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• • D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D B A N O C H E 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
Los señores Romanones, Barroso, 
Azcárate y Eedonet han pronuncia-
do ssntidos discursos en recuerdo de 
Menéndez y Pelayo. 
Han tomado el acuerdo de adherir-
se al duelo nacional. 
El diputado por Avilés don José 
Manuel Pedragal, ha dirigido una 
fuerte censura al Alcalde de Bilbao, 
por haber excluido del censo á cinco 
mil republicanos. 
El Ministro de la Grobsrnación, se-
ñor Barroso, defiende al citado Alcal-
de y dice que efectuó esa exclusión i 
porque los cinco mi l republicanos 
perdieron la vecindad. 
En sesión secreta continuóse el de-
bate de los suplicatorios. 
Bon Rafael Salillas propene que es-
ta cuestión se discuta públ icamente. 
Los señores Canalejas y Romanc-
nes responden que impiden hacerlo 
así los preceptos reglamentarios. 
E l diputado republicano por Caste-
llón de la Plana D. Antonio Santa 
Cruz, reclama airadamente que la se-
sión se haga pública, y como se l e nie-
ga este deseo el Sr. Santa Cruz y Ro-
drigo Soriano se retiran protestando 
á los pasillos. 
D. Juan Barral y Pastor, diputado 
por Valencia, combate con un enérgi-
co discuríio el suplicatorio referente á 
D. Félix. Azzati y Descalzi, que es di-
putado también por la migjna ciudad. 
EX E L SENADO.—EN HONOR DE 
MENENDEZ PELAYO. 
Madrid, 20. 
El señor Montero Ríos ha pronun-
ciado en la sesión de hoy un magnífi-
co discurso, encareciendo el senti-
miento que en el Senado había pro-
ducido el lamentable fallecimiento 
jdel insigne polígrafo español dOji 
Marcelino Menéndez y Pelayo, sena-
dor por la Academia de la Lengua. 
El señor Montero Ríos ha hablado 
elocuentemente de lo que significaba 
para España y para la literatura es-
pañola la muerte del autor incompa-
rable de las Ideas Estét icas, uno de 
los ingenios más maravillosos que ha 
producido hasta hoy la humanidad. 
Hizo su apología con cariño, expu-
so ios alcances que han tenido sus 
empresas literarias, que hirieron rp. 
sucitar las grandezas españolas i e la 
literatura y de la ciencia, y opinó que 
con su muerte no era solo la nación la 
que había perdido un hombre ilustre: 
la gloria de Menéndez y Pelayo per-
tenesía al mundo entero. España— 
agregó—está de duelo. 
Pronunciáronse luego otros discur-
sos, en los que los oradores se asocia-
ron á lo dicho por el señor Montero 
Ríos. 
El señor Canalejas ha afirmado que 
el Gobierno dedicará un monumen-
to en memoria de Menéndez y Pelayo. 
E l Rey expresó al Senado su pro-
fundo sentimiento por esta desgracia 
nacional. Y cree que así rinde el cul-
to que en justicia merecía el ilustre 
polígrafo desaparecido. 
En señal de duelo se levantó la se-
sión. 
HONORES POSTUMOS 
Madr id 20. 
Los periódicos dedican cariñosos ar-
tículos á la memoria de Menéndez Pe-
layo. Todos hacen de él elogios en-
tusiastas, juzgándole el mayor crítico 
y el más notable erudito que han teni-
do las letras españolas, y quizás como 
el mayor que tuvo el mundo. 
Hallan de su constante dedicación 
á los estudios clásicos; de su memoria 
maravillosa que le permit ía recitar se-
guidamente unas cuantas composicio-
nes griegas, latinas, alemanas, ingle-
sas y francesas en su idioma respec-
tivo y recuerdan algunos episodios de 
su vida que demuestran que el gran 
crítico conocía mucho mejor el mun-
do de los libros que el de los hom-
bres. 
E l señor Canalejas ha dlcíio que el 
Gobierno había acordado que don 
Santiago Alba y Bonifaz, Ministro 
de Instrucción Pública- saliera inme-
diatamente para Santander, en su xe-
presentasión, para asistir al entierro. 
En Madrid, dijo así mismo el señor 
Canalejas, celebraremos en memoria 
suya funerales solemnísimos á los 
que se convocará por P^eal Decreto, 
porque todo eso—agrega—le corres-
ponde en justicia á una personalidad 
tan alta como la suya, que se encon-
traba indiscutiblemente por encima 
de la mentalidad del mundo entero. 
Santander, 20. 
En esta ciudad se han celebrado 
piadosos funerales per el eterno des-
canso del alma de Blenéndes Relavo. 
E l acto revist ió una solemnidad 
extraordinaria. 
A él concurrió todo el clero de la 
ciudad montañesa. 
E l templo se encontraba completa-
mente lleno de fieles. 
En el Ayuntamiento se verificó 
una sesión extraordinaria en honor 
i del insigne desaparecido. En un sen-
\ tido discurso el Alcalde expresó to-
; do el dolor que sentía Santander por 
; la irreparable pérdida. Dijo que es-
¡ ta desgracia debía lamentarla la na-
ción entera, y el Municipio acordó 
por unanimidad pedir á la familia el 
cadáver del finado para trasladarlo 
al salón de sesiones del Ayuntamien-
to, hacerle guardia de honor y conve-
| n i r con todas las corporaciones s?n-
tander inás el dedicarle funerales so-
! lemnísimos y erigirle un suntuoso 
¡ monumento. 
También se colocará una lápida en 
la caga mortuoria. 
Terminada la sesión, á la que asis-
tió numeroso público, una comisión 
de concejales visitó á la familia, que á 
| grandes penas y después de muchas 
súplicas accedió á entregar el cadá-
ver. 
LOS ULTIMOS DETALLES 
En la conversación que sostuvieron 
I los concejales de la comisión con la 
i familia de Menéndez y Pelayo, ésta 
I dió algunos detalles sobre cómo prin-
cipio y se acentuó la enferúiedad que 
llevó al sepulcro al autor de "Los 
Heterodoxos," 
Menéndez y Pelayo t raba jó oasi 
hasta la hora misma de su muerte. 
Unas horas antes de fallecer ha-
bía estado escribiendo algunas líneas 
del segundo tomo de sus obras com-
pletas. 
Y había estado leyendo algunos 
periódicos españoles y extranjeros. 
La familia conocía la gravedad de su 
mal y había hecho á los médicos ju -
rar que á él no le dir ían nada y le 
ocultar ían su estado. 
En el mes de Febrero último, cuan-
do la enfermedad se presentó, á pesar 
de no estarlo todavía los médicos le 
declararon fuera de peligro; pero el 
viernes de la ú l t ima semana, en vista 
de que el riesgo era muy grande, no 
tuvieron más remedio que hacerle co-
nocedor de las pocas esperanzas que 
tenían acerca de su existencia. 
E l insigne católico respondió, al t^-
ner conocimiento de su gravedad: 
—Es una lás t ima que me muera 
ahora, cuando me queda aun tanto 
que hacer. 
Y esperó la muerte cristiana y re-
signadamente. 
Padecía una cirrosis atrófica pro-
ducida por el artitrismo. 
Ultimamente se levantaba al me-
dio día, tomaba un vaso de leche y un 
poco de jugo de carne, encerrándose 
después en su biblioteca, y allí se es-
taba hasta el anochecer; luego se 
acostaba; pero aun continuaba traba-
jando. 
E L TESTAMENTO DE MENEN-
DEZ PELAYO. 
Santander, 20. 
Hoy se ha abierto el testamento 
del gran escritor Menéndez Pelayo, 
Deja al Ayuntamiento de Santan-
der su preciosa biblioteca, á la que 
ha dedicado casi toda su fortuna y 
que además aumentó con valiosas y 
numerosas donaciones que le fueron 
concedidas por diversas entidades. 
Se calcula que en ella existen más 
de cuarenta m i l volúmenes, muchos 
de ellos valiosísimos; entre los cuales 
figuran admirables manuscritos. 
Junto con la biblioteca le concede 
al Ayuntamiento de Santander el 
sencillo edificio de la calle de la Flo-
r ida en que se encuentra instalada. 
La donación se considera inapre-
ciable. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
SE ACABO L A H U E L G A * 
Filadelfia, Mayo 20. 
Ha terminado la huelga de los iu-
gadores del club " D e t r o i t . " E l Pre-
sidente Frank Navin, ha anunciado 
que su team j u g a r á m a ñ a n a con el 
"Washington," sin Ty Cobb, 
Navin ha informado á los jugado-
res que tan pronto sea posible se le-
v a n t a r á la suspensión del "meloco-
tón de Georgia" y que él se hace car-
go ede pagar todas las multas impues-
tas á los jugadores del " D e t r o i t . " 
Los muchachos de Jennings han 
decidido volver á la l id , porque consi-
deran á Mr. Navin como víct ima ino-
cente, pero están decididos á hacer 
una iruerra á muerte á Mr. Ban John-
son, Presidente de la Liga Americana. 
FALSAS NOTICIAS 
Cherbourg, Mayo 20, 
Han sido desmentidas todas las no-
ticias pesimistas circuladas hoy res-
pecto al viaje del vapor "Kronpr in -
zessin Cecilio, pues su capi tán ha en-
viado un mensaje inalámbrico mani-
festando aue no ha tenido novedad en 
la travesía, 
TODOS CONTENTOS 
Panamá, Mayo 20. 
La supervisión americana pedida 
por el Gobierno para mantener el or-
den y la legalidad en los comicios ha 
aminorado mucho la tensión que exis-
t ía entre los partidos políticos y cada 
uno abriga la confianza de alcanzar la 
victoria, 
B O N I L L A M U Y GRAVE 
San Salvador, Mayo 20. 
En correspondencias recibidas de 
Tegucigalpa, Honduras, se dice que 
sigue siendo muy grave el estado de 
salud del Presidente Bonilla, y en es-
pera de su muerte ya hay siete can-
didatos presidenciales dispuestos á 
la lucha. 
Las noticias telegráficas son some-
tidas á una severa censura. 
OCUPACION DE GUADALUPE 
E l Paso, Tejas, Mayo 20. 
Sin disparar un t i ro , doscientos fe-
derales ocuparon boy la plaza de 
Guadalupe, que el gobierno piensa 
hacer puerto de entrada en vez de 
Ciudad Juárez . 
L A SENADURIA DE LORIMER 
Washington, Mayo 20. 
Después de dos años de continua 
lucha para defender su senadur ía pa-
rece que Mr, Wil l ia raq Lorimer, el 
republicano de Chicago, ha salido 
vencedor en su empeño. 
E l comité del Senado que estudió 
los cargos que por segunda vez se hi-
cieron contra Lorimer, ha emitido 
hoy dictamen. En él se recomien-
da que el diputado senador retenga 
su sitio, á pesar de los relatos referen-
tes á oue había comprado su elección 
con dinero del trust de la carne y 
otros. 
E l comité declara que los nr imi t i -
vos cargos no fueron comprobados y 
que en la segunda investigación no 
se puso en evidencia la supuesta, 
coacción. Los individuos del comité 
manifiestan que debe tenerse en cuen-
ta que Lorimer ha sufrido graves mo-
lestias y disgustos por la campaña 
que por dos veces se ha realizado con-
tra él. Es muy probable que el Se-
nado acepte la recomendación del co-
mité, acabándose la eauívoca situa-
ción del senador por Il l inois. 
NOTICIA DE SENSACION 
Bruselas, Bélgica, Mayo 20. 
Ha causado honda sensación la no-
ticia circulada de que la Reina Isabel 
de Bavaria sorprendió á su esposo el 
Rey Alberto I en compañía de una de 
las damas de la Corte, en un " Garden 
P a r t y " celebrado recientemente en 
los jardines del palacio de Laeken. 
Según unos, la Reina mató á la da-
ma de un tiro, y según otros, Isabel 
disparó su revólver sobre Alberto. 
Informado Su Majestad por los ofl-
i cíales de su Cuarto Mi l i t a r de los ru-
mores que circulaban, esta tarde ha 
entablado proceso criminal contra 
tres de los supuestos difamadores, i 
cuyos nombres han sido reservados. 
OCUPACION DE L A ISLA S Y M I 
Roma, Mayo 20. 
E l Almirante Amero ha enviado al | 
gobierno un despacho por telegrafía j 
sin hilos, anunciando que los italianos 
han ocupado la isla de Symi (Asia1 
Menor), capturando á las autorida-
des turcas, que serán enviadas á i 
I talia. 
CUADRO TRISTE 
Chicago, Mayo 20. 
Lanzado á la desesperación por el 
hambre y la miseria, Wil l iam Daaf, 
inválido y montador de joyas que no 
encuentra trabajo, se ha visto obliga-
do á dar uno de sus hijos y hoy ofre-
ce vender los dos que le quedan, pues 1 
dice que es el único recurso que i 
tiene para que ellos y su madre no! 
mueran por falta de alimento. 
L A HUELGA DE SASTRES 
Londres, Mayo 20. 
La situación creada por la huelga ! 
de operarios de sastrería es algo con-
fusa. E l Comité Ejecutivo de la So- : 
cíe dad Amalgamada de Sastres ha ( 
acordado que los operarios vuelvan al j 
trabajo; pero la organización r ival 
denominada "Sociedad de Sastres de 
Londres" ha decidido continuar la 
huelga. 
E l resultado ha sido la extensión 
del movimiento en el East End y que 
cincuenta mi l obreros estén sin tra-
bajo. 
APOSTOL DE L A PAZ 
Nueva York, Mayo 20. 
Más dé 500 personas se reunieron 
en uno de los salones del hotel Astor, 
invitadas por una comisión de la 
"New York Peace Society," con ob-
jeto de oír predicar al profeta turco 
Abdul Bahai, quien por medio de in-
C u a n d o F a l t a 
L a C o r r i e n t e 
en el nuevo sistema de teléfonos hay 
Qne i r á la casa del vecino á avisar al 
Oentro que el aparato no funciona. Y 
con muchas máquinas de escribir re-
sulla que principia uno una carta y 
tiene que pedir permiso al vecino pa-
ra poder acabarla en la "Under-
wood." Esta es la única que siempro 
trabaja. Otras se vuelven muías y son 
tan perras, que por no darle gusto al 
amo se quedan en el aire cuando las 
echan por la ventana como inservi-
bles. Per supuesto, que una máquina 
in el aire no sirve para nada, de ahí 
que la máquina que usted finalmente 
comprará es la " ü n á e r w o o d . " 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1663 My. 1 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l y 116 
FRENTE A LA PLAZA 
4)E AL6EAR. 
MMQMW 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
m OPTICO COMPETENTE HARA EL RECONOCIMIENTO DE SU VISTA. 
E s p e c i a l i d a d e n e l e x a m e n d e l a v i s t a á l o s n i ñ o s . ^ 
~ My. i 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
m VIH0 URAHIÁO0 PESQUI di 
faena y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta ti por mayor : PESQUI en Bcrdeaai 
y en todas farmacias. 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS U O O I I U DE ESCElBtt 
A N T E S D B C O M P R A R 
MAQTOHA A L G U N A . V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C I T A R L E S B L A S C O ©• C o . 
O ' R d i l y 16 mociemo X e l é f o n o A - T S O » 
C 1617 My. T 
térpre te hizo las siguientes declara-
ciones : 
" L a paz es la luz, la gnerra la obs-
curidad. La paz es la vida, la gnerra 
es la muerte. La paz es de Dios, la 
guerra de Satanás. La paz reconstru-
ye, la guerra destruye. La paz es el 
progreso, la guerra la d isgregac ión ." 
Durante su discurso el profeta se 
extendió en consideraciones sobre la 
historia del Bahaismo y los martirios 
que sufrieron sus profetas, cuyo ideal 
era establecer la paz universal. 
ÜNÁ CARTA D E EDISON 
New Jersey, Mayo 20. 
Como parte del programa de exá-
menes preparado para los muchachos 
de las escuelas públicas de esta ciu-
dad, figura un trabajo li terario que 
debe hacer cada estudiante sobre la 
siguiente carta del Mago Edison, que 
dice así : f ' .» 
"Queridos jóvenes amigos: Se me 
ha pedido que escriba una carta á 
los mozos y muchachas de la escuela 
de gramát ica de New Jersey, contán-
dofos algo de mis días de escuela. Una 
carta de esa naturaleza ha de ser 
muv corta, porqiie realmente yo nun-
ca tuye días de escuela como ustedes 
lo entienden. 
Cuando pequeño era de constitu-
ción algo delicada, y mi madre, que 
había sido profesora, en vez de en-
viarme á la escuela, decidió educar-
me en casa. Sólo ten ía un pupilo, co-
sa muy afortunada para mí, pues asi 
mi educación fué sana. M i madre me 
enseñó á leer buenos libros con correc-
ción y rapidez, y como esto abre un 
gran mundo en literatura, siempre 
quedé muy agradecido á mi primera 
enseñanza. 
Me gustaban los experimentos y 
cuando tenía doce años busqué tra-
bajo de vendedor de libros y neriódi-
cos en un tren, con objeto de tener 
más dinero para comprar ingredien-
tes químicos y aparatos para mis en-
R 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . fl $ 16.669.000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . „ 116.000.000 
EL ROVAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 1213 A. 1 
Ó3 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencia»:, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abosado gratis. 
B n í c t c : T a c ó n n í l n ; . 2, a l t o a , de 1 A 4. 
T e l é f o n o A-3240 
B0S7 —-3 ily. 
La salud es un bien inapreciable. Y sin embargo, 
| cuan fácil es echarla perder sin más causa que un sencillo 
resfriado! 
Un simple resfriado trae las siguientes consecuencias: 
para unos, intensos dolores de cabeza; á otros, dolores de 
muelas; muchos son atacados, después, de influenzal 
Para todos estos casos, tan frecuentes, constituyen un 
verdadero remedio popular las auténticas 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a 
Si á causa de su edad, les cuesta á los n iños tragar 
las tabletas, disuélvanse en agua con un poco de l imón y 
azúcar y ello constituye una excelente y agradable limonada. 
O en lugar de las tabletas, úsese la Aspirina Granulada 




Exíjase ¡ siempre! un tubo de 
Tabletas .Bayer" de Aspirina. 
Para más pormenores: 
Carlos Eshmer.—habana. 
C 1416 n,L 
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say<js. M i tren hacía ej recorrido en-
tre Pcrt Hurón y Detroit y esto me 
daba oportunidad de i r á la bibliote-
ca de la ú l t ima ciudad y leer libros 
que no podía encontrar en Port Hu-
rón, lugar de mi residencia. 
Siempre estaba ocupado y tuve un ¡ 
sin fin de aventuras al tratar de au-; 
mentar mi caudal de conocimientos; 
pero el relatarles toda la historia, ha-
r ía esta carta demasiada larga. 
Los días de escuela hoy son muy 
distintos á aquellos días de hace 50 
años. Ahora tenéis hermosos edifi-
cios, con equipos modernos y apara-
tos, y el curso de estudio incluye mu-
chos asuntos que se relacionan con 
las artes y las ciencias. Creo que 
los jóvenes y las muchachas de nues-
tros días deben ser muy felices al te-
ner estas espléndidas oportunidades 
para prepararse á realizar cosas 
grandes en el mundo." 
L A "COUPE J E R O M E " 
Nueva York, Mayo 20. 
M . Lattard, jefe de la reposter ía 
del hotel Plaza, ha inventado un nue-
vo postre para la temporada de calor 
que ha sido recibido con agrado por 
la gente elegante que constantemente 
llenan los corredores del famoso 
Hotel. 
M . Lat tard ha bautizado su produc-
ción con el nombre de "Ooupe Jero-
me" y su preparación es muy sen-
cilla. Rajitas de naranja y toronja 
con ciruelas partidas por la mitad se , 
cocinan en jarabe de meple, y el re- ¡ 
sultado es una combinación deliciosa ' 
aue va muy bien con cualquier clase 
de mantecado ó helado que se le 
Agregue. 
JABON JOFOXESA 
Washington, Mayo 20. 
E l Barón Chinda, Embajador del 
Mikado en los Estados Unidos, ha no-
tificado al Departamento de Estado 
que su gobierno acepta la invitación 
del Presidente Taft para tomar par-
te en la Exposición del Canal de Pa-
namá que se celebrará en San Fran-
cisco de California en 1915. 
En su nota aceptando la invitación, 
dice lo siguiente el diplomático japo-
nés : 
"Las relaciones de ardiente amis-
tad y buena inteligencia que invaria-
blemente han sido mantenidas entre 
el J a p ó n y los Estados Unidos, y el 
deseo de mi gobierno de estrechar 
más los lazos de s impat ía y común 
acuerdo que felizmente unen á nues-
tros dos países, hacen natural y ade-
cuada que el J apón se una cordial-
mente al celebrarse la inaugurac ión 
de lu gran obra del canal." 
E l Secretario Knox, al leer el tex-
to de la nota, d i jo : 
' ' Creo que no haya otra nación en el 
mundo que tenga más deseos y se es-
fuerce inás para mantener las relacio-
nes do paz y harmonía con los Esta-
dos Unido? que el Japcn." 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 20. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
I Liga Nacional 
Cincinnati 0, New Y o r k 3. 
San Luis 3, Filadelfia 0. 
Pittsbung 13, Boston 4. 
Anotaciones 
C. H . E. 
New York 3 10 1 
Cincinnati 0 6 0 
Ba te r ías : Marquar y Meyers, por 
el New Y o r k ; Fromme, Smith y Me 
Lean, por el Cincinnati. 
C. H . E. 
San Luis 3 8 0 
Filadelfia 0 6 0 
Bate r ías : Sallee y Wingo, por el 
San Luis; Seaton y Dooin, por el F i -
ladelfia. 
O. H . E. 
Pittsburg 13 18 0 
Boston 4 11 4 
Bater ías : Hendrix, Kelley y Hess, 
por el Pit tsburg; Me Tigue, Gr i f f f in 
y Kl ing, por el Boston. 
e s t a d o d j : l CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 20 6 769 
Cincinnati. . . . . . 22 7 758 
Chicago . . . . . . . 13 13 500 
Pittsburg 13 13 500 
San Luis . . . . . . . 12 18 400 
Filadelfia 9 15 375 
Boston 10 18 357 
Brooklyn 8 16 333 
Liga Americana 
Boston 2, Chicago 0. 
Washington 5, San Luis 4. 
New York 3, Cleveland 6. 
Anotaciones 
C. H . E. 
Chicago. . . . . v . . . 0 5 1 
Boston 2 6 3 
Bate r ías : Walsh, Kuhn y Nunema-
ker, por el Boston. 
C. H . E. 
Washington, . . . . . . 5 7 1 
%s.n Luis 4 13 1 
Ba te r í a s : Walker, Brown y Hen-
ry, por el Washington; Baumgarten 
y Stephens, por el San Luis. 
C. H . E. 
New York 3 10 1 
Cleveland 6 16 0 
Bate r ías : Naughn, Calwell y Swee-
n^y, por el New York ; Blanding y 
Steariy, por el Cleveland. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 23 7 767 
Boston 17 10 630 
Washington 14 13 519 
Detroi t 15 15 500 
Cleveland 13 12 600 
Filadelfia 11 13 458 
New Y o r k . . . . . . . 7 17 290 
San Luis 7 19 269 
JUEGOS P A R A H O Y 
Mayo, 21. 
Liga Nacional 
New Y o r k en Cincinnati. 
Boston en Pittsbur. 
Brooklyn en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
L iga Americana 
Detroi t en Washington. 
San Luis en Filadelfia. 
Chicago en New Y o r k . 
Cleveland en Boston. 
T E L E G R A M A S B f [ A I S L A 
(De nuestros Corresponsafes) 
H O L G U I N 
Grandiosas fiestas 
20—V—5 p. m. 
Las fiestas celebradas el día de hoy 
en conmemoración del 20 de Mayo, 
resultaron magníf icas . 
E l acto de izar la bandera en la Ca-
sa Consistorial ante un inmenso pú-
blico, asistiendo todas las escuelas 
públicas, los alumnos del Insti tuto, las 
Fuerzas Armadas, autoridades y ve-
teranos, r esu l tó grandioso. 
La manifes tac ión cívica resul tó es-
pléndida, tomando parte la Colonia 
Españo la y luciendo lujosas carrozas 
que recorrieron la ciudad. 
Las fiestas terminaron con un sun-
tuoso baile en la Sociedad Liceo. 
E l doctor Socarras habló en nom-
bre de los veteranos y Wilfredo A l -
banes por el Ayuntamiento; ambos 
pronunciaron pa t r ió t icos discursos. 
Pita, Corresponsal. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 20 
Bonos ¿e Cuba, 5 por cienio (ex-
interés, 103.1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
i00.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1j2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so;»'(á Loudrüs , á la vista 
banqueros, $4.i87.10. 
Cambio sobre Pnrís . banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sooi-c i iamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|1;6. 
Centr'-i'u^as polarización 96. en pla-
za, 3.86. cts. 
Centr í fugas pol. 96. entregas Qe 
Mayo, 2.1 j2 cts. c. y 1 
Idem ídem 96, entregas de Junio, 
3.92 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Londres, Mayo 20 
Azúcares cen t r í fuga , pol. 96, 123. 3d. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.11116. 
Descutrnto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traias en Londrsvg cerraron hoy á 
£88.1|2. 
Pa r í s . Mayo 20. 
Renta francesa, ex-interés; 93 fran-
cos, 92 cént imos. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 20 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 479,913 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 20 
Azúcares ,—La remolacha en Lou-
dres ha tenido hoy una pequeña alza, 
cotizándose á 12s. 3l4d.; en los Esia-
dos Unidos el mercado rige de baja 
habiéndose vendido en a.quelLa plaza 
unos 5,000 sacos de azúcar á los pre-
cios cotizados. 
En el mercado locad nada se ha b i -
cho hoy debido á la festividad del día. 
Cambios.—No se han efectuado ope-
raciones por sej* hoy día festivo. 
Cotizamos nominalmiente. 
co mercto üanqueroa 
18.a 20, 19, Londres, 3dfv POdlv 
París. 8 div o. '4 
Hambureo, ?. dív _ K-U 
Estados Unido», 3 div 9. 9, 
Esnafia.g. plaza y can-
tidad, 8 djv H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g n 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se 
tan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 9. 







R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Mayo 17 de 1912 
Tabaco.—Rama.—Kl mercado ha se-
guido relativamente quieto en la se-
mana que reseñamos, pues los com-
pradores cont inúan l imitándose á ad-
quir i r solamente las pequeñas part i -
das necesarias para cubrir perento-
rias necesidades, esperando á qué^ el 
tabaco nuevo se ponga en condiciones 
de poder manipularse y aumenten sus 
existencias en plaza, para formar-^ 
una opinión decisiva sobre su calidad. 
Los precios por las clases apeteci-
bles, que siguen escasas, se mantienen 
altos en general. 
Torcido y Cigarros.—Sigue notán-
dose poca actividad, particularmente 
en las fábricas de tabacos, que carecen 
de órdenes. 
Aguardiente—-El consumo local si-
gile limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación^ los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l In f ie rno ," "Vizcaya , " 
" C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro el de 79° 
y á 3.1¡2 centavos idean el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen- hoy; como sigue: 
Clase natural "Vizcaya , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 centavos 
l i t r o ; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 l i t ros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con bu ana de-
manda, cotizamos de $31.1j2 á $32 
quintal por la amarilla de primera. 
Mie l de Abejas.— Con poca de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MERCADO PINAXCTETVo 
C-ambios.— Duraiue 'a semana que 
hoy termino no ha habido variación en 
los cambios, prevaleciendo escasa la 
demanda. 
Acciones y Valores.— E l mercado 
cierra firme, dentro de los tipos cotiza-
dos hoy en Bolsa de Valores, habién-
dose operado por acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos á 98.3|8 al contado 
y á 110 también al contado por obli-
gaciones de la Compañía de G-as y 
Electricidad. 
Nótase alguna demanda por accio-
nes comunes de.l Ilavana Electric Rail-
w a ü Corapany. . 
EXPORTACION 
Plata Española— TTk fluctuado du-
rante la semana de 99 á 99.1]4 por 
ciento, y cierra ho.v á los mismos t i -
pos. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
Impor tac ión 
ORO PLATA 
Importado ante-
riormente $ 426,400 $ 550,000 
En la semana ,, 
Total hasta el día 
17 de May — 426,400 ,, 550,000 
Idem en ijnial te-
cha de 1911 $ 453,500 ,,252,400 




En la semana 
Total hasta el 17 
de Mayo $ 
Id. en igual fe-
chade 1911 $ 212.000 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 21Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Voracruss. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
BALDRAR 
Mayo 
„ 21—Chalniette. New Orleans. 
„ 21Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 26- Saratoga, rfcw York. 
„ 28—Chábnette, New Orloans. 
„ 28—La Navarre, Na.-nre y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New Ycxk. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruíía y escalas. 
Junio 
„ o—-Espagni3. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—KudBon. New Orleans. 
• <io» ' 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I ! , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagná 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos I03 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 18. 
De Pascagoula, en nueve días, goleta arre-
ricana "Griffin," capitán Bodden, to-
neladas 367, con madera, á J. Costa. 
De Cayo Hueso, en siete horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 834, en lastre 7 coa 6* pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De New Orleans, en tres -lías, vapor ale-
ir.v.n 'Standard." capi^An líupcrti, to-
neladas 2,730, con petróleo, á Louis 
V. Placé. 
Día 19. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "E! Mar," capitán Birnay, to-
neladas 3.531, con carga general, á A. 
E. Woodell. 
De Veracruz, en tres días, vapor correo 
español "Alfonso XI I , " capitán Alta-
miz, toneladas 6,247, con carga y pa-
sajeros 254, á M. Otaduy. 
De New Orleans, en dos días, vapor no-
ruego "Navigator," capitán Jacobsen, 
toneladas 1,273, con carga general, á 
A. J. Martínez. 
De Tampico y escalas, en siete días, va-
por alemán "K. Cecilie/' capitán Rant-
zan, toneladas 8,688, con carga gene-
ral y 20 pasajeros, á Hellbut y Rascb. 
De Pascagoula, en diecinueve días, goleta 
americana "E. Davitzler," cap. Crooks, 
toneladas 434, con madera, á J. Costa. 
De Liverpool y escalas, en diecinueve días, 
vapor inglés "M. de Larrinaga," capi-
tán Ferrell, toneladas 4,152, con carga 
general, á Galbán y Compañía. 
De Pascagoula, en cuatro días, goleta in-
glesa "W. S. M. Bentley," capitán Ro-
berts, toneladas 406, con madera, á 
J. Costa. 
Día 20. 
De Sagua la Grande, en un día, vapor no-
ruego "Haakon VII . " capitán Huesdad. 
toneladas 2.175. en lastre, á Louis V. 
Placé. 
De Filadelfia, en cinco y medio días, va-
por inglés "Berwindvale." capitán Wi-
lliams, toneladas 5,242, con carbaón, á 
Havana Coal Co. 
del Despacho de la Cámara. El veinte 
y nueve de Junio á las dos de la tarde, se 
reunirá en la Biblioteca de la Cámara la 
Comisión nombrada al efecto, y á presen-
cia de los interesados y de los señores Re-
presentantes que quieran concurrir, se pro-
cederá á la apertura y examen de los 
paquetes presentados, uniendo los proyec-
! tos con los proyectos presentados que que-
i daron en la Jefatura de Despacho para 
i que puedan ser examinados por todos los 
señores Representantes, y la Comisión an-
tes del día quince de Julio dará cuenta a 
i la Comisión de Gobierno con su informe 
! verbal acerca de dichos proyectos para la 
! adopción del que se estime mas conve-
\ nlente. si es que alguno de ellos se con-
' sidera digno de ser aceptado. La Comi-
, síón de Gobierno nombrará un Director 
! técnico para que la asesore en todo lo re 
! ferente á los proyectos y especialmente 
i para que le informe sobre las bases Prl-
I mera y Segunda de esta Convocatoria. Di-
| cbo Director facultativo formulará dentro 
del plazo que se le señale, el pliego de 
condiciones técnicas, las especificaciones 
detalladas y los planos de obra necesarios 
para sacar á subasta la construcción del 
nuevo edificio. La remuneración de dicho 
Director facultativo se sujetará al cinco 
por ciento del presupuesto total de la obra. 
' El autor del proyecto que fuese aceptado 
como primero, recibirá en pago del mis-
mo la cantidad de $500, y los autores de 
los que ocupen el segundo y tercer lugar 
recibirán como recompensa á sus esfuer-
zos, la cantidad de $150. La Comisión 
designada podrá aceptar como primero y 
segundos proyectos libremente los que es-
time llenan las condiciones exigidas y 
reúnan las ventajas de estética y estabili-
dad apropiadas ó rechazar sin derecho á 
reclamación alguna por parte de los pro-
yectistas, todos éstos si á su juicio no 
reúnen los elementos necesarios. 
Los proyectos que hayan sido premia-
dos pasarán á ser propiedad de la Cáma-
ra, á los efectos de las obras que en ella 
se ejecuten, y los que no obtengan pre-
mio ni remuneración, se devolverán á cus 
autores. 
Salón de Sesiones de la Comisión de 
Gobierno Interior á los diez y siete días 
del mes de Mayo de mil novecientos doce. 
Orestes Ferrara, F. Freyre de Anilrade, 
Ramiro E. Cuesta. 
C 1838 5-21 
miento, el señor Director ha d!spUe . 
la pretensión del interesado se anu 8t0 I 
tres veces en la. "Caceta Ofic!p,r 'fj"0'6 Poj 
pública y en el periódico Diariq ni^e« 
MARINA d<- esta Ciudad, con inten-T 
diez días de un anuncio á otr, 
que transcurran dos meses d»- i , J lueR, 
la publicación dol primer anuiioi0 cha d« 
clamación de tercera persona, s. añ-j' re-
títulos que se dicen extraviadn.^ v 'en 
pidan los duplicados pedidos, quedanl •iíi 
todo tiempo libre el Flanco de tod 
ponsabilidad. a rej. 
Habana, 25 de Abril de 1912. 
El ^ecreiario 






Vapor americano "Olivette." procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton. Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
King Lumber Co.: 2,408 atados cortes. 
I . P. Alvarez: 3 pacas tabaco. 
Bustillo y hno. D.: 4 id. id. 
Administrador de la Aduana: 6 id. id. 
A. E. Lun: 85 huacales coles. 
Horter y comp.: 100 sacos abono. 
Gwinn y Gowell: 15 cajas plantas. 
Southern Express Co.: 34 bultos efectos. 
E. Sarrá: 20 id. drogas. 
M. Johnson: 5 id. id. 
O. Alsina: 3 id. id. 
Orden: 3 id. hierro y 150 cajas huevos. 
O F I C I A L . 
m m DE REPRESEKTJHTES 
Comisicn del Gobierno interior 
C o n v o c a t o r i a 
Cumpliendo ácuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara, se convo-
ca un concurro de planos y proyectos» pa-
ra terminar las obras pendientes, en la 
parte de la Cámara que está en construc-
ción entre las calles de Oficios. Cuna y 
Churruca, bajo las condiciones siguientes: 
PRIMERA.—El Proyecto habrá de ajus-
tarse á un Presupuesto de $70,000, dejan-
do terminada con esta cantidad la obra 
toda, excepto los gastos que sean de ador-
no y decorado, pero comprendiendo las 
puertas, mamparas, obras de herrería, car-
pintería y fábrica, hasta dejar el edificio 
en condiciones de ser utilizado á los fines 
que se construye. 
SEGUNDA.—Para tomar parte en el 
concurso, habrá de presentarse un plano 
proyecto de frente por cada una de las 
tres calles que limitan el edificio, un pla-
no de sección transversal por el ejs ma-
yor del edificio y otro plano por el eje 
menor en que está representada la unión 
del nuevo edificio con la parte ya cons-
truida que da al Salón de Sesiones repre-
sentando la puerta que ha de abrirse del 
nuevo salón central del piso principal al 
Salón de Sesiones; plano de distribución 
y planta de cada uno de los tres pisos, ba-
jo, principal y alto de que el edificio ha 
de constar. 
TERCERA.—En los proyectos que se 
formulen se habrán de utilizar necesaria-
mente la parte del edificio ya construida, 
actualmente sin cambios ni alteraciones 
que impliquen gastos de consideración y 
los materiales acopiados, piedras, adornos 
de bronce y granito que podrá examinar 
los interesados dirigiéndose al Jefe del 
Despacho de la Cámara. 
CUARTA.—El proyecto ha de compren-
der una escalera para uso del público que 
asiste á las sesiones y que tendrá su arran-
que y entrada por la calle de Cuna. 
QUINTA.—El piso bajo comprenderá 
una estafeta de correos y estación tele-
gráfica oficial, y á ser posible. Departa-
mento para la Policía de la Cámara, y am-
pliación del Archivo del Diario de Sesio-
nes de la Cámara. El piso principal ten-
drá un gran salón con vestíbulo en la en-
trada de la calle hasta el Salón de Se-
siones, para descanso y conferencia de los 
señores Representantes, y á derecha é iz-
quierda del mismo se colocarán salones 
de recibo y de espera para las visitas 
del señor Presidente y de los Secretarios 
de la Cámara, y salones pequeños para 
visitas particulares de los señores Repre-
sentan*'??, di-tribuyendo la entrada de es-
tos salones de foruia tal que las personan 
extnaas á la Cámara no tengan que pa-
sar por el Sslóa de descanso y conferen-
cia de los seüores Representantes. Debe-
rá reservarse un local donde pueda po-
nerse desoafbo de refrescos para el uso 
de los miembros de la Cámara, y contiguo 
al Salón de Sesiones, á derecha é izquier-
da de la puerta que le da acceso, urina-
rios 5r lavatorios para uso exclusivo de 
¡os señores Representantes. El piso alto 
tendrá dos salones capaces cada uno, pa-
ra cincuenta personas, en que puedan ce-
lebrar conferencias los señores Represen-
tantes, y además el número de salones que 
sea posible para la reunión de Comisiones, 
cuyos salones serán capaces para conte-
ner una mesa á cuyo alrededor puedan to-
mar asiento con comodidad, por lo menos 
doce personas. 
SEXTA.—Junto con estos planos se pre-
sentará una pequeña memoria descriptiva 
y el anteproyecto de Presupuesto suficien-
te á dar á conocer la importancia y de-
talles del proyecto. 
SEPTIMA—Los planos, memorias y pro-
yectos de cada aspirante deberán enca-
rrarse dentro de un paquete cerrado y la-
crado y ser entregados antes del veinte 
y nueve de Junio de 1912, en la Jefatura 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
Los señores Marina y Compañía, fi, nom-
bre del señor Nicolás Castaño y Capetillo, 
de Cienfuegos, han participado á este Ban-
co el extravio de los títulos de "Libre dis-
posición," núm. 25,843 por quince acciones 
de íl $500, una, de este Establecimiento con 
los números 6958 al 6960; 9696 al 9700á 14075, 
14820, 14946 al 14949 y 14958, expedido en 
esta Ciudad, á su nombre en 20 de Di-
ciembre de 1899; y del título núm. 26,325, 
también de "Libre disposición," por una 
acción de $500 número 6962, expedido & su 
nombre en esta Ciudad en 5 de Marzo de 
1900. Del título "No disponible" núm. 53, 
por las ocho acciones núms. 10700 al 10703, 
11089, 12669, 1713 y 1907, expedido á su 
nombre por la Sucursal de Cienfuegos en 
25 de Febrero de 1892. Del título -'No dis-
ponible" núm. 59, por las tres acciones nú-
meros 4686, 4687 y 477, expedido por la Su-
cursal de Cienfuegros en 28 de Marzo de 
1893. Del titulo "No disponible" núm. 60, 
por las tres acciones núms. 9695, 11906 y 
11907, expedido por la Sucursal de Cienfue-
goa en 30 de Marzo de 1894. Del titulo 
"No disponible" núm. 74, por la acción núm. 
7841, expedido por la Sucursal de Cienfue-
goa en 3 de Marzo de 1897. Y de los dos 
títulos de "Libre disposición," sin número 
conocido, expedidos por la Sucursal de Cien-
fuegos en 31 de Enero de 1896 y 7 de Mar-
zo de 1899; el prmero por la acción nflm. 
6961, y el segundo por la acción núm. 13301, 
ambas de $500 y á nombre de dicho señor 
Nicolás Castaño Capetillo, y solicita se le 
provea de un duplicado de los mismos. 
De conformida con lo prevenido en el 
artículo 9o. del Reglamento del Establecí-
B A N C O E S P A N O I 
DE LA I S L A DE SUBA 
El señor Manuel Pérez Alvarez, ha n r* 
cipado á este Banco, el extravío del ,V,r% 
fleado de depósito sin interés, número"•ft?,* 
de $530 oro español, expedido á su 10', * 
en seis de Noviembre de 1911, y 'f.a;"¡n'• 
que se le provea do un duplicado dal.^i.61^ 
De conformidad con lo prevenido en^ 
Artículo 9". del Reglamento del Esta',? 
miento, el señor Director ha dispuesto n » 
la pretensión del interesado se anuncie • 
tres veces en la Caceta Oticial de la pJ1? 
blica y en el DIARIO DE l,a MARIXa^S 
esta ciudad, con el intervalo de diez ¿ImS 
un anuncio A, otro, y lue^o que tranveñr 
dos meses de la fecha de la publicación 
primer anuncio, sin reclamación de ter>»£ 
persona, se anule el Certificado que ^ di 
extraviado, y se expida el duplicado -¡ed* 
do, quedando en todo tiempo libre el B-̂ » * 
de responsabilidad. 1 o 
Habana, 14 de Mayo de 1912. 
El Secretario. 
58G3 
J e n * A . del Cuetn. 
alt. 
B A N C O T E R R I T O R I A L d e C ü b i 
C R E D I T F 0 N C I E R G U B A I N 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y en cum, 
plimiento de acuerdo del Consejo de Adnji. 
nistraclón, se cita por la presente 4 ]¿ 
señores Accionistas del Banco Territorial 
de Cuba para la Junta (íeneral OrdinarU 
que tendrá, lugar á, las dos de la tard* ¿.i 
día 20 de Junio próximo en el domicilia 
del mismo, calle de Aguiar núms. 81 y « 
altos, con el fin de cumplir lo preceptuado 
en el Artículo XXVII de los Estatutos v 
dar cuenta con el Balance Inventario, «ü 
las operaciones del Banco, de conformidad 
con los párrafos segundo y tercero del Ar, 
tículo XL de dichos Estatutos. 
Habana, Mayo 18 de 1912. 
D r . A n t o n i o J . de Ara^oza. 
C 1830 3-13 
Administración 
T A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen a' 
las juntas ei buen juicio y capa-" 
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Bancb de !a Habana 
C 1672 My. i 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D £ C U B A . - P I S O 3 " — T E L E F O N O ft-1055 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
chant, Tomás E. Maderos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mód 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. Para más Informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
EMETERIO ZORRILLi. 
el Fernández, Julián Linares, W. A. Mei> 
lo, Manuel A. Coroalles. 
cretario Contador: Eduardo Téllez.— 
icas primas, especialmente para Colecto» 
Civiles y Criminales, Empleados Público^ 
s dirigirse al Administi-ador. 
C 1667 
C A R T A S D E C R 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones 
A N T E S D [ E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóvech 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1664" 
" E L J R I S " 1 
COMPAÑIA DE S E G U E O S ^ Ü Í T J O S ~ C o Ñ T R A INCENDIO í 
FundaOa en el año de 1855 
OFICINAS E N S ü EDIFICIO m o n O : EMPEDRADO NÍJMBKO Sí. 
Valor responsable ># _ - c7j.9ldffl 
Siniestros pagados.. . . $53.5-5S. 
L ipoo m i . ^ 1.676,301.21 
$ 41,764.16 
$ 66,S7r * 
» 
$ 
Sobrante de 1909 que se repart 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911 para r epa r t í - en 1913 
Importa el Fondo Especial de Reserva' 
Cuotas de seguros las más económicas 
58,402.121 
285,956.60 
Habana, 30 de A b r i l de 1912. 
7 sin competencia. 
C 1714 My. X 
E l Consejero Director, • 
ANTONIO GONZALEZ CURQTJsJ0, 
l 
M E N E N D E Z P E L A Y O 
Quizás desde que España tiene his-
tor-a 5 comenzó á tener literatura— 
jjo haya habido razón de más justicia 
para sus grandes duelos nacionales, 
la de aquella muerte oscura y 
triste, en un pobre casucho de Ma-
j r i d del soldado aventurero autor de 
D. Quijote de la Mancha, y que esta 
la muerte lamentable en su amado 
rincón de Santander, casi sobre la me-
sa de trabajo, del polígrafo español 
que supo más y que escribió más obras. 
Y si puede decirse alguna vez que 
cierto género de hombres no debieran 
j j ^ r i r nunca, nunca pudo decirse co-
mo ahora, cuando se habían juntado 
eu este hombre las dotes más peregri-
nas y las más extraordinarias cuali-
dades; porque otros han llegado á dis-
tinguirse á fuerza de sacrificios, de 
largas noches en claro, de muchos 
años de estudio, poniendo de tesón y 
de paciencia, de voluntad y de dedi-
cación, lo que no daba de sí la sutile-
za del entendimiento; otros han cami-
nado lentamente dentro de la oscuri-
dad, haciendo del despecho y la amar-
gura que los esclavizaban á su obra, 
moneda con que comprar la hoja de 
laurel tardía que al f in coronaría su 
cabeza. E l era un niño aún," y ya era 
sabio; él se sentaba en una bliblioteca, 
recogido en una silla, sin que sus pies 
llegaran á la alfombra, y ya podía 
tratar las cuestiones más abstrusas, y 
Babia entender los más raros manus-
critos y ya tomaba notas y materia pa-
ra "Los Heterodoxos." 
• Y aún en su cara no asomaba el bo-
zo, y ya había resucitado la vieja 
ciencia española, que denigraba un 
Gumersindo Azcárate, que negaba un 
Manuel de la Revilla; aún tenía so-
bre los labios " l a leche de la Retóri-
ca," —según frase de Valbuena que 
hacía suya—y ya estudiaba amplia-
mente las influencias de Horacio en 
toda nuestra historia l i teraria; y su-
bía á los veintiún años á una cátedra 
famosa y entraba á los veintidós 
en la Academia.. .No se acercó á la 
cumbre lentamente: parece que nació 
sobre la cumbre. 
Los que le conocieron al principio y 
fueron deslumhrados por su ciencia, 
su erudición, su juventud, su arte, le 
juzgaron un fenómeno; y hablaban de 
bu memoria prodigiosa que lo retenía 
todo; de su criterio sereno, que lo 
juzgaba todo imparcialmente; de su 
caudal de doctrina, que era enorme... 
Después, los que les siguieron se acos-
tumbraron á él ; y no hubo quien osa-
ra discutirle, porque eso pasar ía de 
arrogancia; pero se le discutieron los 
honores que debían otorgársele. Y él, 
que era bueno y modesto, debió qui-
zás, por una sola vez, opinar— como 
I Cervantes—que donde estuviera él es-
tar ía la presidencia de la mesa, y des-
de su presidencia continuó laborando, 
infatigable y silenciosamente; y al-
zó el arco de una obra colosal, de 
evocación y de cr í t ica : porque su es-
tilo, neto y armonioso, que sobre la 
aridez de los asuntos parecía poner 
motas de luz, resucitó grandezas de la 
Grecia y maravillas de Roma, y tocó 
el Renacimiento, y descubrió, sobre 
todo, el espíritu y la vida, que ó se 
encontraban perdidos ó aparecían 
confusos, de aquellos graves varonas 
que en la España del pasado discutían 
los problemas de religión y de fe, y 
los de aquellos otros, más ligeros, me-
nos sesudos, menos entendidos, que 
cuando hablaban en verso, escribían á 
una dama un madrigal y á una empre-
sa de guerra una canción, y que si 
hablaban en prosa, unas veces relata-
ban las engañifas de una celestina, y 
otras las de un lazarillo. 
Y después de todo esto, que es obra 
monumental é inacabable, que podría 
repartirse entre diez hombres y los 
har ía célebres á todos, aún tenía tiem-
po el inmortal polígrafo para volver 
los ojos hacia a t r á s y para reparar 
toda su obra. Y a t rás dejaba él sus 
poesías, de un clasicismo severo que 
les quitaba entusiasmo y les cortaba 
pasión; atrás dejaba sus ansias de 
aclimatar en España la musa austera 
de Fóscodo y de Goethe, y de Cher-
nier; y dejaba su ambición, la soña-
da y halagada, la de formar la histo-
ria completísima del Humanismo es-
pañol, de la que algunas de sus gran-
des obras eran trozos admirables; y 
a t rás , dejaba "Los Heterodoxos," 
que ahora estaba completando y reha-
ciendo. . . . 
Y la crí t ica es escueta, seca, f r ía ; 
se la acusa de juzgar austeramente, y 
como escrito para la razón, lo que á 
veces se escribió con rudo temblor 
nervioso, más que para la razón, para 
el espíritu. A l crítico se le tacha de 
sompesar demasiado, y de querer ce-
rrar dentro de un círculo, más ó 
menos reducido, lo que se creó sin lí-
mites. E l insigne polígrafo español 
que acaba de fallecer, no tropieza en 
ese escollo: no marca espacio n i se-
ñaia líneas á la obra que el artista le 
presenta. En vez de atarle á su yun-
que, le deja en libertad y va con é l : 
y es que el peso de su ciencia y de su 
juicio se hallaban en equilibrio con 
el de la fantasía y con el del senii-
miento: y su misma obra de crít ica se 
convert ía en una obra de arte. 
Ahora, cuando á su muerte le en-
trega á España su pluma, húmeda de 
'-
tinta aún y acostumbrada á escribir 
las nuevas Pág inas de "Los HererD-
doxos;" ahora, cuando se advierta 
que no existe quien la pueda recoger 
— n i aún entre sus discípulos mejo-
res, educados por él, por él guiados— 
volveremos otra vez á conocer el 
asombro de los que en su juventud 
le conceptuaban un genio; perdere-
mos la costumbre de escucharle y la 
de esperar sus libros; comprendere-
mos todo su vaier y notaremos su fal-
ta. Ahora, quizás digamos que mere-
cía todos los honores, porque era un 
hombre estupendo, de esos que no apa-
recen en la Historia sino muy de tar-
de en tarde, y para señalar nuevos ca-
minos. 
Y ahora, quizás hagamos lo que 
E s p a ñ a : vestiremos de luto y reza-
remos. . . 
D E S D F w í s m M G T O M 
(Para el DIARIO DE LA MARINA' 
Mayo 14. 
I tal ia sigue teniendo bastante "ma-
la prensa" con motivo de su aventura 
tripolitana. Los gobiernos no le susci-
tan—que se sepa—dificultades; pero 
su conducta es censurada por una par-
te muy considerable de la opinión en 
Europa y en América. ¿Por qué se 
condena el que los italianos hagan 
lo mismo que han hecho todos siem-
pre que han podido, esto es, apode-
rarse de un territorio contra la vo-
luntad de su dueño ? Nadie se indignó 
cuando los franceses se instalaron cu 
Túnez, en Madagascar, etc.; ahora se 
les celebra el que se instalen en Ma-
rruecos, "donde —se dice—van á ser-
vi r los intereses de la civi l ización;" y 
esto es cierto. Pero ¡no los servirán, 
también, los italianos en Trípoli? So-
bre que sus métodos políticos y admi-
nistrativos no son inferiores á los de 
Francia, disponen de muchos brazos 
sobrantes que t endrán colocación eu 
aquella tierra africana. 
Una de las causas de la hostilidad 
que se manifiesta á Italia está, proba-
blemente, en la conducta moderada y 
hábil del gobierno turco; habilidad y 
moderación originadas por la fuerza 
de las cosas. Si los italianos hubieran 
atacado por la Turquía europea y em-
prendido operaciones terrestres, se 
les hubiera opuesto enérgica resisten-
cia. Siendo, como son, abrumadora-
mente superiores á los turcos en poder 
naval, se han limitado á i r á Trípoli— 
adonde no pueden llegar los refuerzos 
enemigos—y van ocupando islas, no 
para quedarse con ellas, sino para de-
volverlas cuando, por un tratado de 
paz, Turquía renuncie á Trípoli. E l 
gobierno otomano, viendo, desde el 
principio, perdida la partida, propuso 
que las quejas italianas relativas ú 
Trípoli, se sometiesen á arbitraje ¡ á 
lo cual se negó el gobierno de Roma, 
como se ha negado, después, á to la 
mediación ó negociación en que no se 
comience por reconocer la soberanía 
italiana sobre aquel pa í s ; con lo que 
se ha at ra ído crít icas y se ha colocado 
en una posición ilógica, por haber 
sido Italia una de las naciones que 1 
participaron en las dos Conferencias 
n ^e ^ mcL-iia.—->-í.^/u _^ jk.e i , ^ - . 
de La Haya, la del año noventa y nue-
ve y la del año siete y en ambas se 
mostró favorable á la solución pacífi-
ca de las disputas internacionales. 
Ahora se le recuerda el art ículo H Je 
la Convención adoptada por la prime-
ra de aquellas Conferencias y que di-
ce: " E n caso de serios desacuerdos ó 
conflictos, antes de apelar á las armas„ 
se recurr i rá , en cuanto las circunstan-
cias lo permitan, á los buenos oficios 
ó mediación de una ó más de las po-
tencias amigas," 
Sin duda, la posición no es lógica; 
pero he de recordar, una vez más, 
aquello que dijo Disraeli: "Inglaterra 
no está gobernada por la lógica, sino 
por el rey y el Parlamento." Palabras 
de un gran político realista ¡ esto es, 
que cuentan con la realidad. Los po-
líticos italianos, que no son menos 
realistas y que saben ser muy calcula-
dores por dentro y muy exaltados por 
fuera, han pensado que había llegado 
la ocasión oportuna de cogerse á Trí-
pol i ; y han empezado por cogérselo; 
en la seguridad de que nadie los echa-
rá de allí. Por no haber hecho esto 
mismo en Marruecos los políticos es-
pañoles—que no son ni realistas ni 
idealistas, y sí unos infelices y unos 
apáticos—se ha llevado Francia la ma-
yor parte del " c o n t r o l " de aquel im-
perio. 
A Ital ia le va costando cara esta 
guerra • pues entre lo gastado ya y los 
créditos votados para el ejército y la 
Marina, se llega á un total de cerca de 
"cuarenta" millones de pesos; pero la 
Hacienda italiana está desahogada; y 
con esta guerra se va buscando resul-
tados coloniales ó ámperialísticos y 
también resultados de política inte-
r ior ; se espera realzar el prestigio del 
ejército, amenguado en la campaña de-
sastrosa de Abisinia, contrarrestar la 
propaganda pacifista de los socialistas 
é inspirarle á la nación más confianza 
en sus propia fuerza. Todo ello le pa-
rece detestable á un brillante escritor 
inglés, Mr. Ralph Lañe, corresponsal 
en Par í s de periódicos de Londres; 
quien en un folleto, titulado " E l espe-
jismo del mapa" y publicado en Nue-
va York por la Asociación Americaua 
de Conciliación Internacional, reprue-
ba la acción de Francia y de Ital ia en 
el Norte de Africa y, en general, to-
do lo que sea conquista, expansión, co-
lonización y grandes armamentos. 
Es un trabajo muy bien hecho, por-
que Mr. Lañe tiene talento. Describe 
el contraste que presenta Francia, 
gastando su oro y su sangre, en crear 
un enorme imperio colonial, adonde 
apenas van más franceses que los em-
pleados civiles y los soldados, mien-
tras que la población de aquella repú-
blica disminuye, con Alemania, que 
tiene, cada año más hijos y más co-
mercio y que saca beneficios muchísi-
mo mayores de los países extranjeros 
que de sus propias'colonias. "Las ver-
daderas colonias germánicas—dice — 
son la Argentina, la Australia, el Bra-
sil, el Canadá, Inglaterra, Francia, 
Rusia, los Estados Unidos, ó sea, te-
rritorios que Alemania nunca ha do-
minado ni espera dominar y en los que 
hace negocio, sin necesidad de escua-
dras ni de incidentes diplomáticos; los 
que se encargan de la obra son el fa-
bricante y el comerciante." 
Es este un fuerte argumento en 
contra de la política imperialista y 
que podrá impresionar á los contri-
buyentes de las grandes potencias que 
hacen esa política ¡ pero estas, al ha-
cerla, cumplen un deber. Después de 
deducir del imperialismo todo lo que 
en él se debe á la presión de las clases 
militares y de las industrias que pro-
ducen armas, explosivos, planchas de 
acero, etc., y todo lo que se debe á la 
pa t r io ter ía ó " j i n g o í s m o " y á la va-
nidad, siempre queda en pie esto: que 
una potencia fuerte y adelantada no 
puede limitar su papel en el mercado 
al cambio de mercancías y de ideas. 
Tiene que hacer algo por los pueblos 
atrasados, mal gobernados ó bá rba ros ; 
así como los hombres ricos están obli-
gados á ayudar á los desvalidos y los 
que saben á combatir la ignorancia. 
E l imperialismo de ahora no se pa-
rece al de otros tiempos, que era de-
vastador; hay mucha diferencia ent^e 
lo que hoy hacen los conquistadores y 
lo que hacían los turcos, que convirtie-
ron las ruinas del Partenon en cua-
dra para su cabal ler ía ; si se sigue ma-
tando allí dopde hay resistencia ar-
mada, pacificado el país, aumenta 
pronto la población, que vive mejor 
y que ya no es diezmada, como antes, 
por las guerras civiles ó sacrificada 
por los déspotas indígenes. Así el im-
perialismo de las naciones europeas 
en Africa, como este, mitigado, de los 
Estados Unidos en esta parte de Amé-
rica, aún impulsado por la vanidad y 
puesto al servicio del afán de domina", 
sirve más á los pueblos "controla-
dos" que á las grandes potencias que 
ejercen el " c o n t r o l " ; y esto últ imo lo 
reconoce el anti-expansionista Mr. La-
ñe, puesto que proclama la superflui-
dad de la dominación para hacer ne-
gocio ; pero no negará que la domina-
ción ha sido beneficiosa para los te-
rritorios africanos ocupados por los 
europeos; como lo será, seguramente, 
para varias repúblicas americanas, la 
influencia, más activa y directiva, ca-
da día, de los Estados Unidos. Esa in-
fluencia se necesita, como lo prueba 
la comparación que hoy hace el "Glo-
be," de Nueva York, entre esas repú-
blicas "convulsivas" y las colonias 
que Europa conserva en América ; "en 
las cuales—dice—'habrá más ó menos 
riqueza, pero hay, en todas, orden y 
justicia y se puede vivir , mientras que 
aquellos países independientes, pero 
entregados á dictadores, no son habi-
tables." 
X . Y . Z 
L A P R E N S A 
(A pesar de ser liberal el programa 
expuesto por Ensebio Hernández en 
su manifiesto, y publicado por el 
Diario, lleva algo que lo distingue de 
todos los demás. 
Si como hay academias de ciencias, 
de historia y de idiomas, hubiese una 
de alta política, de gobierno recto y 
honrado, de sanos principios, de re-
generadoras doctrinas, Ensebio Her-
nández habría en ella de ocupar uno 
de los primeros puestos. 
No se puede harmonizar mejor la 
energía con la serenidad y hasta con 
la precisión de la palabra, para descu-
br i r las llagas políticas y las adminis-
Urativas y sacar de las fuentes doc-
trinales el agua purificadora. 
No se puede negar que son ojos y 
manos de insigne médico los que han 
observado y palpado las dolencias, 
'Después de algunas razones con-
cretas para negar la legalidad de la 
Asamblea Nacional liberal, sube á la 
tesis y. escribe; 
Los medios empleados hasta hoy 
para hacer las elecciones de delegados 
en el seno de nuestras colectividades 
políticas es malo, es reprobable, para 
que éste no sea un mero juguete de loa 
intereses de algunos ambiciosos. Sólo 
en la masa popular residen el poder y 
la fuerza. Sólo ella es el árbi t ro de 
sus destinos. Cuando se indica á una 
Asamblea Primaria que debe elegir á 
ta l ó cual delegado á la Convención 
Municipal, porque así lo desea uno da 
los jefes del Partido, se comete senci-
llamente un crimen polí t ico; crimen, 
mucho más punible en una sociedad 
nueva como la nuestra, donde la mi-
sión de los directores de la opinión de-
be ser ante todo educadora á causa de 
no encontrarse aun bien definidas 
nuestras corrientes colectivas. Más 
tarde organismos provinciales, forma-
dos de idéntica manera, por el enga-
ño, por la coacción y por las dádiva» 
corruptoras, alejan más aún á los ele-
gidos del sentir de sus electores. Por 
últ imo, la Asamblea Nacional es el 
centro donde se reúnen los privilegia-
dos, siempre los mismos, cualesquiera 
que sean las tendencias tomadas por 
la opinión públ ica ; no importa que se 
hayan creado nuevas necesidades y 
abierto otros horizontes á la vida co-
lectiva; no importa que sus nombres 
sean queridos ú odiados por la mayo-
r ía del cuerpo electoral. 
Esas razones nos convencen algo 
más que aquellas otras en que el ma-
nifiesto trata de probar la ilegalidad 
de la Asamblea en que se proclamó á 
Zayaa 
Es un vicio general el que con 
eisgular perspicacia y claridad desen-
t r a ñ a en las líneas copiadas el general 
Hernández. 
Es un vicio de adul teración del 
cual adoleció quizás la ú l t ima Asam-
blea liberal, lo mismo que las asam-
bleas provinciales y lo mismo que hu-
biera adolecido cualquier otra Asam-
blea Nacional que se hubiera cele-
brado. 
Es pecado ese de los procedimientos 
estrechos, au tócra tas y personales do 
la política actual. 
No es pecado exclusivo de este 5 
aquel grupo, sino de todos. 
Loemos al general Hernández que 
enamorado de los principios y de la 
pureza democrática arremete en des-
comunal batalla contra todos los ma-
L,os vahídos, vértigos, complexión pálida 
y flatulencla, son síntomas del hígado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el hígado esta inactivo. La HERBINA 
es un estimulante poderoso para el hígado. 
Una 6 dos dosis harfi,n desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s p i n a * A G U A C A T E 
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D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N P E S O . — 6 postales ele., U N P E S O y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
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I f f l ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
yo PIERDA TIKMPO.-TO.MELO DROQUERIA S A R R A V F"AR M A G I A ! 
F O L L E T I N 14 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
P O R L A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
8e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinOa) 
te sobre el hombro de la Madre Supe-
^ora. Aquella inesperada noticia la íia-
Wa herido en lo más profundo del co-
razón. 
Las relaciones de Nora con su padre 
uabían sido siempre muy tiernas y ca-
rnosas, á pesar de lo poco que se veían. 
* arias veces al año venía su padre á 
^sitarla, excitando con su distinguido 
Porte y con los numerosos y ricos rega-
os que traía siempre á su hija, la cu-
posa admiración de todo el colegio. Es-
to hacía que Nora se sintiera orgullo-
J de tal padre y estuviera loca por él. 
Además se habían escrito con mucha 
frecuencia, y en sus cartas, como antes 
«n el trato con su esposa, daba Carsten 
rienda suelta á los más nobles y delica-
dos afectos de su alma. A juzgar por 
•uñs, conservaba siempre vivo el re-
cuerdo y el amor de aquella cuya ima-
gen trazaba á su hija como la de una 
santa; no había podido consolarse ja-
más de tan irreparable pérdida. En 
ellas resaltaba también la cultura y la 
esmerada educación de Carsten, de tal 
modo, que cuando Nora estuvo ya en 
edad de discurrir sobre ello, llegó á ad-
quirir la íntima persuasión de que só-
lo un gran infortunio había podido 
obligarle á abrazar aquella profesión, 
y que aquella vida le debía disgustar 
hondamente y hacerle infeliz. Por eso 
la suprema aspiración, el sueño dorado 
de Nora era desde hacía mucho, conso-
lar á su padre, compensarle con su 
amor de todas sus desgracias, y recon-
ciliarle con la vida," haciéndosela dulce 
y agradable. Su alma se llenaba de no-
ble orgullo al pensar que ella era todo 
el tesoro de su padre, el único funda-
mento de su futura dicha, la única que 
con derecho podía reclamar su amor. Y 
ahora una extraña iba á ocupar junto á 
su padre aquel lugar que á ella tanto 
la halagaba. . . más aún, iba á borrar 
de su memoria el recuerdo de su ma-
dre. La mutabilidad del amor tiene pa-
ra la juventud algo de horrible, de an-
tinatural. Su padre, á quien había te-
nido siempre en tal alta estima, bajó 
mucho en su concepto, pues la juven-
tud es también cruel con todo lo que 
hiere sus sentimientos; no puede toda-
vía darse cuenta de Las mi l y mi l cir-
j cunstancias y vicisitudes, que en la v i -
da nos obligan muchas veces á obrar 
contra los impulsos del corazón. 
La Superiora. viendo la expresión de 
1 amarga pena que había tomado el ros-
tro de Nora y el horror con que rechazó 
I la carta de su padre que ella le alar-
I gaba, la dijo, acariciando su negra ca-
bellera: "No condenes, hija mía, lo que 
¡ no puedes todavía comprender: t ú no 
sabes lo que es la soledad en el otoño 
, de la v ida ." 
"Pero, i no me tenía ya á mí ? Yo me 
hubiera desvivido por él. Nunca hu-
biera esperado de él semejante cosa." 
La Madre Sibila clavó sus penetran-
tes ojos en los de Nora, y la preguntó 
con fina sonrisa: " ¿ Y hubieras estado 
tú siempre á su lado?" Muchas veces 
los hijos dejan á sus padres... " 
Nora se puso como la grana: oyó den-
tro de su alma esa voz singular, de un 
no sé qué vago, confuso, indetermina-
do, que en el corazón de una joven des-
pierta semejante pregunta, y avergon-
zada, confusa, bajó los ojos, sin saber 
qué contestar. 
"Nadie tiene derecho á determinar á 
su capricho los moldes á que se ha de 
ajustar la felicidad ajena. Eso no es 
más que un feo egoísmo. Procura ver 
en ese acontecimiento, como en todos, 
la mano de Dios. Tu padre se propo-
| ne crearte así un nuevo hogar, y pocos 
I meses después de la boda piensa 11a-
1 marte á su lado. Pronto pues nos vas á 
dejar, y en verdad, hija mía, que lo 
siento en el alma." 
Nora, fijo aún todo su pensamiento 
en el desagradable suceso que su padre 
la comunicaba, no se dió cuenta del to-
no sentido con que la buena madre pro-
nunció las últimas palabras 
" Y la . . . la señora ¿es alguna de la 
c o m p a ñ í a ? " preguntó al f in con emba-
razo. , 
"No es de creer," contestó la Supe-
riora, "que t u padre, dada su actual 
situación, vaya á buscar compañera en 
otras esferas. E l ciertamente no me lo 
dice, mas precisamente su silencio me 
lo hace suponer. Lo que sí me dice es 
que por lo amable y bondadosa te ha 
de agradar con seguridad." 
" ¡ O h Dios m í o ! " exclamó Nora con 
acento desgarrador, " ¡ e so m á s ! " Y le-
vantándose de repente echó los brazos 
al cuello de la Madre Sibila gritando: 
' ' ; Por Dios! | No deje usted que me lle-
ve á su lado! ¡ Reténgame usted aqu í ! 
¡No me deje usted salir de a q u í ! " Y 
brotó de sus ojos un torrente de lágri-
mas. 
La Madre la estrechó contra su pe-
cho, como si en verdad quisiera rete-
nerla, i Era que las palabras de Nora 
respondían á los deseos de la Madre? 
¿ Quizá el estrecho abrazo de ésta era 
la expresión repentina, involuntaria, 
de sus más vpV ~ ~\~g¡^xz ? La Ma-
dre Sibila era persona grave y muy ex-
perimentada. Cientos de niñas habían 
pasado por sus manos y se habían des-
pedido de ella con lágrimas en los ojos, 
y por mucho que fuera el interés que 
por deber de su cargo se tomaba 
por ellas, sin embargo, por lo general, 
había estado muy lejos de sentir por 
ninguna aquel hondo, personal afecto, 
que Nora la inspiraba. Y es que, así 
como hay lugares que nos parecen ver-
daderos paraísos, así hay también per-
sonas que nos encantan y nos roban el 
corazón. 
I xr , . ., . • 
Nora era uno de esos seres privilegia-
dos que se llevan de calle los corazones 
y á quienes de tal modo apegamos, que 
al tener que separarnos de ellos, parece 
que nos arrancan el alma. La Madre 
Sibila, la experta Superiora, había to-
mado bajo su inmediata protección á 
aquella niña, que en tan especiales cir-
cunstancias le había sido confiada, y 
puso especial ciudado en su educación. 
Con su gran penetración había puesto 
cuanto estaba en su mano por hacer 
menos sensible aquel brusco cambio de 
vida, y Nora correspondió á su predi-
lección con un amor entrañable. La fu-
tura suerte de Nora había sido causa 
de muchos desvelos para la Madre Sibi-
la. Bien veía ella que no era la joven 
una de estas personas que pueden pa-
sar inadvertidas en el mundo, y que 
aallan en todas partes un lugar redlj, 1 
cido donde vivi r tranquilas, y sin que 
nadie repare en ellas. ¡Y en qué mun-
do, en qué atmósfera, en qué vida se 
iba á encontrar Nora, cuando saliera 
del colegio... Estaba en la situación 
más difícil y complicada, sin raíces en 
ninguna clase social, sin apoyo, sin am-
paro alguno. ¿Es pues de reprochar á 
la monja que deseara para el objeto de 
su predilección la tranquila paz, el 
puerto seguro de la casa del Señor ? i Ea 
de extrañar que quisiera guardar den-
tro de aquellos muros á la flor de sus 
amores, librándola de las tormentas 
que de otro modo había seguramente 
de correr? J a m á s había salido de sus 
labios una sola palabra que n i de lejos 
pudiera descubrir sus deseos, sólo en 
la oración, hablando con Dios, había ex-
puesto al Señor sus vehementes ansias; 
pero ahora, al oir el apasionado ruego 
de Nora, apretándola contra su corazón 
contestó: 
" ¡ Q u é d a t e , hija mía, si lo quieres 1 
¿ Te resuelves á v iv i r aquí con nosotras, 
en Dios y para Dios! ¡ Es tan dulce y 
sosegada la paz que aquí reina! ¡ Sería 
éste para t i un puerto tan seguro con-
tra las muchas tempestades que te ame-
nazan! Si así fuera, ¡bendita la hora 
de tu resolución I ' ' 
(Continuará) 
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landrines agraviadores de la dama de 
sus pensamientos. 
Dúdese al principio de la realidad 
de una conspiración racista. 
¿ Será, decían muchos, otra entrega 
de los folletinistas, forjadores de cons-
piraciones? 
¡ Parecía tan raro y estupendo el fe 
nómeno! ¡ Una conspiración racista des- ¡ 
pues del aborto de la otra que terminó 
con la prisión de Estenoz y compañe-
ros ! 
¿Y para qué conspiraban los indo-
pendientes de color ? Para provocar 
una nueva " n o t a " de Mr. Knox ó cam-
biar de dueño, trayendo al de fuera 
con su séquito de lynchamientos de ne-
gros? 
¿Y con qué elementos contaban los] 
conspiradores ? '„ Dónde estaban los pre- j 
claros caudillos que iban á levantar en ! 
la República democrática é igualitaria | 
de Cuba la bandera exclusiva y disol-
vente de razas? 
Sin embargo la conspiración ha exis-
tido. Y se ha manifestado al exterior 
en los alzados de "Cuatro Caminos" 
(Marianao) y en Quemados de Güi-
nes. 
Y ha tenido su grito ó sus gritos el 
¡alzamiento: ¡ Abajo la Ley Morúa! ¡ V i -
va la reelección! 
La mezcla de estos dos gritos es tan 
extraña y original como la conspira-
ción. 
¡Abajo la Ley Morúa! presentada 
por el que fué decidido partidario del 
general Gómez y sancionada y mante-
nida por el mismo general Gómez. Y 
¡viva la reelección! del Presidente de 
la República. Una intentona.contra el 
gobierno en que se proclama candidato 
á su Jefe Supremo. 
Si los hechos no fuesen tan serios, 
sería cosa 'de tomarlo todo á broma. 
Un movimiento de tal naturaleza no 
podía prevalecer. 
Pasado el primer susto que todavía 
dura en Sagua y en Santiago de Cuba, 
creemos que podemos respirar. 
E l gobierno, á quien á pesar de sus 
errores, no se le puede negar la peri-
cia, la prontitud y la eficacia en so-
focar conspiraciones y alzamientos, ha 
procedido con su acostumbrada activi-
dad y decisión. 
La sedición, según indicios, ha fraca-
sado al nacor. , 
Le ha faltado ambiente para respirar 
y campo para moverse. 
•» # 
A propósito de la intentona " L a Lu-
cha" reproduce la siguiente informa-
ción de " E l Resumen," de Guantána-
mo: 
"Anoche se efectuó en el "Parque 
M a r t í " un mit in de los independientes 
de color. 
Les echaron fresco "como mono" á 
liberales y conservadores; pero la nota 
saliente y pirotécnica—por lo inofensi-
va—fué la de que no habrá elecciones 
si el día 15 del entrante, no está dero-
gada la Ley Morúa. 
Es decir, habrá revolución á plazo 
fijo. 
Pero, señores independientes: ¡per-
donadnos! Nosotros, los conservadores, 
por boca del ilustre general Freyre An-
drade hemos pedido la derogación de 
ese adefesio; ¿qué más podemos ha-
cer? 
Por fortuna ese mit in lo oyeron ade-
más de los grupos conservadores y l i -
berales que discurrían por el parque 
muchas personas blancas y algunos in-
dependientes de color. 
Y "san seacabó." 
Vean los conservadores la profunda 
gratitud de los independientes de co-
lor por sus gestiones en pro de la abo-
lición de la Ley Morúa. 
Y vea también el general Gómez el 
reconocimiento de los secuaces de Este-
noz por la exquisita amabilidad con que 
departió con aquél y por las promesas 
halagadoras que le prodigó. 
Es que los conservadores y el go-
bierno no son racistas. 
Los veteranos del Consejo Nacional 
celebraron el domingo una Asamblea 
en Pinar del Río. E l Gobernador y je-
fe de los conservadores pinareños coro-
nel Sobrado, no asistió á ella, porque 
tuvo que salir á Bahía Honda. 
Informa *1 La Lucha: ' ' 
Se presentó á la Asamblea una mo-
ción suscrita por la delegación de Pi-
nar del Río, redactada en los mismos 
términos que la de Santa Clara. 
Dice en síntesis: "que se tiene que 
pedir, ó exigir en su defecto, á los par-
tidos políticos, la no proclamación de 
candidatos á puestos electivos de gue-
rrilleros y traidores. En caso preciso 
se autorizan las delegaciones de cada 
provincia y se enviarán contingentes 
de 30 hombres para exigir que se cum-
plan por los partidos estos acuerdos 
de los veteranos. 
Esía moción fué aprobada. 
Si los partidos políticos la sancionan, 
allá ellos. 
E l coronel Aranda ha manifestado á 
' L a Discusión: ' ' 
" — Y o , siguiendo la línea que me he 
trazado últimamente, me concreto á se-
guir la propaganda y organización em-
prendida por nosotros, obedeciendo á 
Castoria se adapta particnlarment© á los párTulos y á los 
Diños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. E s un sustituto inofensivo del E l ix i r 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi, Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, proyiene los vómitos causados por la 
leciie agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria aiiyia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la ñatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentoSj regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludablo y natural. Castoria CS tan agradable 
al paladar de ios niños como la miel. 
ÉN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
Buedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos, d 
Hila A. Woram, l̂anhassct (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinan 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Uestep. A Yarurough, 
Waxahachic (Texas), 
Véase que 
l a firma ele 
« Damos la Castoria á nuestra hijíta. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meseá 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F, Lang, New York City. 
se encuentre en 
* cada envoltura 
por !a Castoria de Fletcher 
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las necesidades del momento; pero no 
les concedo el derecho á los españoles 
ni á otra clase de extranjeros, cá que se 
mezclen en nuestros asuntos políticos. 
Si quieren sen alcaldes ó concejales 
que vuelvan á su país, á Galicia ó á As-
turias, por ejemplo; pero en Cuba de-
ben dedicarse á sus ocupaciones pecu-
liares de bodegas y casas de empeños; 
no dejando por esto de guardarles todos 
los respetos á quienes se los merezcan." 
" L a Unión E s p a ñ o l a " comenta estas 
manifestaciones con las siguientes lí-
neas : 
Fíjense bien nuestros compatriotas 
en esas palabras, condenatorias de la 
acción de los españoles en la vida po-
lítica, y dígannos si tenemos ó no ra-
zón para aconsejarles hoy, como an-
tes de iniciarse esta acción de los vete-
ranos les aconsejábamos, que se abstu-
viesen de toda participación en las lu-
chas de los paitidos, neerándose en lo 
absoluto á contribuir á los gastos de la 
campaña electoral n i á ninguna otra co-
sa de carácter político. 
Si quieren evitar que los llamen por 
lo menos bodegueros y empeñistas en 
tono mortificante, como lo hace el co-
ronel Aranda olvidando que perteneció 
á más humilde capa social, puesto que 
antes que guerrero fué planchador de 
camisas, procuren los españoles—nos 
referimos á los que no han renunciado 
á su nacionalidad de origen—, no mez-
clarse para nada, ni directa, n i indirec-
tamente, en las malandanzas de la po-
lítica. 
Recorten y guarden nuestros compa-
triotas eso que dice el coronel Aranda, 
y cuando vayan á llamar á sus puertas 
á pedirles centenes para la campaña 
electoral ó los inviten á cualquier acto 
gastronómico-político para que hagan 
número, concrétense á enseñar el recor-
tito. 
B A T U R R I L L O 
Ahora sucede que M. Planas, un l i -
bertador á -quien el sufragio universal 
invistió de la más alta representación 
de la conciencia pública en Bayamo ha 
dirigido un telegrama al arzobispo de 
Santiago y utro al G-obernador de 
Oriente, negando los careros idirigido.s 
al fraile capuchino Froi lán de RAone-
gro, por un periódico y por varios fir-
mantes de cierta hoja acusadora. 
Tengo á la vista copias de los tele-
gramas. E l del Gobernador dice: 
" U n deber de equidad y justicia 
hác^me manifieste á Vd, que la conduc-
ta Fray Froi lán en esta cin-dad es co-
rrectísima, ya se trate del ciudadano. 1 
ya del sacerdote católico, que principa- ¡ 
íes familias é inmensa mayoTÍa pue- i 
blo ie tienen en el mejor concepto y | 
les merece plena confianza por el celo, 
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Í H E M O S EL surtido completo de 
cuantos discos, fonógrafos y yic-
trolas hay en los catálogos, los 
cuales detallamos a precio de 
fabrica en nuestro departameíito de 
pruebas, se reciben constantemente 
canciones y danzones del PAIS, zar-
zuelas, operas, selecciones de banda, 
L se mandan catalogos gratis a quien 
los solicite y tenemos especial cui-
dado en el despacho de las mercan-
cias que se nos ordena. :: :: ; ¡ 
m m \ m de f o n ó g r a f o s 
De ser exacta esta copia i se concibe 
que la primera autoridad local, hom-
bre que goza de excelente reputación 
cívica, diga bien de quien "ha insul-
tado á la sociedad bayamesa y expre-
sádose en tono despreciativo de la so-
ciedad cubana"? ¿Y que qiuda 3nton-
ces de las airadas acusaciones, de las 
protestas viriles y de las santas indig-
nciones? 
Siempre me ha cnstado trabajo creer 
que un sacerdote injurie á la sociedad 
á que pertenecen sus creyente? y don-
de procura ganar sus adeptos-, no he 
podido concebir torpeza tal en hombres 
que ejercefi ministerio de amor, que 
han pasado años estudiando en aulas 
superiores y que han de tener vivo em-
peño en ser queridos del vecindario, 
con cuyas dádivas viven ellos y sus 
templos. 
Me he explicado que hayan dicho 
perro judío de los descreyentes, que 
hayan estado duros juzgando de los 
enemigos de su culto, y justamente 
acres condenando vHos srxMales; pero 
de eso á insultar al país, á la tierra 
donde ejercen, á la sociedad que le sos-
tiene y respeta, media una inmensi-
dad. 
Lo que hay e,s que el descreyente y 
el vicioso, el equivocado y el ateo, en 
arranque d-̂  soberbia, se han creido 
ellos la sociedad, se han atribuido per 
se la representación dol pueblo, se h i n 
declarado urhi ef orbe encarnaciones 
del,sentimiento popular. 
Ahora se ha puevSto esto de las pug-
nas religiosas peor que las rivalidades 
mercantiles. Un buen comerciante w 
limita á tener mercancíns frescas, n 
no sisar en el peso S la medida y reba-
jar los precios, y el públi?o insensible-
mente se va con él. Pero otro, despe-
chado por la falta de marchantes, pro-
pala por el barrio aue su vecino adul-
tera el vino y el café, míe sus telas no 
son de hilo, que roba descaradamente, 
y cuando tampoco este le da resultado, 
echa á rodar la especie de aue el colega 
habla mal de las muiers del barrio y 
siente odio por el paír donde ha veni-
do á enriquecerse para despreciarlo. 
Pero un día viene el alcalde de P>a-
yamo á decir: el hombre es un ciud.v 
dano deceute y un correcto sacerdote 
y . . . ¡dué. lástima que estemos perdien-
do el tiempo en estas; tonterías y des-
pertando odios religiosos que ya sólo 
los puebln?! bárbaros mantienen, cuan-
do fpn crítica es la hora para las nacio-
nalidad cubana y tan rrraves problemas 
de distinto orden nos amenazan* 
Francisco de Paula Ilodríguez, eru-
dito escritor masónico, ha publicado 
en La Discusión un meditado traba io 
en demostración de que han mentido 
sin saberlo los hisloriadores no maso-
nes cuando han dicho que en las logias 
cubanas se conspiró contra la soberanía 
de España y se fomentaron revolucio-
nes •. leyenda esa do que no pocos ini-
ciados han hecho â gc así como un dog-
ma ó un timbre de honor. 
E l error ha nacido de lo actuado en 
I aquellos procesos de rebelión formados 
en tiempos de Vives contra loŝ  afiiia-
: dos á la conspiración ¿W Aguila Xe-
graj individuos que, por pertenecer á 
i sociedad secreta r misteriosa, se ha 
! supuesto masones del ritualismo esco-
cés ó de York, no siendo sino hombres 
I políticos, revolucioL^rios y anti-espa-
I ñoles. 
De las declaraciones,, los consideran-
dos y los mi l detalles de aquellas céle-
bres causas en que se dictaron muchas 
sentencias de muerte y destierro per-
donados luego por la Reina Cristina y 
el mismo Vives, resulta clarísimo que 
n i les signes, las palabras, los toca-
mientos. Constituciones y trabajos del 
Aguila Negra se parecían poco ni mu-
cho á las de la blasonería Universal, n i 
en los archivos de esta re ha encontra-
do el menor vestigio de trabajos reali-
zados por la indepeadercia ¡ habiendo 
pertenecido á las losrias e-pañoles y mi-
litares incapaces de traicionar á su 
nación, y no sabiendo una palabra de 
misterios y ceremonias los que bajo 
aquella domina-dón. de origen mejica-
no, simplemente minaban en Cuba el 
poder de España. 
Precisamente en estos días he man-
tenido polémicas decentes con masones 
ya noveles y recién llegados apóstoles 
| de la masonería en Cuba he dicho có-
| mo esa institución no es lo que ellos en 
España y a i u í creen: onemig» mortal 
del Trono y la Iglesia, centro de cons-
piraciones contra el orden legal, fuen-
te de agitaciones y banderín de engan-
che para revoluciones: sino, á usan/a 
sajona. Sociedad Secreta de fines de-
terminados, pacíficos esencialmente, en 
oue han cabido todas las creencias re-
ligiosas y todas las cpiuionr-, políticas; 
caso naturalísimo en Inglaterra don-
de Eduardo VTT la ha presidido, en 
les Estados Unidos, donde no hay tro-
no nue derrocar, y en China misma y 
en Japón mismo, donde las logias han 
sido establecidas por europeos, y no 
p a r » hacer de Japón una repúbliea ni 
para arrancar de seiscientos millones 
de conciencias chinas las máximas de 
Confucio. 
Ha hecho bien el ilnsirado Rodrí-
guez destruyendo esa levenda con que 
mnoho.^ han querido embellecer en 1a 
forma, desnaturalizar en el fondo, los 
fines de la institución, v restituyendo 
verdades, en demostración de lo que 
mi l veces se ha dicho ya: que para 
mentir, la historia. 
JOAQUIN N. ARaMT*UT?TJ. 
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FIJGS COMO EL SGL 
e U E R V 9 Y 8 0 B R i l i e S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo.- Teodomiro 
Apartado 636 
T e n g a l a s e g u r i d a d q u ^ ^ j H B 
e s : u n a ^ - M c t r o l a l • > ~ ^ 
V d . n o p u e d e o b t e n e r l a h e r m o s a 
c a l i d a d d e t o n o d e l a V í c t o r 
V i c t r o l a e n n i n g ú n o t r o 
i n s t r u m e n t o . 
N o hay medio de copiar aquel 
tono maravi l losamente dulce, claro y 
melodioso. 
H é aqu i donde l a V i c t o r - V i c t r o l a 
permanece suprema. 
Por lo tanto, exija s iempre la 
famosa marca de fábr ica V i c t o r 
que e n c o n t r a r á estampada en el 
gabinete y en el in te r io r de 
la tapa, y en cada Disco 
Vic tor . 
Viclor-Victrola X, $75 
Otros modelos $100. $150. $250 
Otros modelos de la Víctor i tlOO 
S í r v a s e entrar á cualquier estableci-
miento en donde vea la marca de fábr ica 
V i c t o r y pida que le dejen oir la Vic to r -
Vic t ro l a . Se a s o m b r a r á de su maravil loso 
tono y s a l d r á con un amor m á s profundo para 
la m ú s i c a y con un conocimiento m á s perfecto de 
este soberbio instrumento, 
Victor Talking Machine Co., Camelen» N. J., E. U. de A, 
Pera conseeuir los meiores resultados, úsense únicamente 
Afujts Victor coa loa Discos Victor. 
E x i j a s i e m p r e l a f a m o s a 
m a r c a d e 
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F o m e n t o d e l a í í i i r i g r g c i é i i i 
Anteayer sábado, en el salón de s*. 
siones d-e la Directiva dei Centro d i 
Dependientes, se celebró uua reuniúj, 
de caraeteriiados elementos constitu-1 
yéndose una corporación económi-
ca llamada á ser de extraordinarigi 
importancia para el progr.so generalj 
del país. 
Recientemente, a rínes Ge Abr i l , en 
una reunión celebrada en el hotel S ,̂ 
villa, donde figuraban varios haa-
cendados, comerciantes y otras per-
sonas de representación, entre eüUa 
los señores Martínez Ortiz, Gutiérrez 
Quircs, Gamba, Fowler, Davis, Pedro 
Rodríguez, E. Longa y otros se acordó 
organizar si obtenía apoyo, ó calor 
pensamiento, una asociación de inicia-
tivas, que actuara de intermediario 
entre el Gobierno y las clases produ^ 
toras y para estimular todo ¡o relativo 
á la inmigración de que está tan ñeca, 
sitado el país. Sólo este año se perde, 
rán más .de " u n millón da saeos (fo 
a z ú c a r , " por falta de suficientes tra-
bajadores en 'los campos, represen, 
tando pérd idas irreparables al capi. 
tal circulante de más de diez millone» 
de pesos.. . . 
En aquella reunión se acordó non», 
•brar un Comité que realiraza ciertoi 
trabajos iniciales, invitara á una Jun-
ta General y prasentará á la misma 
unas bases para la constitución del 
organismo y realizar cerca del Go-
bierno determinadas gestiones á fin 
de que se cumplan las leyes de inmi-
gración. Constituyeroir é integraron 
dicho Comité los señores Francisco 
Gamba, Jorge R. Fowler, Pedro Ro. 
dríguez, Nicolás Rivero, Enriqua 
Heílbut, Manuel Otaduy, y Luís V. 
Abad. 
E i comité realizó su cometido o,i. 
tando á una junta para el sábado 18, 
Concurrió á ella crecido número de-
personas de verdadera representación 
social, entre dilas los señores Fran-
cisco Negra, Presidente de la Liga 
Agrar ia ; Merchant, Vicepresidente 
del Banco Nacional; Orestes Ferrara, 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes; Elíseo 'Gihergo. Octavio Da-' 
vis, administrador general del central 
"S tewar t ; " Regino Truff in , Carro-
ño, José Ramón Villalón, Ingeniero y 
representante de los señores Brooks y 
de la " O u a n t á n a m o Sugar C o ; " Po-' 
dro Laborde, San Juan por la "Heu-
r y Clay & Bock C0" el trust america-, 
no del tabaco; los señores Rodríguez, 
Fowler. Rivero, Heílbut y Abad, dol 
Comité y otros, faltando el Sr. Gam-
ba, por estar en Nueva York y el se-
ñor Mart ínez Ortiz en las Villas. 
Se hallaban representados ó adht> 
ridos al acto entre otras los centra.lci 
"Chaparra," "San Manue l" y " D * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ T a y o 21 de 1912. 
cía 
^ C o n s t a n c i a , " ' í M e n e e d i t a ' , y 
^ T l n g u a r o , " • * P r e s t e n , " " S a n t a L u -
" S a n M i g u e l , " " S o l e d a d , 1 ' 
" L o s C a ñ o s , " " I s a b e d , " " C o n f l u e n -
te " y " S a n t a C e c i l i a , " de G u a n t á n a -
m o - " S a n L u í s , " " T e r e s a , " de Mm-
a n i l l o ; " " S e n a d o , " " M a p o s / ; " H o r -
o n i g u e r o , " " C a r a c a s " . " F i a e n c i a / 
" F l o r a , " " F e l i z , " " P u n o , " " R e f o r -
m a " " A d e l a , " " S a n A g u s t í n , " " S a n 
Jn ín B a u t i s t a , " " M e r c e d e s , " " P e r -
s e v e r a n c i a , " " S a n R a f a e l , " ete. 
E l g e n e r a l M e u o c a l e n c a r t a a l se-
ñ o r A b a d h izo c o n s t a r s u a d h e s i ó n a l 
fe l iz p e n s a m i e n t o , lo mismo que los 
s e ñ o r e s M o n t o r o , A n g u l o , V i c e n t e 
A b r e n , U p m a n n , M a r i m ó n , p r e s i d e n t e 
d e l B a n c o E s p a ñ o l ; S á n c h e z A d á n , 
Ó o d w a l d M a c e o , de M a n z a n i l l o , e tc . 
P r e s i d i ó l a j u n t a e l s e ñ o r P e d r o R o -
d r í g u e z , b a n q u e r o y h a c e n d a d o de 
C a i b a i r i é n , m i e m b r o d^I C o m i t é or-
g a n i z a d o r , t e n i e n d o á s u d e r e c h a é 
i z q u i e r d a , r e s p e c t i v a m e n t e , á los se-
ñ o r e s F e r r a r a y N e g r a . A c t u ó de se-
c r e t a r i o e l s e ñ o r A b a d . 
E l S r . R o d r í g u e z expuso los g r a n -
des p e r j u i c i o s q u e e l p a í s s u f r í a c o n 
l a f a l t a ó " d é f i c i t " c o n t i n u o de t r a -
b a j a d o r e s y e s c a s e z de p o b l a c i ó n en 
g e n e r a l , p a r a c o r r e s p o n d e r á l i s 
g r a j i d e s i n i c i a t i v a s d e l c a p i t a l y d'í 
los negoc ios e x i s t e n t e s e n e l p a í s ; e l 
l a m e n t a b l e a b a n d o n o d e l a s c la se s i n -
t e r e s a d a s p a r a h a c e r q u e se c u m p l a n 
•las d i s p o s i c i o n e s s o b r e i n m i g r a c i ó n , 
d a n d o esto p o r r e s u l t a d o que l o s c r é -
d i tos que a ñ o s t r a s a ñ o s f i g u r a n en 
los p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o se dedi-
c a n á o t r a s a t e n c i o n e s ; y l a neces i -
dad i m p e r i o s a d e h a c e r a lgo p r á c t i c o 
p o r i n i c i a t i v a p r o p i a de l a s m i s m a s 
c lases p r o d u c t o r a s d e l p a í s , i n t e r e s a -
d a s en estos p r o b l e m a s . 
E l s e ñ o r A b a d h i z o u n a a m p l i a r e -
s e ñ a de los p e r j u i c i o s que C u b a sufre 
p o r f a l t a d e p o b l a c i ó n , sobre todo 
c o m p a r a n d o s u e s t a d o a c t u a l con 
otros p a í s e s , c u y o s gob iernos e s t á a 
m á s a tentos que e l n u e s t r o á f a c i l i t a r 
los med ios f u n d a m e n t a l e s d e l progre -
so n a c i o n a l ; u n o d e los p r i n c i p a l e s es 
la i n m i g r a c i ó n ; l o i n s i g n i f i c a n t e de 
la c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a que v iene á 
C u b a , c o m p a r á n d o l a c o n l a que v a á 
otros p a í s e s n u e v o s y de p o c a pob la -
c i ó n como e l n u e s t r o . L e y ó d e 3 p u é s 
l a s bases de c o n s t i t u c i ó n de l a A s o -
c i a c i ó n y de l a s p r i m e r a s gest iones 
q u e d e b e n h a c e r s e , y e l s e ñ o r P r e s i -
dente p r o p u s o s u d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r F e r r a r a h i z o u n a b r i l l a n t e 
d i s e r t a c i ó n , a p o y a n d o c o n s e r i a s ob-
s e r v a c i o n e s l o e x p u e s t o p o r los s e ñ o -
r e s R o d r í g u e z y A b a d ; l a n e c e s i d a d 
d e c o n s t i t u i r e n l a R e p ú b l i c a u n a 
c o r p o r a c i ó n de l a í n d o l e y f i n a l i d a -
d e s de l a que se p r o y e c t a b a , h a c i e n -
do n o t a r l a n e c e s i d a d que h a y de r e a -
l i z a r u n a l a b o r i n t e n s a y m e t ó d i c a 
p a r a d e s t e r r a r e n e l p a í s — e n t r e l a s 
c l a s e s t r a b a j a d o r a s y o t r a p a r t e de l 
p ú b l i c o — l a s f a l s a s c r e e n c i a s que 
p r i v a n sobre los i m a g i n a r i o s p e r j u i -
c ios de l t r a b a j o p o r l a c o m p e t e n c ; a 
que de a ñ i e r a p u e d e v e n i r y los s u -
pues tos m a l e s d e l a i n m i g r a c i ó n t r a n -
s i t o r i a ó t r a s h u m a n t e , c u a n d o , en 
r e a l i d a d , l o p r i m e r o n o ex i s te p o r |ue 
h a y m á s d e m a n d a de t r a b a j o e n todo 
e l p a í s que o f e r t a de b r a z o s , y lo se-
g u n d o o c u r r e e n m u c h a s p a r t e s de l 
m u n d o y e n n i n g u n a es p e r j u d i c i a l , 
pues to que, p o r e l c o n t r a r i o , p r o l u c e 
u n a s e l e c c i ó n n a t u r a l que d a p o r r e -
s u l t a d o e l q u e se q u e d e n ó v u e l v a n 
c o n m á s e n e r g í a s y c o n otros c o m p a -
ñ e r o s los i n d i v i d u o s m á s aptos p a r a 
l a l u c h a d e l t r a b a j o y se v a y a n ó el i -
m i n e n d e l m e d i o los que n o p u e d a n 
r e s i s t i r ; i n m i g r a c i ó n que r e s u l t a a l 
f in e n p r o v e c h o d e l m e j o r a m i e n t o de 
l a p o b l a c i ó n , i d e a l á que deben asp--
r a r todos los pueb los . E l s e ñ o r F e r r a -
r a se e x t e n d i ó e n o t r a s c o n s i d e r a c i o -
n e s m u y o p o r t u n a s y d i s c r e t a s , y t r a s 
u n a a m p l i a d i s c u s i ó n e n que i n t e r v i -
n i e r o n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , H e i l -
but , G i b e r g a , V i l l a l ó n , S a n J u a n y 
A b a d , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d la 
c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n " F o -
m e n t o de l a I n m i g r a c i ó n " y se a p r o -
b a r o n l a s bases g e n e r a l e s e n c o n j u n -
to p a r a que l a D i r e c t i v a p r o c e d a , u n a 
vez c o n s t i t u i d a , á s u e x a m e n y apro-
b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
A c t o seguido se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
p o r q u i n c e m i n u t o s p a r a p r o c e d e r á 
l a e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a , y 
r e a n u d a d a se d i ó -cuenta d e l r e s u l t a -
d o p o r l a p r e s i d e n c i a , s i endo p r o c l a -
m a d a l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a , v o t a d a 
p o r u n a n i m i d a d : 
P r e s i d e n t e . D r . R a f a e l M a r t í n e z 
O r t i z . 
V i c e p r e s i d e n t e s : P e d r o R o d r í g u e z , 
E l í s e o G i b e r g a y E r n e s t o L o n g a , 
T e s o r e r o : M a n u e l O t a d u y . 
Secre t -ar io : L u i s V . de A b a d . 
V o c a l e s : O r e s t e s F e r r a r a . N i c o l á s 
R i v e r o , J o r g e R . F o w ú e r , F r a n c i s c D 
G a m b a , R a f a e l M o n t o r o , L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , O c t a v i o D a v i s , M a -
n u e l R a f a e l A n g u l o , R . H . H a w l e y , 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a , L u i s G a l -
b á n , R a f a e l E . S á n c h e z S e c u n d i n o 
B a ñ o s . M i g u e l M e n d o z a , W . A . M e r -
chante M a n u e l L a z o , E r n e s t o C a s t r o , 
J o s é R V i l l a l ó n , P . P é r e z , N . G e l a t s , 
L e a n d r o R i e n d a , R e g i n o T r u f f i n , E n -
r i q u e H e i l b u t . 
E s t a D i r e c t i v a se d i v i d i r á e n t r e s I 
comis iones , que s e r á n : de I n i c i a t i v a s 
y P r o p a g a n d a , d e L e g i s l a c i ó n y de 
H a c i e n d a , l a s c u a l e s s e r á n p r e s i d i -
d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z , G i b e - g a y L o n g a . 
A p r o p u e s t a de v a r i o s s e ñ o r e s p r e -
sentes se a c o r d ó e l e g i r a l s e ñ o r N e -
g r a , P r e s i d e n t e d e l a L i g a A g r a r i a , 
P r e s i d e n t e de H o n o r de l a A s o c i a -
c i ó n y d a r u n vo to de g r a c i a s á los 
i n i c i a d o r e s d e l p e n s a m i e n t o y a l C o -
m i t é p o r l a i m p o r t a n t e l a b o r r e a l i -
z a d a . 
T a m b i é n s e t o m ó e l a c u e r d o de r e -
c o m e n d a r a l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s que i n t e r p o n g a 
s u s buenos o f i c ios e n t r e l o s l eg i s lado-
res , á f i n de que se d e j e c o n s i g n a d a 
e n l e s p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o p a r a 
e l a ñ o p r ó x i m o , l a s u m a que f i g u r a e n 
e l p r o y e c t o de los m i s m o s p a r a i n m i -
g r a c i ó n , p e r o d e m a n e r a ó f o r m a t a l 
que n o p u e d a d e s t i n a r s e á n i n g ú n 
o t r o obje to que e l f i j a d o p o r l a l e y . 
L a D i r e c t i v a de l a n u e v a c o r p o r a -
c i ó n se r e u n i r á p a r a t o m a r p o s e s i ó n 
y f o r m a r l a s c o m i s i o n e s d i s t i n t a s , e l 
m a r t e s 21. á l a s 4.30 p. m . , en los sa -
lones de l a L i g a A g r a r i a , P r a d o .120. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E ae 
halla en cada caiita. 
POR E S A S G A L L E S 
M o n ó l o g o d e l A p o s t o ! 
E l a m a n e c e r se a p r o x i m a b a , u n a m a -
necer g r i s y t r i s t ó n , á j u z g a r p o r lo n u -
blado de l a noche. 
E l f o r m i d a b l e e s t ruendo p r o d u c i d o 
p o r las bombas, t i q u i t r a q u e s y c h u p i -
nazos d u r a n t e k s h o r a s de l a m a d r u g a -
d a a t r o n a n d o s i n cesar el espacio en 
u n i ó n de los cantos , voces, r i s a s y a l -
g a r a b í a de los a m b u l a d o r e s entus ias -
tas que gozosos c o n m e m o r a b a n el a n i -
v e r s a r i o de u n a f e c h a p a t r i ó t i c a h a b í a 
cesado por completo. 
S ó l o q u e d a b a e n e l P a r q u e envuel to 
en l a densa é i r r e s p i r a b l e n u b e de pol-
vo l e v a n t a d a p o r los b a r r e n d e r o s u n 
e j é r c i t o de v e r d o s a s s i l l a s en g r a n des-
o r d e n , y en s u centro , a l z á n d o s e sobre 
s u p é t r e o pedes ta l , l a m a r m ó r e a figu-
r a de l A p ó s t o l . 
S o b r e e l espacio oscuro, r e c o r t a b a n 
sus s i lue tas los edificios c i r c u n d a n t e s 
de l a p l a z a . 
M i r é á l a es ta tua , y t u v e l a ev iden-
c i a que en sus labios se d i b u j a b a u n a 
leve é i n a p r e c i a b l e s o n r i s a , que m á s 
p a r e c í a ser s igno de a m a r g u r a y de 
tr i s t eza , que de s a t i s f a c c i ó n gozosa. 
H a s t a c r e í v e r s u r c a n d o s u ros tro 
n iveo , u n a l á g r i m a c a b r i l l e a n d o a l r e -
flejo p r o y e c t a d o p o r los focos e l é c t r i -
cos. 
M u d o é i n m ó v i l p e r m a n e c í a m i r a n d o 
l a efijie de l M a e s t r o - s í m b o l o , c u a n d o 
c r e í e s c u c h a r como r e s p o n d i e n d o á mis 
r e c ó n d i t o s pensamientos u n a voz tenue 
y c a v e r n o s a que p a r e c í a monologar a s í : 
— " . . . s í d e s a l e n t a d o r ; s ó l o l a ag i ta -
c i ó n d e s e n f r e n a d a i m p u l s a d a p o r e l 
e g o í s m o y e l l u c r o p e r s o n a l . 
¡ P a r o d i a l a v o l u n t a d p o p u l a r e n e l 
s u f r a g i o ! | M e n t i r a , l a s frases sonoras 
y h u e c a s como c a m p a n a s , los sagrados 
derechos i n d i v i d u a l e s ! 
¡ S a r c a s m o i n a u d i t o , de los p r i n c i -
pios hermosos que s o ñ a r a ; t r i s t e i r r e s -
p e t u o s i d a d con los preceptos hermosos 
cons t i tuc iona le s ! 
i D o e s t á n los altos i d e a l e s ? A t r o f i a -
dos p o r las p e q u e ñ e c e s y l a s ambic io -
nes b a s t a r d a s , s i n noc iones de responsa-
b i l i d a d y de m o r a l p o r todas l a s con-
cup icenc ias . 
C r e c e n é i n v a d e n los e s p í r i t u s como 
m a r e a a r r o l l a d o r a y d e s e n f r e n a d a , l o s , 
innobles sent imientos de b a j a e m u l a -
c i ó n . 
T o d o se m i r a con u n c r i t e r i o s u p e r -
ficial, i m p e r a n d o l a m a l a fe i n d i v i d u a l 
y soc ia l , con olv ido de los nac iona le s 
in t ere se s ; a b u n d a l a v e n a l i d a d en el 
j u i c i o y h u y ó e s p a n t a d o e l a m o r c í -
vico , p a r a esconderse á l l o r a r con e l 
p a t r i o t i s m o avergonzados p o r e l in f lu -
j o de las muecas de desprec io y de las 
c a r c a j a d a s de d e s d é n que le l a n z a r a n 
de cont inuo . • 
N a d a se respeta , n i n a d i e es respe-
tado. 
S ó l o q u e d a u n a v e r d a d fija, i n v a r i a -
ble, inconmovib le , p o r q u e es l a carac te -
r í s t i c a del p a í s , l a que le d a fisonomía 
y p e r s o n a l i d a d p r o p i a , de u n g r a n re -
l i e v e : e l "choteo." 
E l choteo, es v e r d a d , p e n s é a s í que 
l a voz hubo ca l lado , e sa es l a nota t í -
p i c a en C u b a , l a dominante , l a que 
i m p e r a r á s i e m p r e en todo y p o r e n c i m a 
de todo. 
A m a n e c i ó u n cielo p lomiso , e spar -
c iendo sus c l a r i d a d e s tediosas sobre l a 
c i u d a d , s a c á n d o m e de l a a b s t r a c c i ó n en 
que estaba las l e j a n a s notas de u n a m ú -
s i c a que entonaba e l p a t r i ó t i c o H i m n o 
N a c i o n a l , c u y a l e t r a f u i r e p i t i e n d o i n -
consc ientemente m i e n t r a s me a l e j a b a . 
" q u e m o r i r p o r l a p a t r i a , es v i v i r . " 
¡"El Mundo de hoy, con l a s p a r t i d a s 
de a lzados de c o l o r ! " — g r i t a b a e n tanto 
u n m u c h a c h o . 
F U L A N O D E T A L 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
T e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n 
O r u c e r o " C u b a , " en l a m a r . — M a -
y o 20, 10 a. m . 
T e n i e n t e c o r o n e l J e f e M a r i n a N a -
c i o n a l , H a b a n a . — R u e g o á u s t e d s a -
l u d e a l h o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a p o r f e s t i v i d a d n a c i o n a l en 
n o m b r e j e f e s y o f i c i a l e s e s t a d i v i s i ó n 
á m i m a n d o , y e n e l m í o p r o p i o , l a -
m e n t a n d o que c a u s a s i m p r e r i s t a s n o : 
h a y a n p e r m i t i d o e n c o n t r a r n o s e n t a n 
f a u s t o d í a e n e s a . — D í a z Q u i b u s , Co-1 
m a n d a n t e c r u c e r o ' ' C u b a . " 
E l g e n e r a l M o n t e a g u d o 
E l M a y o r G e n e r a l S r . M o n t e a g u d o 
e s t u v o a y e r e n P a l a c i o , h a b l a n d o c o n 
el S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de 
los a s u n t o s d e a c t u a l i d a d . 
A l s a l i r en d i r e c c i ó n a l C u a r t e l de 
l a F u e r z a f u é i n t e r r o g a d o p o r los r e -
p ó r t e r e s , á q u i e n e s c o n t e s t ó que n o 
t e n í a n a d a que c o m u n i c a r l e s 
E l s e ñ o r F e r r a r a 
T a m b i é n v i s i t ó a l g e n e r a l G ó m e z e! 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s , s e ñ o r F e r r a r a , q u i e n no3 
i n f o r m ó h a b í a e s t a d o h a b l a n d o de v a -
r i o s a suntos , e s p e c i a l m e n t e d e l a l za , 
m i e n t o d e los i n d e p e n d i e n t e s d e co-
l o r . 
S S O R E T A R I A D E J U S T I C I A 
I n d u l t o s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
á p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , 
f i r m ó a y e r los s igu ientes i n d u l t o s p a r -
c ia les : 
L u i s G a l b á n L l e r e n a , A n d r é s R o m e a , 
Rica irdo P é r e z C a l v o , T e ó f i l o O r a m a s 
C a m p , R a m ó n I r a d e O r t e g a , J u a n G á l -
vez M e n a , C a r l o s G u e r r e r o T o r r e s , 
P r ó s p e r o , R e g i n o y A r m a n d o P é r e z , 
A m a d o y V i c e n t e L e d o C a s t r o y J u a n 
M a n u e l E s p i n o s a O r t i z . 
T o t a l m e n t e f u e r o n i n d u l t a d o s los pe-
nados : A r m a n d o M o l i n a L a b a g t , F r a n -
cisco P é r e z R o d r í g u e z , M a n u e l F r e i r é 
V i l a , A r m a n d o Soto y C a l d e r ó n de l a 
B a r c a , J o s e f a G i l , A h S o w , M a r i o L ó -
pez G a r c í a , J o s é M a n u e l S a l g a d o , M i -
g u e l M a s y V a l l s y H e r m e n e g i l d o V i -
l l a r E n r í q u e z . 
I E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿PADE-
CE D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I - • 
T O . F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N P O C O T I E M P O , G A S -
VAN DO POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on gonorai. De venta en | 
Droguer ías y Fariractas . 
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Industrias 
S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
¿ C U A L es l a f á b r i c a do c igarros p r e f e r i d a p o r los buenos f u m a d o r e s ? . . . . . i . . . -. . . . . . . . . 
^ " C U A L os l a f á b r i c a de tabacos que r i v a l i z a cooin l a m e j o r p o r s u e l a b o r a c i ó n y clase de tabaco que u s a ? . 
K X m m i s e r í a y novedades ¿ c u á l es l a casa m e j o r s u r t i d a y que vende m á s b a r a t o ? 
I C U A L es l a c a s a que vende las ú l t i m a s novedades en r o p a b l a c a y equipos p a r a n o v i a ? , 
¿ Q U E s a s t r e r í a es l a p r e f e r i d a por s u b u e n s u r t i d o y elegante c o r t e ? 
¿ C U A L es l a m á q u i n a de coser p r e f e r i d a p o r el p ú b l i c o como l a m á s c ó m o d a y d u r a d e r a ? 
¿ C U A L es l a m a r c a de c o r s é s p r e f e r i d a por las d a m a s y q u é c a s a los vende m á s b a r a t o s ? 
E N te las p a r a vest idos de s e ñ o r a ¿ q u é casa p r e s e n t a e l m e j o r s u r t i d o y v e n d e m á s e c o n ó m i c o ? , 
E N v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a y l á m p a r a s , ¿ c u á l es l a casa p r e t e r i d a por e l p ú b l i c o ? . . 
¿ C U A L es l a f á b r i c a que hace los m e j o r e s p e r f u m e s , esencias y jabones finos? 
¿ Q U E casa en confecciones p a r a s e ñ o r a s p r e s e n t a las m e j o r e s n o v e d a d e s ? , 
¿ C U A B es l a c a s a que presenta los ú l t i m o s modelos en sombreros p a r a s e ñ o r a s ? 
¿ C U A L es e l a l m a c é n de p a ñ o s que t iene l a s te las mejores y de m á s gusto p a r a r t r a j e s de c a b a l l e r o s ? . . . 
¿ C U A L es l a m e j o r m u e b l e r í a en l a H a b a n a ? , 
¿ C U A L es l a m e j o r m a r e a de re lojes y c u á l e s los m á s f i jos? 
¿ C U A L es l a m a r c a de v ino p a r a m e s a p r e f e r i d a por el p ú b l i c o ? 
¿ Q U E m a r c a de a u t o m ó v i l e s es l a p r e f e r i d a p o r los d i s t i n g u i d o s s p o r t s m a n s ? 
E N b ic ic le tas ¿ c u á l es l a m a r c a m á s res i s tente y m á s b a r a t a ? 
¿ Q U E c a f é es e l p r e f e r i d o por e l p ú b l i c o p o r s u buen serv i c io y c a l i d a d i n m e j o r a b l e en sus a r t í c u l o s ? . . 
¿ Q U E hotel p r e s e n t a en l a H a b a n a el m e j o r confort y e l e g a n c i a y es el pre fer ido p o r los t o u r i s t a s ? . . . 
E N du lces y paste les ¿ q u é casa es l a p r e f e r i d a p o r las f a m i l i a s ? 
¿ Q U E j o y e r í a p r e s e n t a e l sur t ido m á s completo, e legante y de m e j o r g u s t o ? 
¿ Q U E casa es l a m á s impor tante en P e l e t e r í a y vende m á s e c o n ó m i c o ? 
¿ C U A L es l a m a r c a de calzado mejor c o n s t r u i d a , m á s e legante y m á s b a r a t a ? 
E N r o p a h e c h a p a r a cabale lros y s e ñ o r a s , ¿ c u á l es l a c a s a m á s i m p o r t a n t e y p r e f e r i d a p o r L i b o r i o ? . . . . 
¿ Q U E casa en v í v e r e s finos presenta m a y o r s u r t i d o y vende m á s b a r a t o ? 
¿ Q U E f o t o g r a f í a es l a p r e f e r i d a y m á s p o p u l a r p o r los m e j o r e s t r a b a j o s que p r e s e n t a ? 
¿ Q U E m o s á i c o s son los prefer idos por s u d u r a c i ó n y b u e n gus to? 
E N a r t í c u l o s s a n i t a r i o s é insta lac iones , ¿ c u á l es la casa m á s i m p o r t a n t e y p r e f e r i d a ? 
¿ C U A L es l a c a s a m e p o r s u r t i d a en j u g u e t e s y a r t í c u l o s p a r a regalos á los n i ñ o s ? 
E N lentes, gafas y ó p t i c a ? c u á l es l a casa p r e f e r i d a ? 
¿ C U A L es l a m a r c a de cerveza p r e f e r i d a por las personas de b u e n g u s t o ? 
¿ C U A L es l a m e j o r m a r c a de luz b r i l l a n t e ? 
¿ C U A L es l a m e j o r m a r c a de gaso l ina? 
¿ C U A L es l a m a r c a de cognac p r e f e r i d a ? , . 
E N afruas de mesa ¿ c u á l es l a mejor por sus condic iones c u r a t i v a s y p u r e z a ? 
¿ C U A L es l a s o m b r e r e r í a , p a r a c a b a l a r o s , m á s s u r t i d a y p r e f e r i d a p o r las personas e l e g a n t e s ? . . . . . 
E N a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s y a r t í c u l o s p a r a f o t o g r a f í a s ¿ c u á l es l a ca-sa m á s a c r e d i t a d a ? . 
¿ C U A L es l a casa que vende los mejores f o n ó g r a f o s y m á s s u r t i d a en discos y a c c e s o r i o s ? . . . . . .: . 
E N p ianos , ó r g a n o s y a r m ó n i u m s ¿ c n a l es l a casa m á s s u r t i d a y de m e j o r r e p e r t o r i o ? . . . . . . . . . 
¿ C U A L es e l l i c o r m á s buscado por las s e ñ o r a s porque a l i v i a sus do lores? . . . . 
¿ C U A L es l a m e j o r m a r c a de leche c e n d e n s a d a y que pref iere el p ú b l i c o ? . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿ C U A L es l a casa m e j o r s u r t i d a en f e r r e t e r í a y que m á s b a r a t o v e n d e ? 
¿ Q U E f á b r i c a es l a p r e f e r i d a por lo i n m e j o r a b l e de s u choco la te? 
¿ D O N D E se v & i d e e l m e j o r c a f é tostado y m o l i d o ? 
¿ C U A L es l a m e j o r m a r c a de bombonas y p a s t i l l a s ? , 
¿ C U A L es l a l e c h e r í a que entrega l a leche m á s p u r a ? 
¿ C U A L es l a p a n a d e r í a que f a b r i c a el m e j o r p a n y l a que pref ieren l a s f a m i l i a s ? . . 
¿ C U A L es l a casa que presenta m e j o r s u r t i d o en p e l í c u l a s y accesorios p a r a c i n e m a t ó g r a f o s ? . . . . . . 
¿ C U A L es e l c ine p o r exce lenc ia y e l elegido p o r l a soc iedad h a b a n e r a ? . . . . 
¿ C U A L E S son l a s mejores ca jas ftiertes de s e g u r i d a d y c o n t r a incendios p a r a c a u d a l e s ? 
¿ C U A L E S son l a s mejores oajas contadoras y de m á s g a r a n t í a s p a r a e l comerc io? 
¿ C U A L es e l c a r b ó n m á s d u r a d e r o y m á s 
¿ C U A L es l a c o m p a ñ í a de vapores que d a m á s g a r a n t í a s p a r a v i a j e s y c a r g a p a r a l a R e p ú b l i c a ? . . . . . . 
i P T T A T , 1„ ««^-.r^oi-ío -.ro^^^c +«o<!!iflnTi+íf»rtc nno n f r>nnrr>innn m á s C o n f o r t y S e g u r i d a d á loS que v í a j a n ?. C U A L es l a c o m p a ñ í a de vapores t r a s a t l á n t i c o s que p r o p o r c i o n a 
¿ Q U E m a r c a de cuel los y p u ñ o s es la qne p i d e e l p ú b l i c o en l a s c a m i s e r í a s ? 
¿ C U A L es e l l u g a r m á s fresco y c o n c u r r i d o de l a H a b a n a ? 
¿ C U A L es l a l i t o g r a f í a que m e j o r t r a b a j a y usted pref iere ? . . . v .• v -.- v - >• y •. •. r.: . ..: y v, ̂  •• y y ••- ••• . . ••• v • 
¿ E N q u é banco ó c a s a b a n c a r i a c o l o c a r í a us ted sus fondos con l a s m e j o r e s v e n t a j a s y m a y o r e s s e g u r i d a d e s 1 
« • r •. • • - . . . < • - . . » . - « . . ^ 
¿ C U A L es l a c a s a que p r e s e n t a m e j o r s u r t i d o p a r a los S p o r t e n g e n e r a l ? . . . . . . . , . * . . , . & A M . ..j 
¿ C U A L es l a m a r c a de C h a m p a g n e p r e f e r i d a ? .: . . . . . . ; 
¿ C U A L es l a c o m p a ñ í a de seguros de v i d a que tiene sus p ó l i z a s m á s l i b e r a l e s y que m á s g a r a n t i z a los intereses 
de sus c l i e n t e s ? ,. 
¿ C U A L es l a c o m p a ñ í a de seguros c o n t r a incendios donde m á s g a r a n t i z a d o s q u e d a n los intereses de sus c l i en -
¿ C U A L es l a m e j o r p e l u q u e r í a y l a p r e f e r i d a l o r l a s d a m a s e l e g a n t e s ? . ., , . . . . . . . . . . . . :. >; ,: 
¿ C U A L es e l j a r d í n p r e f e r i d o p o r l a soc iedad e l egante? , ^ . . . . ^ 
¿ C U A L es l a m e j o r f á b r i c a de p a p e l ? . . . . » - • . - . . y 
¿ C U A L es l a c a s a m e j o r s u r t i d a en efectos e l é c t r i c o s y l a p r e f e r i d a p o r s u b a r a t u r a ? . . . . . . . .• . . . v ^ 
¿ C U A L es l a m e j o r i m p r e n t a p o r l a e l e g a n c i a y r a p i d e z en sus t r a b a j o s ? . . . ^ 
¿ C U A L es e l a l m a c é n de f e r r e t e r í a m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o ? . . . . . . . . ^ 
¿ C U A L os l a m á q u i n a de e s c r i b i r p r e f e r i d a por e l c o m e r c i o ? .; 
¿ C U A L es l a c a s a de cambio que hace t ransacc iones á t ipo m á s c o n v e n i e n t e ? , 
¿ E N q u é l i b r e r í a e n c u e n t r a us ted l a s o b r a s de los mejores autores y es m á s e c o n ó m i c a ? . 
¿ C U A L es e l refresco por exce l enc ia ? . 
¿ C U A L es e l m e j o r e s p e c í f i c o p a r a e l c a t a r r o ? 
¿ C U A L es l a c a s a m e j o r s u r t i d a y que pref ieren las d a m a s p o r s u elegante s u r t i d o en te las de seda y a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a ? - • . . . i 
¿ C U A L es l a t i n t o r e r í a que m e j o r t r a b a j a ? • 
E N q u é garage e n c u e n t r a us ted m e j o r e s y m á s b a r a t o s ' a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r ? 
¿ C U A L es l a c a s a que p r e s e n t a los mejores coches p a r a paseo, m a t r i m o n i o y e n t i e r r o s ? 
¿ C U A L es l a f u n e r a r i a que p r e s t a m e j o r s e r v i c i o ' e n c a j a s y c a r r o s m o r t u o r i o s ? 
¿ C U A L es e l t r e n de l a v a d o que e n t r e g a l a r o p a m á á l i m p i a , y con m á s r a p i d e z ? 
¿ C U A L es l a m a r c a de cemento p r e f e r i d a por los constructores , por su b u e n a c a l i d a d y r e s i s t e n c i a ? 
¿ C U A L es l a m a r c a p r e f e r i d a en sombreros castor, p a r a caba l l eros , y en donde se v e n d e n ? 
¿ C U A L es l a c a s a de modas de m á s c r é d i t o y p r e f e r i d a p o r l a s s e ñ o r a s e l egantes? 
¿ C U A L es l a d r o g u e r í a m á s a c r e d i t a d a p o r l a b u e n a c a l i d a d de s u s a r t í c u l o s y s u b a r a t u r a ? „ 
¿ Q U E bot ica pref iere u s t e d p o r b u e n a c a l i d a d de sus m e d i c i n a s y ef icacia e n sus s e r v i c i o s ? 
¿ E N q u é t a l a b a r t e r í a e n c u e n t r a u s t e d e l m e j o r s u r t i d o y m á s e c o n ó m i c o ? 
¿ D E q u é f á b r i c a pref iere los f ó s f o r o s p o r que no se d e s c o m p o n e n ? . . . . . . i 
¿ Q U E casa f a b r i c a los m á s e legantes y m e j o r e s a b a n i c o s ? 
E N abonos q u í m i c o s y m i n e r a l e s ¿ q u é m a r c a es l a m e j o r ? 
¿ C U A L es l a f á b r i c a de c a m a s que p r e s e n t a m e j o r s u r t i d o conforme á los ade lantos m o d e r n o s ? . . . > , . . , , q 
¿ C U A L es e l p r o d u c t o m á s eficaz y m á s inofens ivo p a r a t e ñ i r el pelo y l a b a r b a ? . 
¿ C U A L es l a m e j o r f á b r i c a de l icores ? 
¿ C U A L es e l d e p ó s i t o de aves y huevos p r e f e r i d o por l a b u e n a clase de sus a r t í c u l o s y b a r a t u r a ? . . . * •• . , K y 
¿ D O N D E c o m p r a r í a u s t e d s u s b a ú l e s , m a l e t a s y a r t í c u l o s de v i a j e m á s b a r a t a s ? ^ 
¿ C U A L es l a bodega m á s c o n c u r r i d a por s u inmenso s u r t i d o y b a r a t u r a ? . . . . . . . . . . . . . . . . v •, . . ., 
¿ C U A L es l a c o l e c t u r í a que d a m á s premios y p r e f e r i d a p o r e l p ú b l i c o ? . , ., ^ 
¿ C U A L es l a c o m p a ñ í a de fianzas que d a m á s f a c i l i d a d e s á sus c l i e n t e s ? . ta . . . , 
¿ C U A L es l a f á b r i c a de c o r t i n a s y toldos p r e f e r i d a p o r s u t r a b a j o y b u e n m a t e r i a l ? , > . . •. 
¿ C U A L es l a casa que p r e s e n t a m e j o r s u r t i d o y m á s e legante en c u a d r o s , espejos y p i n t u r a s ? . . . ., , w , . . . .• 
¿ C U A L es l a casa p r e f e r i d a p o r el b u e n s u r t i d o de efectos ch inos y j a p o n e s e s ? • •. . ^ . . . ^ 
¿ C U A L es l a m e j o r f á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n ? 
¿ E N T R E las c o m p a ñ í a s de expresos ¿ c u á l prefiere u s t e d p o r s u b u e n s e r v i c i o ? . . v 
¿ D E q u é f á b r i c a son los bizcochos y ga l l e t i cas que u s t e d pref iere p o r s u buen sabor y elegante p r e s e n t a c i ó n ? . . 
¿ C U A L es l a m a r c a de j a b ó n p r e f e r i d a por las l a v a n d e r a s ? 
¿ D E q u é m a r c a son l a s ve las p r e f e r i d a s p o r s u d u r a c i ó n y b u e n a l u z ? . 
¿ C U A L es el r e s t a u r a n t en que m e j o r se come y d a m e j o r s e r v i c i o ? 
¿ C U A L es l a c o m p a ñ í a de seguros m a r í t i m o s y t erers tres que p r e s t a m á s g a r a n t í a s y es l a p r e f e r i d a por* el *c(> 
merc io 
2 8 4 7 id. E S P E C I F I C O , Ace i t e K a b u l p a r a el pelo, 
L A F R A N C I A , S e d a s , 1643 votos de m a y o r i a . C O M P A Ñ I A L I T O G R A F I C A , 1003 id. L C N G I N E S , Re lo je s , 2021 id. H I S P A N O - S U I Z A , A u t o m ó v i l e s , 1847 id. E L EIMCAIMTO-
T e l a s p a r a S e ñ o r a s ' , 1674 id. E L P O T R O , T a l a b a r t e r í a , 1672 id. C R U S E L L A S , P e r f u m e s , 1743 id. A L D A B O , L i c o r e s , 2 0 7 6 id. S A N T A T E R E S A , P a n a d e r í a , 1476 id . T H E T O U , 
R ! S T , B a ú l e s y Maletas, 1467 id. A C T U A L I D A D E S , C a m i s e r í a , 1486 id. C A R R E R A S , F o t o g r a f í a , 4 6 5 id. L I B R E R I A N U E V A ,  
8 4 7 id. E L C A N D A D O , J a b o n e s p a r a l a v a n d e r a , 1647 id. M A I S O N D U L I O N , C u e l l o s , 2 9 8 4 id. C H I C A G O , S a s t r e r í a , 4 3 6 id. 
< V 0 7 7 1 S INTERESANTES: í a — C a d a lector puede mandar el nombre ó titulo que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las oficinas de este Diario. 2 a — P a r a las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 5a—Entre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que s e 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ 1 0 0 - 0 0 y tres de $50-00, $20-00 y $10-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. h—Toda casa que no obtenga una mayoría de CIEN 
votos por lo menos, no se publicará su nombre. 5 a — L a s r e s p w e s f a s s e e s p e r a n h a s í a el día 25 de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Se suplica al público tenga cuidado en poner bien claro su 
nombre y dirección, pues hemos recibido muchos cupones que adolecen de este defecto Fílense bien que la correspondencia se dirífe al Director del Concurso, APARTADO 166, 
mwmrmmmim « n n f f O r» C 4 / W ) HABANA, ABRIL 22 D £ 1 9 1 2 . 
EL DIRECTOR DEL CONCURSO. 
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D E S D E T A N G E R 
(Para el DIARIO DE LA MARiN^.j 
Tánger, A b r i l 28. 
L A GUERRA D E L R I F ERA UX 
PELIORO PARA FRANCIA. 
Vengo de Lisboa á Tánger y encuen-
tro la novedad de los sucesos de Fez. 
Paréeeme que yencefi en interés á cual-
quier otro asunto. Creo que los Irvto-
res del Diario te a Makixa ''no me 
llevarán á mal un a r íhu lo sobre tema 
tan interesante. 
Solo les africanistas de la Puerta del 
Sol han podido creer y hacer creer í 
un público tan mal preparado como 
ellos, que los franceses auxiliaban á 
los rifeñes contra los españoles. Ha-
bíanse propuasto en París llegar sua-
vemente al Protectorado. Evitábanse 
de e t̂a suerte las quejas de los huma-
nitarios y de los enemigos de empre-
sas militaros, poderosas en Francia. 
La guerra del Rif, ejemplo de resis-
tencia afortunada contra un invasor 
europeo, venía á ser un incendio jun-
to 4 un polvorín. E l reciente combate 
contra los Beni-Uarain (región del 
¡Muluya) puede interpretarse como 
consecuencia de los de Melilla. Les 
franceses saben muy bien, por su co-
nocimiento perfecto de la mentalidad 
moruna—conocimiento que falta á los 
españoles—cuan flotantes é indodsas 
son las fronteras que en el fondo del 
alma mmulmana separan á las dife-
rentes naciones cristianas; y cuan fá-
cilmente Ips borran, confundiendo á. 
todos los nzara (nazarenos: cristia-
nos) en un minino odio. A lo que se 
añade cuán fáciles son, en su jnMnncin 
para dar por probada la superioridad 
del propio valor y esfuerzo sobre el 
de los enemigos, y cómo .se truc nm 
luego que se creen Segaros del t r iun-
fo, de humi lde en soberbios, y d^ pa-
cíficos en belicosos. 
Por lo cual la inacabable guerra del 
Rif era un peligro para el plan polí-
tico de Francia en Marruecos, de to-
do en todo contrario al sistema espa-
fiol. 
E L METODO ESPAÑOL 
E N MARRUECOS 
Marruecos es un enfermo que está 
siendo sometido á dos tratamientos 
diferenta^, mejor dicho opuestos, el 
tratamiento español y el tratamiento 
francés. 
España opera quirúrgicamente, por 
el hierro y por el fuego. Drspués de 
cuatro siglos de pasividad ante el Rif, 
considerado por ella inconquistable, 
acomete súbitamente la conquista. Im-
pulsiva é improvisadora, pasa de un 
extremo á otro. Don Gabriel Maura en 
su libro La cuestión ele Marruecos 
desde el punto de vista español afir-
ma que para que España se apodere de 
aquella región es indispensable expul-
sar de ella á los habitantes. El doctor 
Maestre predica la conquista ú la ro-
mana. Su plan es sencillo: " e l reparto 
de la tierra entre los soldados vence-
dores." Poetas del despojo componen 
versos que la prensa reproduce profu-
samente, y que lols éoldsídcd repiten. El 
moro, a.̂ í advertido de la suerte que'le 
reservan; resuélvese á luchar hasta mo-
rir. • 
Los adjuntos versitos de don Fran-
cisco de Iracheta. publicados en ' ' E l 
Ejército Españo l , " y aplaudidos entu-
siásticamente por el doctor Maestre en 
" E l Mundo" contienen, expresado oon 
toda sinceridad, el programa polítioo 
del africanismo madrileyo: 
Tierra de couniista dura 
que en la gloriosa refriega 
fecundó nuestia bravura, 
debe ser de quien la riega. 
i Qué menos por cada hazaña 
que una parcela de tierra 
y en su centro una cabaña 
para quien vence en la guerra? 
Sí, gran patriota, la tierra 
que el soldado ha conquistado 
ern su heroísmo en la guerra, 
debe ser para el soldado. 
E l doctor Maestre, rebesando satis-
facción, les pone este comentario: 
" ¿ E n que forma han de ser repartidas 
esas minas y c-as tierras? ¡Ah! ese es 
asunto que dejo á E l Eco de Tctnán y 
á El Porvenir, de T á n g e r . " 
Es decir, que el buen dector se en-
C&rga de llevar á los moritos la grata 
nueva, divulgando entre ellos tan ama-
K n prip'lsitofe. I Dio's áe lo pague! 
Do.rdéñan5e profundamente las ven-
tajás de una penetración silenciosa, 
mcde>:ta, económica. Prefiérese la 
aventura bélica; desembarco de tropas: 
el biznrro comnndante X , el heroico 
coronel M , el sargento H que mata 
ocho moros en un combate cuerpo á 
cuerpo, etc.. etc. En vez del libro de 
contabilidad prc-aica, ca-d v i l , la mú-
sica. Irs laureles de la victoria, la lira, 
la humareda de los cañones, los vítores, 
los discursos de los grandes oradores, 
las sonrisas de las mujeres hermosas, 
los artículos laudaterics de los periódi-
cos, ruido, pompa, color! 
¡Gran ñestn. pero qué cara! 
Poco más de 1.500 kilómetros cua-
dradrs de tierras de formación plutV 
nica, esca&ifi de agua y sobradas de sol, 
han conquistado los .«oídades españoles 
entre Melilla. Quebdana y el Kert. 
Para eso ha habí-do que gastar 250 mi-
llones de pe-etas, y tener en ocasiones 
eeisá de 50,000 hombres sobre las ar-
mas. Menor espacio se ha errnado en 
les alrededores de Ceuta. Es verdad 
que ha costado menos, Pero no ha sa-
lido barato. ¿Cuánto vale? Xo más que 
lo de Melilla. Encerrada.-; entre prrnn-
des masas calizas estériles vense dimi-
nutas vegas incrlonizables. Son ineolo-
ni,-rabies no sólo por diminutas (el 10 
por ciento de la superficie total) sino 
porque todas tienen propietarios leórt-
timos, con titules de propiedad en de-
bida forma. 
¿Y del lado de Larache? Aíti s í : all i 
hay buenas tierras; . . pero tedas poite-
necen á ingleses y franceses. A los es-
pañcles les corresponde el honor de 
guardarlas parn que otros las gocen, co-
mo on un serrallo. 
Xo 'o •diga Qué siebdO tal la empre-
sa africana jamás debí predicarla co-
mo, en efecto, la prediqué, teda mi v i -
ín. | t i0 que yo p r e d h u é no era eso! 
Yo 'Mirria la penetración pacífica : po-
co ruido, pocas tropas, poca m ú n ^ a : 
rtítushíi comercio, expatisión •sentínca. 
colonizacióii agrícola" colaboración in-
No es la cantidad, sino la calidad 
de la 
EMULSION DE SCOTT 
l ^ o s E s t ó m a g o s D é b i l e s 
SE VIGOHIZAX UEAXDOSE EL 
que la hace ser la mejor de todas 
preparacioTies de aceite de 
hígado de bacalao y sinilarcé. > 
Es la medicina-alimento por 
ercelencia, usada y reconocida 
universalmente como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. Las 
eiiatoras, jóvenes, acklbs y an-
cianos la toman cc-n gnsto por sos 
magníficas resnitado; como ícaico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
cames y color á Ies buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la Emulsión de 
Scott es tan eficaz en el verano 
como en el iavbrtso. 
E x í j a s e l a L e g í t i m a 
Piense usteu, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
•iejo. 
SEKSACIOK OtLIClOSA 
¿No habéis estado alguna vez á pimío 
de sufrir un síncope ? Si por der.~racia os 
ocurriese esto alguna vez, turnad las 
Perlas de Eter de ClerUn, seguros de 
que apenas hayáis ingerido la priiupra 
perla, el estómago se os manifestará 
como Inundado por una sensación di:Ii-
ciusa y en seguida os sentiréis otros. 
13»; 2 á i Perlas de Kter de Clenan, 
bastan, en electo, para disipar instantá-
neamente las palpitacionrs y los ahogos 
aun los más alarmantes y para hacer 
recobrar el conocimiento en los cuses 
de de'uunpcimientos ó d»? síncopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres d • eslóma;:o y los cólicos 
del hígado. De ahí el que la Academia 
de iMcdicina de Fatís no haya vacilado 
en aprobar el procedimiento de [ repa-
ración de este medicamento, !o cual le 
recomiénda y?, á la confianza de los en-
fermos. De \enla en luda.> las farnacias. 
A'iveríen'ia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura l-is 
seíws del Laboratorio: Casa L. FREIIE: 
19, rué Jacob, J'aris. 8 
Tonifica el sistema y conserva & los ór-
ganos saludables y activos. 
De venía en todas partes en BOTETELAS 
S E L L A D A S solamente. 
Tho Duffy Malt Whiskoy Co., Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Ecpersn^a 5. Distribuidor. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y -que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
íia ce treinta años cabales. 
Su fama ?,̂ n fuerza vibre 
i'or tierra de Cuba libre. 
Para los aisles del pecho. 
£ s lo mejor que se ha hecho.. 
A I viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y vorá si engorda. 
iialsámico y vegetal 
Xo reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
i ' los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cose tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Ilpbfcna ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
fannáeiaá acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legít 'mo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
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dígena. En suma: yo estaba por el otro 
método. 
¡ Pero ese le convenía á España, y á 
na'lie más! 
Lo que se buscaba era trabajo para 
las diferentes ramas burcerát icas: tra-
bajo para Guerra, trabajo para Marina, 
trabajo para la diplomacia, etc.. etc. 
¡ E l que quisiese ahorrar trabajo á tan-
ta mano de obra ociosa pedía contar 
con el odio de todos! 
E L METODO FRANCES 
E l método francés era todo una te-
rapéutica preparr.t j r ia del golpe de 
bisturí final. 
Francia conocía admirablemente la 
materia .?obre que había do op9rar. 
Sus 80 y tanto? años ríe aprendizaje ar-
gelino, mé» les 30 do sstuáioa prácti-
cos en Túnez, la han permitido gra-
duarse de doctora. En punto á protec-
torades tiene la expfriencia :le los de 
Camba'rige, Amnam, Madagnscar y Tú-
nez. Posee tedo un personal político y 
burocrático adio-trado en el manejo 
del difícil tinglado musulmán. Tiene 
ante les indígenas la autoridad moral 
de su magktfwio civilizador africano, 
y t^nía la imprn ión le fuerza incon-
trastable que su constante expansión 
les causara. 
De Marruecos había hecho un. estu-
dio especial. Hacía muohos años rjno 
sus exploradore?. sus comerdaníos. 
sus.hombres de negocies, stH m'dhos 
y profesores, ejercían sistemó tica y 
perpevprantemente la acción penetraio-
ra. De-le 1901 quedara trazado el plan 
de captación. Apoderar-e del Majzcn 
y. s i rviénd ' -e de «u prestigio, gobernar 
el imperio. ¡Esta sí que era conquista 
á romana!1 
Cuando cayó Abd-el-Aziz hrbo mu-
cha gente, •nríncinalmente én E s m ñ a , 
ouo crryó fracása lo el intento. Xocra 
el nuevo Sultán Muley TTafi 1 repre-
sentante de la reacción marro-pií vou-
cerlom ? t/ffego Franca estaba vencida. 
En Madn l pensaron llegado el mo-
mento de eirtcndetre enn Mnlev TTafvl 
n emildas del q"ai d'Orrny. Francia 
maniobró en el misr^o ^mticlo per^ ctái 
más fortuna. Tms hombre" trabajaron 
en esta obra: R&g&ftttlt; ^ilini^tro de 
Francia en Tánorer-, Gai l lar l . . Cónsul 
de la mi-mn nación en Fez. y Si Kkd i i f 
ben Gabrit onsejerc de la Le^aciSñ 
para los asuntas musulmanes. L i Kadur 
y Muley Ilafid vinieron á ser excelen-
tes amigos, por industria del primero, 
que >upo explotar maravillosamente las 
aficiones literarias del ^errundo. E l re-
bultado fué que en 190S entraba en 
Fez el Sultán anti-francéo. y que en 
1011 entraban en Fez los franceses de 
acuerdo con el Sultán. 
Para entonces la situación de Fran-
cia en Marruecos era la siguiente: pre-
ponderancia en les concejos del Sul tán ; 
preponderancia económica v f inanúc-
ra, sólidamente basada en las instiiu-
ciones de crédito, empréstitos, inter-
vención aduanera, cíivmlacián moneta-
ria, empresas agrícolas; superioridad 
evi lente en Tánger : manejo de la in-
cipiente már|uina administrativa, cre-
ciente influencia entre las clases di-
reetnras. y nre^tizin ta,nbi''n eredonte 
entre la." inferiores, ¡de modo que si no 
era amada (los moros no aman á nadie, 
y meno*! á los cristianos, pero obede-
cen fácilmen+e al temor v á la ^odicia) 
era respetada; ocupación militar de 
Chauia. región de Rabat, Beni-Ynasen, 
Uxda. Mequinez y por último. Fez; re-
conocimiento del Protectorado por to-
das las potencias; sumisión del Sultán. 
Tropas empleadas para llegar á este 
resultado: 36,000 hombres. Dinero 
gastado: unos 100 millones de francos. 
Territorios ocupadas militarmente: 
más de 60,000 kilómetros cuadrados. 
(España unos o.ODO.) 
Comparados los resultados de los 
dos métodos queda fuera de duda la 
superioridad del francés. 
CAUSAS D E LO OfTRRTDO.— 
V E RDA D E R A ST GXIFIC A € ION 
DE LOS HECHOS.—FRANCIA 
SIGUE POR E L MISMO CAMINO. 
¿La causa de los sucesos de Fez? 
Defectos de ejecución. 
Primeramente flojedad, vacilacio-
nes en Par ís por causas de política in-
terna. I lav allí un partido -olonial po-
deroso, pero hay también una fuerte 
corriente de opinión (matiz radical 
avánzalo) anti-militarista, enemiga 
de empresas bclicas, á la que la de Ma-
rruecos no es grata. Por fttobétótf á esta 
se ha empleado la fuerza en drs's tan 
reducida que ha resultado insufi-den-
te. Adviértase, además, que á muchoN 
franceses repugna la perspr-rviva de 
una camnaña de conquista en Marrue-
cos por lo que esto podría di-minuir 
la eficacia de su ejército en una frran 
contienda europea. Unos y otros I n n 
estado á puntn de producir lo misino 
que deseaban á toda costa evitar. Tan 
escasos eran les efectivos franceses que 
Fez fué retomada por el comandante 
Pbilinpat ni frente dr> 300 hombres, 
hazaña en verdad notable, puc- la ciu-
dad sublevada cuenta 120.000 habitan-
tes, varíes milea de los cualeo estaban 
bien armados. . 
Se ha procedido con suma lentitud. 
Se dejó la proclamación del Profeso-
rado para drspu''S de la ratificación 
del tratado franco-alemán por las Cá-
maras, y después, con diferentes pre-
te^rte^ pe fué aplazando. 
E l desembarco y toma de posedón 
de Larache V Alkazar lastimó el pres-
tigio francés. Sabían los marroquíes 
que esta operación se verificara contra 
la voluntad de Fr.inria, y como consi-
deraban á España uadón pemtéña, 
esperaban que esta fuese repelida y 
castirrala. Aun no ha vuelto le su 
asombro viendo como "'a nación peque-
ña triunfaba de la resistencia de la 
grande. Y fn su manera de discurrir 
simplista vinieron á esta conclusión: 
que la nación pequeña era men^s pe. 
quena y la qrand-e menos qrande de lo 
que ellos pensaban. 
No ha faltado, quirn les dita : 
"Francia tiene mucho dinero, es ver-
dad; pero no tiene hombres." Los ma-
rroquíes viendo el reducido efectivo de 
las columnas francesas, y la lentitud 
de la acción inva.scra bajo todas sus 
forman sintiéronse animados á la re-
sistencia. 
Había poderosos intereses lastima-
dos que la deseaban y que la provoca-
ron; les baxas, los eaids. loa funciona-
rios toles, oue viven del saqueo de sus 
administrados, v para quienes el Pro-
teetoradp imnli^a la ruina. 
Xinoruna de est.es caucas actuan-do 
aisladamente habría producido tnas-
trrnos, pero todas juntas formaban 
una. masa, suficiente de combustible. 
P A R E N G O H D A R 
N O P O E R D A T i E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A 3 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
O * d r o g j u e r : A S 5 A R R A . v F'ARMAOIAS 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A 
Opera bajo pequeño volumen, sin cóücos n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin r iva l contra los d i¿ turb :os gás t r i cos . 
WÍSIS PURGATIVA : i/-2 Frasco,una Copa. —DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre d« exp'osión v combustión esp ontáocas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Ins latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
tabr-íb .t,.ÜZ tíRXLi.AFÍ-
T E f en 1^, etiqueta es-
tará impresa la marca d» 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
«s el producto de una ía 
fricación especial y qw 
presenta el aspecto di 
«^ua clara, produciendí 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu» 
tnvidiar a! gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no innamar-
•íc en ei caso de romperse las ISmparas, v ualidad muy recomendable, principalmea-
ta i -AKA E L , USO D E L A S F A M I L I A S. 
Advertencia á los consumidores: i^A L U Z B R I L L A N T E , rnarca E L E F A M 
T E . es igual, ci no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase import* 
do ce» extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También "tenemos un completo surti icd de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el* 
se superior para alumbrado, fuerza motrir y cl'jmás usos, á precios reducidea. 
The vVest ludia Oil Refming Co.—Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habar.-. 
La rebeldía de unos cuantos sol lados 
fué el chispazo ^ue produjo rápido in-
cendio, al que contribuyó poderosa-
mente el populacho de Fez, siempre 
dispuesto á la turbulencia, y que no 
busca ni buscó en esta ocasión otro 
fin, que el del robo. Por eso el esfuerzo 
de los sublevados cayó sobre el barrio 
judío. AHÍ todo fué destrucción, in-
cendio, saqueo, no quedando casa que 
escapase á la furia de los asesinos y la-
drones. 
Pero nótese que n i todos los tabones 
se sublevaron; que la parte mas sana 
de la pobla-rión permaneció fiel, debk'n-
dose á esta fidelidad la salvación de 
mu.dias viias europeas; que la ciudad 
se entregó inmediatamente; que los 
franceses, á pepar de su reducido nú-
mero, se han impuesto, y que no ha 
estallado ningún alzami-rnto general. 
Es más, no tengo inconveniente en ha-
cer eíta profecía: alzamiento general 
no le hay ni le habrá ; alzamientos par-
ciales no faltarán, pero serán sucesi-
vamente dominados. 
E l gobierno francés va á proceder 
con energía, pero sin violencia. Esto 
es: no abandona su método; le perfec-
ciona. 
Eso significa el nombramiento del 
general Liautey, que es hombre de sin-
gular capacidad, y muv para el CASO 
por su especial conocimiento de Ma-
rruecos y de los musulmanes. 
goxzai.o de REPARAZ. 
E ! r e l o j s u i z o d s 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es ei reloj de más precisión y se-
STiridad que áe conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
J E S . O . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, ero 13 kilates ele-
fantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MAUCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
o e m m m 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Mayo 14. 
E l domingo llegaron á esta localidad, 
Jos ceñores Manuel A. Suároz, Baldomc-
ro Fernández, José McnSndez, Juan de la 
Puente y Rcné Berndes, Presidente y vo-
cales de la Junta Directiva de la Asocia-
ción d-3 Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros de Tabaco de la isla do Cuba, 
con objeto do constituir la Delegación de 
dicha entidad. 
Una comisión local esperaba en el an-
dén á los viajeros, y tras el saludo do 
bienvenida se- encaminaron al restaurant 
"Amórica," en el cual se hallaba prepa-
rado un almuerzo Intimo para más do 
treinta comensales. 
Al medio día so dirigió la comitiva ha-
cia el Círculo Famiiipr, cedido' galaqflH 
mente por su Directiva para este a ^ ^ H 
Después de la una y media de ¡a taria 
abrió la sesión el presidenta, don lUanmj 
A. Suárez, congratulándose por el qqSH 
roso concurso asistentes, extcndiénciose ^ " 
consideraciones generales sobre los bettfl 
ücios que habrá de reportar la Asocia^S 
de Almacenistas, Escogedores y Com^H 
ros de Tabaco de la isla de Cuba. 
Los señores Aurelio López, Director ¿2 
" E l Güireño," y Juan de la Puente, a!.̂  
cleron también uso de ia palabra, sioadó^ 
muy aplaudidos. 
Se pasó luego al nombramiento de n | 
rectiva, siendo nombrada por aclamaiaB 
la candidatura siguiente: 
Para Presidente-: señor Fidel FueaftH 
Vice: señor José María Camacho. 
Vocales: señores Félix Bacallao, Eduar. 
do Speranza, Felipe Rosquete, Miguel l E M 
tínez, Francisco Méndez, Felipe A m a ^ l 
Juan Castro, Emilio Arenal, Benito ^Tr̂  
rres, Gustavo Falcón y el t .ñor Casto 
Pino. 
Suplentes: señores Pablo Toledo, P r j f l 
cisco Díaz, Cipriano Rodríguez, QuirtM 
Martínez, Domingo Triana é- I s I d r o T j H 
ramas. 
A propuesta del señor Suárez, se a c a | 
dó envin.- un i .• .! ralutación 1 
Pinar del Río, en cuya ciudad se creaba 
en el mismo día una Delegación. 
L a inscripción de asociados so hizo qH 
los allí concurrentes, ascendiendo á c U H 
to treinta y seis el número. 
A las cuatro se levantó la sesión, qa^J 
dando altamente complacida !a comisión 
habanera del entusiasmo con que el 




Mayo 15. * 
En la noche del domingo último se efeo» 
tuó el baile con que la i - í\ ji; ;i i\< \ Ca-
ciño Español de esta villa ob.-.̂ Muiaba 4 \ 
su digno Presidoat.' el rico 'ja?;!C-rciante 
don Manuel Areces, con motivo do su via. \ 
jo á Asturias, dende se propon-3 pasar 
verano en compañía de su distinguida es-
posa é hijos. 
Fué un merecido homenaiG de conaido* 
ración y afecto de los miembros de la di»Í 
rectiva del Casino á su osiinaulo compa-
ñc-rc, que en el tiempo quo üt-va al frente 
de ese organismo, ha tu va a:-1 lo inf ero, 
sarao vivamente por au mayor aage y pres-
tigio. 
E l salón so hallaba espléndidamente 
corado, con guirnaldas de flores, y la d H 
nucsta de Próspero M é n l o c ó las mfr 
jores piezas de su repertorio. 
L a concurrencia, tan soléela como ntl-
berosa. Entre lar. señoras c.-i alian 1;!arta 
González de Areces, espora riel fc-atejado; 
María Luisa Armas de Goazálcz Novo; Ba-
sillo Torres, viuda do Cíñalos Josefina 
Ruibal de Armas; Francisca Copero de' 
González; Remedios Peña viada de Díaz; 
Rc-meOios Escribano de Migoya: Cándida 
González viuda de Escribano, Elvira Ar̂  
mas viuda de Trujillo; Juana Rosa García 
de Llaú; Andrea Guerra vio la de Muñií. 
Entre las señoritas so hallaban Aaiéri' 
ca y Virginia Olivera; Elvira María, Ma-
ría Teresa y María- Luisa Gor/.aíez A^ 
mas; Estola, Juana Rosa y Argentina Tru« -
jillo; Nelia Sánchez; Esnoranza Vázquez; 
Juanita González Copero; Amparo de A^ 
mas; Conchita Martínez; Fo'. pa Amador; 
Ranchita Estany; Emilia Heres; ConchqH 
Barros; Carmela Caro; María Salas; Pan-
chita Díaz; Angela Torres; Marta Díaz; 
Pastora Calderín; Justa Rodríguez; Ran-
chita Guillén, Nena Gran; María Morales: 
María y Amparo Núñez. 
En breve, quizás en lo que resta del mes 
actual, contará Colón con la fábrica da 
hielo que en el edificio do la planta eléc-
trica están montando los señores BengU'J 
ría. Corral y Compañía. 
Se encuentran ya notablemente adelan-
tados los trabajos que se están realizando 
para la instalación de la maquinaria, tan-
ques de depósito, etc., teniendo capacidad 
la maquinaria para elaborar diez«tonelar>^ 
das diarias de hielo, suficientes no solar 
para el consumo de esta villa sino de los 
A nuestro poder llegan nimorosas comunicaciones de personas a legando') 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de cnrarloa 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se iVlieitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, so recomi ndin y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en e. asunto o í 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, po!" for tunáj 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada peí] 
gases que allí se formón y de algún modo estorban la acción do otros órgano^'] 
vitales, entre ellos el córazón. Esto generalmente ocasiona más terror quo f f l 
Jigro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á ciertas 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque entom 
ees las cosas se complican fáeilment-e. Todo se remedia cuidando que en el ca-l 
tómago no ae formen erases n: ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S DEft 
DR. RICUARDS. 
6 I B 0 S B E L E T R A S 
y . 6 E U T 8 Y O f W -
IOS, AGLIAIt IOS, esquina A AHAI&OIJBA 
Uncen paso» por el cable, fr.ciílfan 
enrín» de crédito y -. letras» 
il certa JT larpra Tinta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleíins. Wra-
cru".. Méjico, San Juan de Puerto rUoo, 
Londres, Parí."!. Buríleos, Lyon, Bayona, 
IJamburg-o, Roma, NApoles. Milán, Genova. 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecla. Florenoii. 
Turln. Mtisino. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAXAniAS 
C 902 15C-14 F. 
J . S a L O E L L S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen paeos por el cabio y giran letras 
4 corta y larga vista, sobre New Ynrk. 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Asentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 iSG-i e. 
H I J O S O E l A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 3 H a ^ n a , 
Telefono A-O."^!.—Cable: "namoaareno" 
l^cpósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos do valores, haciéndose carg-o del Co 
bro y Remisión de divIdeniVis & infiro-
ses Préstamos y Pignnra.-i j.ics do valores 
y frutos. Compra y venta de Na''):.-- ra-
biles 6 Industriales. Compra y venta 'de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Balearos y Canaria i 
Pc'-os por Cables y Cartas de Crédito 
n 1004 15C-1 Ah. 
L l 
ü^IlS^4 iílUlwO* 1 f u » 
Hacen pa.-roí; por el cable, giran letras á 
corta y larga v¡Rta y dan cartas de crédito 
cobro New York. Filadelf.a. Nrw Orlcans», 
San Francisco,. Londror. Parí s Madrid, Bar-
celona y dete&s capitales y ciudades im* 
portantes de- ion Estados Unidos, Méjicíl 
y Europa, asi como sobro todos ]r.!> pue»j 
blos do Rspaña y ca-jital y puortoti d« 
Míjico. . . 
En combir.nclfin con los sonoros P. & 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la EolFa .1. dicb» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben po' 
cabio «.'irectamento. 
C 1235 7S-1 Ab. 
0 . i M M C ü i L D S ! G ! i L ÍO . 
E A K Qt E R O Í5 MERCAIJEIIES 22. 
Cesa cricinalircnfc estubieeSdn en 1S44 
Giran Lc»ras CL la vista sobre todos lofs 
Bancos Nacionales üc los Eütados Unido* 
Dan especial atención 
ORAASFt:i;EKCIAS POR E l , CA.US.M 
C ll'3G 78-1 AbÚ 
J . A . B A N C E S Y O I 
BANQUEÁOO 
TelCfcao A~ir<0. Obispo nüvJ. 2* 
ApáVtedo nCnicro 7!-j. 
Cable KAXCES. 
Ccc:>t.-?>i eérrlenteit. 
Depteitei qoa y «la iaferffs. 
Dvsizucr.tcK, I'S-rJcraeic.ics. 
Camltio d? Sloocdosi 
f̂ iro de letras y pagos por cabio sobrt 
todas las plaza;: romertialoH «io los Gstad'»^ 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, I*** 
Ha y Repúblicas del Cr: «r> y ¿ud-Amft* 
vica y sobre todas las ciudades y pueblof; 
de España. Islas Balearen y Canarias, asi 
eorao las principales de esta Isla. ^ 
COnRESPO>SAI,ES OVA. BAIVCO C E ES« 
PÁÍVA EN JL.A ISLA UE CUBA 
n 12-7 7S-1 Aí^ 
OTARIO DE L A MARINA—BóScSdo de la mañana.—Mayo 21 de 1912 
numerosos poblados cercanos á la misma ¡ 
ene hoy, como Colón, adquieren cae ar-! 
tfeulo del que producen las fábricas de; 
Cárdenas.- ' . 
E l día 8 del corriente, se celebró en el | 
despacho del Alcalde Municipal, la subas-
ta para la construcción en mármol de un 
bostú de4 señor Tiiso Mesa, que será co-
locado ca la Escuela de Artes y Oficios 
cuc*se vienen construyendo con el legado 
dejado por este ilustre hijo de Colón. 
Y a subasta le fué adjudic-da al señor 
Manuel Rebollo Peral, de la Habana, por 
la suma de $1.040, quien, conjuntamente 
con el busto, entregará dos placas conme-
mo'-ativas, hechas de mármol blanco 
Parrara y á las cuales se pondrán oportu-
namente" las inscripciones que seacuerde. 
E l busto del señor Mesa será ejecuta-
do por el notable escultor italiano señor 
Carlos Nicoli. 




DE LA CIUDAD 
Mayo 19. 
Sánchez Capiró 
En Santa Clara, encuéntrase postrado, 
con pocas esperanzas de salvarse, el vie-
jo educador de dos gencracioneo don An-
drés SSnchez Capiró, que desde su infan-
cia, consagróse á la noble misión dol ma-
gisterio, con entusiasmo y amor. 
L a personalidad de Andrés Sánchez Ca-
piró, ofrece dos aspectos eminentemente i 
meritorios y dignos de encomio, que hace 
muchos años le merecieron honores del 
Gobierno colonial. E l educador y el pe-
riodista, tal es, el pobre anciano que sufre. 
L a vida se le va, el alma, templada en 
las crueles luchas por la existencia, vo-
lará á su Criador, donde gozará de la ven- 1 
tura de la gloria, porque la virtud y el 
bien fueron la verdadera práctica del que 
ec nos ausentará para siempre. 
Como educador, don Andrés Sánchez Ca-
piró fué uno de los primeros y de los 1 
más insignes, que la Historia de Santa 
Clara sabrá consagrarle homenaje hacién-
dóle justicia á sus sacrificios en pro de la 
educación. 
Obtuvo en Mayo de 1880, por oposición, 
una escuela en Ranchuelo, siendo nombra-
do miembro de la Junta de Educación de 1 
Santa Clara, donde prestó grandes serví-! 
cios á la enseñanza. En el año 1865 creó '• 
en Santa Clara la primera escuela elemen-
tal y una Academia nocturna para artesa-1 
nos, dando ambas magníficos resultados. I 
Mas luego en unión del ilustre educador 
y virtuoso sacerdote P. Toymil. fundó el 
colegio elemental "Santo Domingo," en el 
año 1867. 
Andrés Sánchez Capiró fué un ferviente 
apdstol del saber, que hizo ciudadanos úii-
les á la Patria y á la sociedad, eontribu-
yendo de manera elocuente al engrandecí- , 
miento de la cultura villaclareña. 
Su hermosa labor educativa mereció el 
alto honor, de que por Real Decreto del 
Rey de Eraaña, en 23 de Enero de 1833 
a le concediera la Cruz de Isabel la Ca-
tólica, libre de gantes: justo y enaltece-
dor premio al maestro, al mentor. 
No fué Andréo Sánchez Capiró un incré-
dulo, fué un fervoroso creyente, un cató-
lico que pre-ntó á la Iglesia servicios que 
contribuyeron á llevar & las conciencias 
apagadas la preciosa luz del cristianismo, 
la fe que salva. 
No pedemos bajo ningán concepto, de-
jar de coneagrarle también nuertro home-
naje al periodista, porque Andrés Sánchez 
Capiró fué un periodista culto, ameno, de-
elegante estilo, correcto, que no manchó 
su pluma ni la deshonró. Fué en el perio-
dismo, un entusianta de todo cuanto bene-
ficiara á su amada Santa Clara; libró más 
de una campaña en defensa de su pueblo, 
y enfermo, abatido v pobre, aun sentíase 
uertc para emprenderla en pro de algo, 
y para consagrar un homenaje á cualquier 
viliaclarcño digno de- él, porque siempre 
supo enaltecer y prestar apoyo al lucha-
dor, al perseverante. Nunca negóse á na-
da que significase cultura, adelanto, pro-
greso; siempre fué un devoto que no se 
dejó dominar por la indiferencia ni por ia 
envidia, y supo ser grande. 
Quien consagró su vida, más de medio 
siglo, á la educación, muere pobre, como 
todos los sacerdotes; muere en medio del 
sentimiento de toda una sociedad que ie 
quiere y le admira, porque fué don Andrés 
el maestro de los padres de los padres de 
les hijos de la actual generación, que le 
ama con veneración y respeto, porque ca-
si ciego, representa un símbolo glorioso, 
porque es la reliquia preciosa que nos que-
da de un pasado grand», que supo dar un 
Eligfo Eulogio Capiró, Nicolasa Fodraza, 
Francisco Boada, Luis Casanova, Joaquín 
Anido Ledón, Mariano C. Prado, Manuel 
Mary, Mariano Valdés ConBTT«gra. al sabio 
sacerdote Rafael A. Toymil, Ana Fernán-
dez, y otros más, que supieron con civis-
mo consagrarse á la educación intelectual 
y moral de la juventud, haciendo útiles 
ciudadanos, que luego honraro.i digna-
mente á la Patria. 





E l domingo último se ha celebrado en 
nuestra iglesia parroquial la simpática ó 
inusitada fiesta de la primera comunión de 
los niños de la Catequexis de esta feli-
gresía. Simpática, porque siempre lo 
para mí cuando do nlfios se trata, é inu-
sitada, porque, aunque es verdad .íue to-
dos los años se celebra esta fiesta con 
gran solemnidad, ninguna vez fué la co-
munión tan numerosa. 
Más de quinientos niños rerr't/eron la 
Sagrada Eucaristía., siendo cioi:- o Betón t a 
y seis los que lo hicieron por vez prime-
ra. Lue-go, la hicieron muchas per8ona3 
mayores. 
Después de terminada la fiesta, la Pre-
sidenta y demás sefioritas de la Cate-
quexis obsequiaron á los niños con un 
desayuno, y nuestro amado párroco, que 
siente gran complacencia y entusiasmo , 
siempre que de su Catequexis se -rata, 
hlso que en la misma iglesia se sacaran ' 
unas cuantas fotografías de los niños quej 
comulgaron por primera vez. 
Del resultado de esta fiesta deben que-
dar satisfechos nuestro celoso párroco, 
Rvdo. P. Francisco Pérez Acevedo. las se 
ñoritas catequistas, y el Rvdo. P. Casimi-1 
ro Calzada, S. J . , que desde hace algunos | 
años viene tomando parte muy importan-
te preparando á los niños para recibir dig-
namente la Sagrada Comunión. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Aviso 
Según ' aerograma recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Reina María Crist ina" se encontraba 
el día 19, al medio día, á 2,112 millas 
de distancia de este puerto, siendo pro-
bable su llegada á la Habana, el día 25 
al medio día. 
E L MORRO CASTLE 
En la tnrde de ayer llegó el vapor 
tuaericano Morro Castle procedente de 
New York, trayendo carga general, 36 
pasajeros para la Habana y 12 de t rán-
sito para Veracruz. 
Entre los pasajeros llegados para la 
Habana, figuran los siguientes: señor 
José Ramón Meza, Rafael Estevez, Ma-
ría y Africa Fernández, Alberto Izna-
ga, estudiantes y Mr. Al i for Stapleton, 
gerente del Havana Coal. 
U N PATRON F A L L E C I D O E N A L -
TA MAR. 
1)1 vivero Manuel de 40 toneladas, y 
tripulado por siete individuos, salió de 
este puerto despachado para la mar el 
día 26 de Abr i l próximo pasado. 
Bicha embarcación se dirigía á la 
costa de la Florida, para dedicarse á la 
pesca en aquellas aguas. 
A los tres. días de abandonar este 
puerto, ó sea el día 26 del expresado 
mes de Abr i l , falleció á bordo, repen-
tinamente, el patrón don José María 
Paz. . 
A l ocurrir el fallecimiento de dicho 
patrón, Jos tripulantes del vivero, acor-
daron, poner proa á Key West, ya que 
se encontraban cerca de dicho punto, 
para darle allí sepultura al cadáver del 
desgraciado patrón. 
Los tripulantes de los viveros Matil-
de, Félix, España y Mnnstewma, que 
también estaban de pesca en aguas de 
la Florida y que tuvieron noticias del 
fallecimiento de su compañero Paz, 
también se dirigieron á tierra y acom-
pañaron al cadáver hasta el cemente-
rio, donde se le dió sepiiltura. 
Del mando del vivero Manuel, se hi-
zo cargo el tripulante d?l mismo, To-
más Toymil. 
Después de cumplir con el sagrado 
deber de dar sepultura al cadáver de 
Paz, el vivero Manuel abandonó el 
puerto y se hizo á la mar, para conti-
nuar la pesquería, regresando á éste en 
la tarde de ayer, como decimos antes. 
Descanse en paz el que en vida fué 
patrón del vivero Manuel, José María 
Paz, y reciban sus familiares nuestro 
pésame más sentido. 
E L ALFONSO X I I 
Con destino á Coruña y Santander 
salió en la tarde de ayer el vapor es-
pañol Alfonso X I I , llevando carga y 
1,300 pasajeros. 
E L J U L I A N 
Para Key West salió ayer el vapor 
cubano Julián, conduciendo 18930 hua 
cales de pina. 
E L M I A M I 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Miami, proceden-
te de Key West con 13 pasajeros, entre 
los que se cuentan los siguientes seño-
res: J. N . Renedo, señora y dos hijos, 
L . P. Garrigó, Dr. F . Garrigó, Tirso 
Esquerro y Manuel Gnrcía. 
' F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor Alfonso X I I era* 
barcó ayer para España el señor Gene-
roso Pérez, que se propone pasar el ve-
rano al lado de su apreciable familia, 
residente en Asturias. 
H E R I D O GRAVE 
E l tripulante de la Draga Herrad, 
Mr. Jaime Barton fué asistido de una 
herida en el pié izquierdo de pronós-
tico grave, la que se causó al caerle en 
el mismo una viga de hierro, estando 
trabajando en el muelle de la Carca-
mana. 
Ingresó en el hospital Mercedes, por 
no contar con recursos para atender á 
su asistencia 
L E V E 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga." fué asistido Ramiro Rodríguez y 
Alonso de lesiones en la mano derecha, 
las que se causó con una de las ruedas 
del carretón de que es conductor. 
Su estado es leve. 
I , a c o m p l o x i 6 n l í v i d a es ro-ni l tado del hf-
p-ado entorpecido. L a HEUP.INA p u r i f i c a y 
for t i f i ca el h íprado 6 i n t e s t i n o s f d e v u e l v e 
La higiene prohibe el abuso d© ios 
alcoholes, y recomienda el uso do la 
t i h r i l l o ropado de s a l u d & l a s m e j i l l a s . » . _ x^j^ i„ ,i« t A T P n 
Do venta en todas las Droguerías y Par- ; cerveza, soora todo la de L A TRO-
maclas. | FICJAL. 
L M E M E S G E M A S S O S I A S 1 L 
• CERVEZAS C U M S 
- L A T e O P I G A I L 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E & O E L S i O ñ -
A 
Uascorve.z:is c l a n ; -.it!».í:>< cr>nviorto:i. VtW o*><cur;ií o t á u i n i l t u a l a s 
principalnieuto [ j a n la¿ c r l a a l e r a ; , U>i uiA^s, l a ; c í a v a l o c i o u t e s y 1»^ 
uuciimos. 
N Ü E V Á F A B R I C A D E H I E L O 
I Q' MITBRSIDiO 31 C a t ó tó Ptóf im 
u. T e l é f o n o + { M i l i 
C 1662 My. 
Bestaotá la \ \ W M 
do les nossbrcB. 
Oaivntlzixlo. 
^ r e e i o . S I . 4 0 p l a t a 
Siempre A la vonfien la 
Farmacia «Jn! Dr. fiteBUGl 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo cnrnrft l\ •usted. 
¿Joca la pruoba. ¿tesotí-j 
citan rvfWrfo.i ygygWTfM 
I ü i l l t i 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O J C ^ J C V l J t ^ 1 ^ 1 
Bronucna SARRA y Farmacias acreditad"* 
C 948 Mz. 12 
¡J^jf^ CUTIS F R E S C O , SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAFKIAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droriueria SARRA 
C 918 M. 12 
•VIPOTENCÍA.— PERDIDAS ££381 
NALSS.— ESTEEILtDAD. — V2-
NEREO.—SHTILIS Y HERNIA 3 O 
QUEBRADURAS. 
Cocsiiltas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 1710 My. 1 
Papa ©es8 fslóz y vivir» contento 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r I-as M a ñ a n a s 
d r o q u e r Í a S A R R A 
E n toda c a s a donde h a y n4fins d e b i e r a 
h a b e r u n a b o t e l l a dol V E R M I F U G O D E 
C R E M A " W H I T E ' S . " D e s t r u y s l a s l o m b r i -
ces y o b r a como t ó n i c o e n e l s i s t e m a d e -
b i l i tado . 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
H E R E D E R O S D E 
A N T O S s F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 9 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
F R E N T E A V A L L E 
M A T E R I A L E S do construcción de todas 
clases, viffas de hierro y losa imitación á 
mosaico, de superior calidad, marca: " S A N -
T O S F E R N A N D E Z " la que se (jarantiza 
como de primera clase en su género.:: :: :: 
C 1528 alt. 13-28 Ab. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddcutscher Lloyd, Brcmen) 
niL 
provisto de aparatos do T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar A grandes 
distancias, 
E l ríipido uapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
Paldríi de este puerto F I J A M E N T E el 
díu 4 de J U N I O á las doce del día D I R E C -
T O para 
V i g o , C o m ñ a 
y 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cd-
Tiaras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pacajs en Tercera para Espa-
ña: $32 ero americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consipnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-27G0.—Apartado 229.—Habana. 
C 1739 M 
Para iniormes, diríjanse á su cdn-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 2S. altos. Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cwpitáu A L D A I V I I Z 
paídrá para 
GORUNA, QBJON 
SANTANDER Y BILBAO 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, ¡.ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á, flete corrido y cen conocimiento directo 
para Vl^o, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pacaje eólo será expe-
didos hasta las doce del dta de salida. 
Las cflllras de carga se firmarán por el 
Consisnatarlr» antes de cerrarlas, sin cuyo 
renuiFito serln nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sdlo se admite en la 
Administración de Correos. 
«ajeros, hacia el pxtlculo 11 del Tlecr'arncD-
to de pasajeros y del '«rden y régimen In-
t er ior de loe va .porcs de c e t a CompaTiIa, ei 
cual dice vtñ'. 
"Los paM/jeros doborin escribir sobre- io -
dos loe bnltor, de su oqulpaje, au noTn.pr* 
f 01 pucr*o úf des t ín*» , con todos frtra letras 
y coi. la mayor c l a r i d a d . " 
Fandájidoso en esta disposición la Coru-
pafl'n do ndrnitrft. bulto aljrun-í de e q u i p a j e 
que no l ar? , oísra.tn^nte estampad') su nom-
bre y t u l l i d o d e .tu duefio, a s i como de l 
puer to de d e a t i n a 
El equipaje lo recibe sratuitarnt>nte la 
lancha, "C-ladiator" en el Mut-lle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de ;a mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarAii 
etiqueta adherida, en la cual coni«tnr6 eí 
nCmero de billote de Df.saje 7 el punto 
donde eete fué expedido y no jerán reci-
bidos t borrlo los bultos en los cuales fal-
tare esa ellaueta. 
Para cunn-Mr el H. D. del Gobierno d* 
JL IT 1 
A F T O i a O L0PE2 Y CS 
P A S A J E 
[ n i - te l B t ó . $ U 8 % en aislaan 
• 2- « . . . . . e 125 1 * 
1 3- ureftmté 4 33 * « 
' f m m i * 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
/ V U E L T A , y precios convoy 'o j ía les 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E LOS VAPOBSS DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
Tí tASATLANTIOA ESPAlVOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO -
A L F O N S O X I I I 
Saldrá ei día 20 de Jtnro para 
CORUÑA, G1JOX. SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
líiL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
New York, Cádiz 
BarceBona y Génova. 
el 30 de Mayo, fl las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Atnsterdan, Rotter-
dafl, Amberes y demás puertos de Eurepa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo se^n expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Concignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los decumentos de embarque 
haata al día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia cólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L . V A P O K 
H A H A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 81 de Mavo. ft las cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia p(\blleo. 
Admite pasa-Jíroi y carga generaJ. IncJu-
60 t a b a c o para dichos puertoe. 
Recibe azúcar, café y cacao e ü partl . tef l 
flete corrido r con conocimiento clrecto 
para Vlpo. Gijón. Bilbao y Paca-jes. 
1,-03 billetes dnl pacaje s4jo sevin expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las píViizas fle carga se firmarán por el 
OonsiTr.atarlo antes de cerrajas, slr. cu-
jo r e q u i s i t o serán nula*. 
L a carga so recibe hasta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administracl<5n de Correos 
I d i i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(Cofflualia M M r ü m a Amorlcana) 
Efrpafia . f e c h a 22 de A poeto G l t i m o , no ee 
a d m l t r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e c u e ei 
d e c l a r a d o por el piuwijcrt/ en e l motnento do 
s a c a r s u blllt-te en l a caaa C o n s l K T . a t a r l a 
P a r a i n f o r m e s a i n í r t r r » ft eu oonsr t snata i lo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
U N E S 
W A R D 
S E M M S E M M L P i M E U R O P A 
Do Vapores Correos Alemanes entre ¡a HABANA, ESPAÑA Y HAMBURQO (Ale-
mania). tocando aíternativamento en tos puertos do PLYMO'JTH (Inglalorra), 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgioa) y ROTTERDAM (Holanda^. 
V I A J i : S A C A N A R I A S 
BAVARIA 
•KR, C E C I L i E 
DANIA 
Mayo 
/ CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
1 4 I burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havra, Ham-
\ burgo. 
f CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
_ ( Vico, Corufia, Santander. Plymouth, Havre 
•IPIRANGA _.. Junio 7... - j 5 y Hamburgo. 
LA PLATA ,, 1 1 — CANARIAS, Vigo. Amberes, Hamburgo. 
í CoruRa, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• F . B1SMARCK :. „ 10 \ bur|;0. 
SPREEWALD _ „ 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo». 
(NEW YORK AND CUBA MA;L a 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Demingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos espvioles, desde . 
Para los demá? pnortoí, dosda... 
VAPORES CORREOS: 
Para Espafia, deíde 
los dem:ls puertos, desde. 
D E P A S A J K E X O R O A M E R I C A N O 
I r a - 2da. S r a . 
$ 1 4 » 
p 135 
$ Í2(» # 35 
, , 35 
{? 32 
„ 3 2 
„ 3 2 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $50-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lincas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COWFAGKIE GENERALE ftjUMlUlW 
$83 Cy. 
las Islas Canarias, dssde 10l> 
| ' L o s nupvos vapores rápidos COUHO V A D O ó Í P I R A N ' G A tienen 
8' ci:isc preferente, al pretil o de — 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta ?»o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo. Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precto» convenclo-
1 naiM.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
: PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
j Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
y del equipaje GRATIS de la Machina. 
pasaje-
SALIDAS PARA ^EX'OD 
SOBRE LOS OIAS 
P R E C I O 
18 21 Y 29 DE MAYO 
D E L P A S A J E 
la 8a pf. Ba 
% 22-00 $ 10-03 
32-00 % 18-00 15-00 
42-00 26-0 D 20-00 
Oro 
American o 
NOTA.—Ks'ís C'rmpafUa tiene una pOMz* 
flotante, asi para « t a Une* come para to-
das las demAs, bajo ia cual pueden asesm-
rarse fjdoa ios efectos que se erioarruen 
en sus vaporee. 
J-aain-moí la atención d « los aeftoreB n*-
Parn Prosreso _ — — 
Para Veracruz v Puerto México (direcUi) 
Para Tampico y Puerto México (vía Verncru*) 
Los vapores FUEP.ST BIGMAPCK y K RONPRINZESDiN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADC, rrimera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demis vapores primen y tercera solamente. 
S A L I D A S QUIÜOEH&LES D E SAHTiADO D E GOSA 
para New York, los días 10 y 23 de Mayo 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 9 y 23 ds Mayo, 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA. HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Beilbat & R w l - - l n m , - - 5 i ü Igaislo nin, 5í.-T3lé!oQ) A-i3?J 
C 16 8& My. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, dilecto para 
Coruña, Gijón, 
Santander y St. Nazaire 
E S P A G N E 
SaMrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Saníande? 
y St. Nazaire 
L A M A Y A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Saldrá el día 15 de Septiembre á laj 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loí 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En I", clase desde 
En 2». clase " 
En 3V Preferente. 
Tercera clase. . . 
5 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
85-00 " * 
35-00 m -
Rebaja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios conver;cionales en camarotes do 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina ¿píamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demfis pormenores, dirigirse á su con-
cignatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-147e. 
HABANA 
C 1685 My. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL HUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibanéii 
ARMADORES 
H e n o s ZyiueíayBaoii^Culia No, 20 
C 1195 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« gfOi 
puerto, hasta nuevo aviso, los dtaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berraoos, Eío del Medio, Dimas, A r r o . 
yos. Ocean Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagi-edo 8 y 10 
C 1G81 ¡¿j, « 
8 DIARIO DE L A MART&X Édición <ie la mañana.—Mayo 21 Je 1912 
I 
r 
D E L 
> p o r l o s o b r e r o s 
o o o o 
"pa l ab ras 6e H e ó n X l l l 
Como quiera que sea, vemos clara-
mente, y en esto convienen toios, 
que es preciso dar pronto y oportuno 
auxilio á los hombres de la ínfima 
clase, puesto que sin "merecerlo, se 
hallan la mayor parte de ellos en una 
condieión desgraciada y calamitosa.'' 
Pues destruidos en el pasado sigLo 
los atítiguos gremios de obreros, y no 
habiéndoseles dado en su lugar de-
fensa alguna, po í haberse apartado 
las instituciones y las leyes públicas 
dé la Religión de nuestros padres, 
poco á poco ha sucedida hallarse los 
obreros entregados solos é indefen-
bos, por la condición de los tiempos, 
á la inhumanidad de sus amos, y á la 
desenfrenada codicia de sus competi-
dores. 
. A aumentar el mal vino la voraz 
usura, la cual, aunque más de aña 
vez condenada por sentencia de la 
Iglesia, sigue siempre bajo diversas 
formas, la misma en su ser, ejerciia 
por hombres avaros y codiciosos. 
J ú n t a s e á esto que las contratas d? 
las obras y el comercio de todas tas 
cosas están en manos de pocos, de ral 
suerte que unos cuantos opulentos 
hombres y riquísimos han puesto so-
bre los hombros de la mult i tud Innu-
merable de proletarios un yugo j ' i e 
difiere poco del de los esclavos. 
( T a r t a s 
p a l a b r a s 
El desencanto avanza sonriente de-
t rás del entusiasmo. 
No puede hacerse precipitadamente 
nada que valga la pena. 
E l dinero es tentador, pero hay oca-
siones en que ctmviene despreciarlo. 
La felicidad es el equilibrio'perfec-
to de nuestras facultades. 
La vida es una tragedia para los que 
sienten y una comedia para los que 
piensan. 
Odcrfla Et t i f fa l . 
M i querido X : Decíate que el De-
recho Romano admitía la distinción 
esencial entre esclavos y libres, con-
cediendo á los patronos el disponer á 
su antojo de la vida de sus esclavos, 
á quiene no se concedía otro derecho 
que el de aguantar lo que de ellos se 
hiciera. No podían tener religión, n i 
familia, n i propiedades, en f in , eran 
algo parecido á lo que de vosotros 
quiere hacer el socialismo, ponién-
doos en manos del Estado, de la Pro-
vincia, etc., en manos de los que man-
dan . . .• 
Pues esas leyes abominables, que, 
como te dije, estaban fundadas en la 
filosofía pagana (racionalista) re-
gían en el mundo más civilizado en la 
época en que el Hi jo de Dios qu:!.o 
hacerse hombre, viniendo á redimir-
nos, á sacamos de la abyección en 
que la humanidad estaba sumida, y á 
implantar en el mundo el reino de la 
justicia, el reino de la libertad, de la 
igualdad y de la fraternidad huma-
nas. 
Te he dicho cómo estaba el obrero: 
he de añadi r te que la mujer se halla-
ba en iguales circunstancias; su albí-
sima dignidad de esposa y de madre, 
era desconocida; muy raramente se 
le concedía a lgún derecho; era un 
mueble, una propiedad, un instru-
mento de placer. . . Ni más ni m?nos 
que lo que sería entre nosotros si el 
socialismo triunfara. 
El obrero y la mujer eran por tan-
to las víct imas *de aquella civiliza-
ción pagana, racionalista; y Cristo 
vino á redimir esas víctimas, á eman-
cipar, á dignificar á la mujer y al 
obrero. Para conseguir lo primero e j -
locó á su Madre Santísima por enci-
ma de todas las criaturas, divinizán-
dola así, presentándonosla como el 
ideal de la mujer; para lo segundo, 
tú lo sabes, quiso elevar la dignidad 
del obrero, no viviendo como señor y 
soltando discursos, no dándose vida 
de príncipe y llrando, de palabra, s i -
bre vuestra situación, sino eleván-
doos en su propia persona, presen-
tándose en el mundo trabajando en 
un taller, como obrero. . . Bien po-
déis enorgulleceros vosotros de ha-
llar entre los individuos de la clas2 
trabajadora, al mismo Dios, ganando 
el sustento con el sudor de su frente. 
Fí ja te bien en el estado desprecio-
ble en que por 'aquel tiempo v i v í m 
los obreros: fíjate en que entonces sc-
lo se atendía, como hoy entre los que 
no tienen fe, á la prosperidad, á las 
riquezas, teniendo en nada á los po-
bres, á los obreros, y verás lo que sig-
nifica el que de ese modo apareciera 
Cristo en el mundo. 
Y al fundar la Iglesia, no escogió 
á los grandes de la tierra, á los ricos. 
á los poderosos, sino á pobres despre-
ciados obreros. La Iglesia, pues, fué 
ñ m d a d a por Dios obrero, y obreros 
fueron sus primeros apóstoles: dime 
si no habr ía tenido que cambiar mu-
cho para ser hoy la explotadora vues-
tra. Ya ves lo que juzgando recta-
mente, no dejándoos guiar por el pr i -
mer cha r l a t án que llega, debéis pen-
sar vosotros, los obreros, de quienes 
hablan de querer elevaros, dignifica-
ros, emanciparos, y comienzan di r i -
giendo groseros ataques á una reli-
gión en esa forma implantada en ei 
mundo. 
Y no se contentó Cristo con divini-
zar la clase obrera haciéndose uno de 
vosotros, presentándose ante el mun-
do como simple obrero, sino que des-
de luego, con sus obras y con sus en-
señanzas, empezó á sentar las bases 
de vuestra regeneración, de vuestra 
libertad, las bases de la fraternidad 
entre los hombres. Conoces la vida 
admirable, divina, de nuestro Salva-
dor, y sabes que todas sus simpatías 
iban tras de los pobres, tras de los 
obreros. Mientras trataba con alguna 
dureza á los ricos, á los poderosos, 
protegía á los obreros, alternaba con 
ellos, les cura'ba sus enfermedades y 
se compadecía de e l l o s . . . . 
Así comenzó Cristo á minar por su 
base aquella sociedad pagana, racio-
nalista. 
M. A 31. 
S o n e t o s 
o o o 
T E l pa t r io ta 
Sé que voy á morir; sé que mañana 
plomo traidor en el luchar reñido, 
destrozará mi pecho enardecido 
por los toques de triunfo de la diana. 
Húmedo manto de flotante grana 
mi sangre ha de formar y en él tendido, 
arrullará mi sueño el estampido 
del cañón que estremezca la sabana. 
¡Glorioso es caer, con la cerviz altiva! 
¡Sello de la infamia llevará quien viva 
por cobardía doblegado á un yugo! 
¡Grande habrá sido quien así perece, 
porque la Muerte misma, que engrandece, 
cubre de oprobio si la da el verdugo!. 
Jerónimo J . REINA. 
¡ " 2 ) ¿ i a 6 k ! 
No remováis la gélida ceniza 
del que fué ayer y es en la patria historia 
una dorada página de gloria 
que el pueblo en su arrebato diviniza. 
E l tiempo indiferente se desliza 
sin mermar de sus hechos la memoria, 
y el laurel que alcanzó con la victoria 
la fama en sus santuarios eterniza. 
Su sueño no turbéis! Fué su de-seo 
para siempre dormir donde hoy reposa 
quien fué titán y se juzgó pigmeo. 
Porque á la muchedumbre respetuosa 
le impone aún más que el regio mausoleo 
el augusto silencio d© esa fosa. 
Alberto ANILLO. 
C a c a s i t a b l a n c a 
Humilde se eleva brotando poesía 
la casita blanca; 
paloma que duerme posada en el cerro 
sin pico y sin alas. 
¿Sin pico y sin alas? Tal vez desatine, 
porquo cuando lanza 
montañesas coplas el rapaz travieso 
que alegra la casa, 
y cuando dirige la madre el flosario 
y aquella plegaria 
vuela hacia Ja a!tura de todos los labios 
tan sencilla y santa, 
al cantar el niño y al volar ansiosa 
la oración Cristian i . 
la casita misma parece que vuela, 
parece que canta. 
Tiene un ventanuco la oscura cocina, 
y tifia gran ventana 
por do entran los pájaros; portón la casita, 
portuca la cuadra. 
No debe la enorme chimenea antigua 
servir para nada; 
porque por los huecos de las tejas rotas 
el humo se escapa. 
¿Qué más? Una higuera junto á la 
(casita 
y el desván por sala; 
un huerto muy chico y un balcón muy 
(largo 
lleno de castañas. 
Venturosos viven los labriegos rudos 
que habitan la casa, 
que aunque ellos son probes la salud que 
(es oro 
y el hijuco bastan. 
Cuando muere el día la madre con leña 
la cena prepara, 
el padre un colono de verde del campo 
le lleva á la vaca, 
y el niño del monte con las cabras vuelve 
— cantando tonadas, 
tonadas muy dulces que animan al campo 
y alegran la casa. 
Después, cuando el niño so duerme en 
(el catre, 
un beso le estampa 
su madre y le nombra con amor: "pedazo 
de las sus entrañas." 
"Alccá, le dice su marido airado, 
¿no ves que li cansas?" 
y ella le replica volviendo á besarle: 
"¡Tú no tienis alma!" 
Esta es la casita del ñorido cerro, 
esta es la Montaña: 
el hombre que suda, la mujer que reza 
y el rapaz que canta. 
Esta es la casita, la preciosa joya 
del solar de España, 
que guarda en su seno bendita y ardiente 
la fe de la patria. 
Y por eso alienta, por eso es paloma 
que vuela y que canta, 
¡y por eso se eleva brotando poesía 
la casita blanca! 
J . A. BALBONTIN. 
C a c u c l ) a r i t a 
En un gran café donde había gran 
afluencia de gente, dos mesitas cerca de 
la entrada estaban ocupadas por dos 
clientes: uno viejo comiendo un sand-
wich, el otro joven y elegante que aca-
baba de llegar. 
—¡ Mozo, una taza de café! pide es-
te último. 
Pocos minutos después, le sirven, to-
ma su café y creyendo que nadie le ob-
servaba, guarda en su bolsa la cuchari-
ta de plata. 
E l viejo, que está leyendo un perió-
dico y de cuando en cuando observa la 
concurrencia, ve el gesto de su vecino 
y á su vez pide una taza de café. 
Después de bebería, llama al mesero 
y le dice: 
—Voy á hacerte una suerte. /.Ves es-
ta cucharita? 
—Sí, señor. 
—¿Dónde está ahora? añadió, guar-
dándola en su bolsa. 
—En su bolsa. 
—No en la mía, sino en la de este se-
ñor. Caballero, añadió dirigiéndose al 
joven, tenga usted la bondad de sacar 
la cucharita que está en su bolsa. 
Este tuvo que obedecer y después de 
pagar el viejo se fué, dejando maravi-
llado al mesero. 
" p a r a las bestias que cocean 
Nada es tan sencillo como quitar á 
las bestias de tiro la costumbre de co-




E l remedio consiste simplemente en 
atar el extremo de la cola del caballo 
coceador á la parte más delantera del 
vehículo, como se demuestra en nues-
tro dibujo. 
De este modo, el animal no puede 
dar coces sin lastimarse el apéndice 
caudal con los tirones, y abandonará 
en poco tiempo la costumbre. 
l o c i o n e s sociales 
o o o 
" £ 1 b e n e f i c i o 
l ^ n epigrama 6e "ZA-gatla^ 
o o o 
T I a s t r ó l o g o 
•Calígenes, el colono, cuando hubo 
sembrado las semillas en el campo, 
fuese á casa de Aristófanes, el astró-
logo y le pregunto si tendr ía un año 
próspero y una cosecha abundante de 
trigo. E l , tomando las fichas y ali-
neándolas muy cerca unas á otras so-
bre la mesa y arqueando sus dedos, 
dió su respuesta á Calígenes. 
—Si el campo recibe la cantidad su-
ficiente de l luvia y las malas hierbas 
no se apoderan de él, y el hielo no 
destruye los surcos, y el granizo no 
deja mondas las espigas, y los cerva-
tillos no devoran la cosecha, y si ni la 
atmósfera n i el suelo son causa de 
n ingún otro daño, te profetizo un ve-
rano magnífico y que a r rancarás las 
^espigas con toda felicidad; teme sólo 
á la langosta. 
( T o n t a b i l i d a ó 
La vida es un comercio donde com-
pramos los placeres á cambio de la fe-
licidad. 
La conciencia es el " l i b r o d ia r io" 
donde figuran, día por día, las opera-
ciones del hombre. 
Los errores, omisiones ó "partidas 
mal hechas." se han de salvar con 
una "cont rapar t ida :" el arrepenti-
miento. 
Porque es sabido que en la concien-
cia, como en el " d i a r i o , " no puede 
haber tachadura. 
La honradez es verdadero "capi-
t a l " del hombre. 
E l corazón es la " c a j a " donde 
guardamos nuestros tesoros: el amor, 
la amistad, etc. 
¡Ilusiones y d e s e n g a ñ o s ! . . . Esto 
es, "ganancias y p é r d i d a s . " 
¡Placeres y l á g r i m a s ! . . . He aquí 
" d é b i t o y c r é d i t o . " 
La felicidad ó la desgracia: esto es 
el "saldo." 
Nuestros deberes son " p a g a r é s " 
que la sociedad gira contra nosotros. 
E l matrimonio es la "cuenta por 
m i t a d . " ' 
Las desgracias son el "balance de 
comprobac ión" de las protestas de 
amistad y adhesión de los amicros. 
La riqueza, cuando es fuente de 
consuelo que enjuga las lágr imas del 
desvalido y sostén de la desgracia, 
lleva consigo el prestigio de la vir-
tud. ¿Mas la riqueza empleada en 
pasiones innobles, en placeres efíme-
ros y en disoluciones vergonzosas, es 
cáncer que todo lo devora, que todo 
lo corrompe. 
E l dinero es la primera potencia 
para los que carecen de sanción mo-
ral, para los corazones que no cono-
cen las dulzuras del bien, para los 
que no oyen otra voz que las del sór-
dido interés. 
La pobreza llevada con resignación 
es la mayor de las virtudes; el pobre 
honrado lleva aureola de respeto. 
«Ser rico, es ser algo; es satisfacto-
rio para cumplir los antojos de la ma-
teria cuando no pueden satisfacer las 
r r fndes ideas del alma. 
/a riqueza es gérmen de alegría 
cuando se hace buen uso de ella, y 
gérmen de desagravios cuando t>e 
muestra indiferente ante los ajenos 
dolores. 
El dinero nada le ofrece al alma 
cuando no está ligado con el bien. 
Nada hay que valga tanto como la 
satisfacción del buen proceder, lle-
vando siempre la tranquilidad de la 
conciencia. 
La riqueza no es otra cosa que mi-
seria honrada. 
Vale más llevar el corazón rico de 
virtudes, que un puñado de oro lle-
vando el corazón desierto de todo be-
llo sentimiento. 
La tranquilidad tiene su hogar en 
las almas sencillas y puras; ella tiene 
por trono la conciencia del justo. 
La riqueza es pirámide desde cuya 
cima todo se domina: ó es campo de 
tinieblas donde no se encuentra un 
rayo de luz para los que peregria:in 
sin guía por el áspero erial de la exis-
tencia. 
La pobreza tiene alegrías arrobado-
ras, tiene afectos divinos, tiene sus 
dulces himnos, tiene la más grandio-
sa apoteosis. 
E l pobre ama á la humildad, vela 
por ella, porque de ella necesita; su 
vida es un idi l io de esperanzas; na-
da le sobresalta, á nada siniestro 
teme. 
E l rico á todo el mundo le teme, á 
nadie le cree con sinceridad y sueña 
•á toda hora con el puñal del asesino, 
su vida es un sobresalto perpetuo. 
El oro es un dios falso á quien ado-
ran las almas vanas. 
Los hombres de ciencia, los gran-
des poetas, los genios, en una pala-
bra, puede decirse que los grandes ta-
lentos han tenido por nodriza á la po-
breza. 
— A l tratar de éste, debe suponer-
se que hablamos del beneficio neto, del 
provecho ó utilidad líquida que queda 
después de haber deducido todos loa 
gastos legítimos. Porque entre éstos 
debe contarse, en primer lugar, la pri-
ma de seguro del capital, por el ries-
go que éste corre en la empresa, y con 
cuyo seguro queda matemáticamente 
garantizado; corresponde otra parte á 
la amortización del mismo capital, si 
éste se transforma en instrumento de 
trabajo, porque los artefactos se coty. 
sumen con el uso; y, por último, tra-
tándose, como se trata, del capital em-
pleado en el trabajo por su dueño, hay 
que descontar también de las utilida-
des lo que se debe á todo empresario 
que pone en un negocio su tiempo, su 
inteligencia y sus cuidados, á cambio 
de ver remunerados estos esfuerzos con 
un provecho suficiente para atender á 
los gastos de su vida y la de su fami-, 
lia, con arreglo á la condición social 
respectiva. 
Ahora bien; si después de rebajar 
del provecho ó producto el interés del 
capital, la parte correspondiente á la 
amortización y el importe de los sala-
rios justos de los obreros, más lo que 
necesita para v iv i r con arreglo á su 
clase el empresario, quedase todavía 
un beneficio neto, ¿á quién pertenece-
ría éste en buena justicia ? i Se violará 
la equidad y la justicia si se lo apro-
pia en totalidad el empresario? 
Aventurada sería una afirmación ro-
tunda y categórica en el presente caso. 
Porque parece conforme á la equidad 
natural que ese beneficio vaya á pa-
rar á quien, á riesgo y ventura, puso 
en una empresa honesta sti fortuna 
y su trabajo, y pagó á los obreros y 
colaboradores el salario ó el premio 
convenido. 
Y, esto no obstante, todavía nos pa-
recería más perfecto y conforme á la 
equiáíid ná tu ra l que en el beneficio 
neto llevasen también una parte loa 
obreros. 
Estos han recibido ya, es cierto, su 
salario justo que les pertenece por de-
recho. Pero, ¿acaso no han corrido 
riesgos en su salud, en su tranquili-
dad y su vida, como el capital, que 
percibió por esta razón una parte del 
beneficio bruto? 
/,No han gastado también y consu-
mido sus fuerzas con el trabajo como 
se consumieron y gastaron las máqui-
nas, las cuales quedaron resarcidas de 
esta pérdida por la parte del benefi-
cio neto deducido para amortización? 
I No han cooperado, por ííltimo, de una 
manera activa é importantísima, á la 
obtención del beneficio total, como co-
operó el empresario, quien recibió tam-
bién compensaciones por este concep-
to mediante la deducción correspon-
diente del precio del producto? 
No sería, pues, inequitativo que per-
cibiesen los obreros su parte propor-
cional en el beneficio de la empresa, 
descontando del producto neto, por los 
mismos motivos que se dscontaron á 
favor del capital y del empresario, las 
bajas antes indicadas. 
Esto se empieza ya á establecer en 
algunas grandes fábricas, en las cua-
les los obreros se interesan de ese mo-
do en la prosperidad del negocio, ob-
teniendo una participación en los be-
neficios. 
Pero las utilidades que por esa par-
ticipación en el beneficio corresponde-
rían á los obreros no habr ían de to-
marse en cuenta para regular el pre-
cio de los jornales, rebajando éstes de 
su justo mín imum: debe ser el sufi-
ciente para sostener, de un modo ho-
nesto y correspondiente á su clase, la 
vida de cada uno y la de su familia. 
Y sería muy conveniente, para me-
jorar las condiciones del trabajo y el 
porvenir y buen régimen de vida de 
los obreros, destinar los beneficios que 
les correspondiesen á fomentar sus in-
tereses generales y colectivos, á des-
arrollar y alimentar sus instituciones 
de mutua protección y auxilio, como 
las cajas de seguros, de ahorros, de 
i inválidos y de retiros. 
Estos sistemas prácticos fle solida-
' rizar y hermanar los intereses de ohre-
, ros v empresarios, t raer ía de un m<v 
do justo, cierto y seguro, la ansiada 
y cristiana paz entre el capital y el 
trabajo. 
J . S. M. 
C o m p e n s a c i ó n 
Una se fué á confesar y d i j o : 
—En el primer mandamiento no P5' 
: qué. en el segundo s í ; vayase lo uno 
: por lo otro—y así .siguió con los de-
¡ más . 
E l padre, que era vivo y se ib?, im-
I pacientando. la dijo cuanclo conclayo? 
— E l año pasado te d i la absolución; 
i este no te la doy; y vayase lo uno PoT 
i lo oirá. 
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La conspiración racista 
U N M A N I F I E S T O D E ZAYAS 
Del Círculo Liberal nos envian esta 
nota: z 
A L O S L I B E R A L E S 
El día consagrado á la Patria, con-
¿aexoorstíyo de la inauguración de la 
República, conquistada por el esfuerzo, 
la abnogación y el sacrificio de varias 
generaciones de cubanos, ha sido día de \ 
tristezas y pesares para nuestros cora- ¡ 
zones, sintiéndose amargada nuestra j 
alegría por el intento insensato de per- ¡ 
tnrbar el orden, realizado por algunos i 
hombres mal aconsejados, y obcecados ! 
por erróneas ideas. 
Tan luego llegaron á raí las nuevas 
de tan lamentable suceso, he acudido al 
seiior Presidente de la Repi'iblica, para 
gignificarle en nombre de mis correli-
gionarios, la condenación absoluta de 
tan antipatriótica actitud, y nuestro 
propósito firme de coadyuvar en el Go-
bierno, en cuanto nos sea posible, para 
la represión del desorden, la restaura-
ción de la paz, y la tranquilidad de los 
espíritus. 
Creyendo haber interpretado fiel-
mente el sentir de los liberales que ten-
go la alta honra de presidir, pláceme 
hacerlo público y al mismo tiempo ex-
hortar á todos los correligionarios 'á 
que, haciendo buenas mis manifesta-
ciones, contribuya cada cual en la me-
dida de sus fuerzas, y en su esfera de 
acción, al logro de aquellos fines. 
La República necesita paz, y es nece-
sario que la tenga para la libre y orde-
nada emisión del sufragio en las próxi-
mas elecciones para el buen crédito de 
nuestra nacionalidad en el exterior y 
el funcionamiento constitucional de su 
gobierno en el interior. 
Alfredo Zayoa 
Habana, Mayo, 1912. 
E N SU PUESTO 
Con motivo de los sucesos de que 
hablamos, ayer durante el día y la 
noche permanecieron en sus. puestos 
los señores Laredo Bru y Vandama, 
Secretario y Subsecretario de Gober-
nación, respectivamente. 
E L GENERAL MOXTEAGUDO 
Cuando nos ret i rábamos de la Se-
cretar ía de Gobernación, á las doce 
de la noche, quedaba reunido con el 
señor Laredo Bru el Mayor General 
señor Monteagudo. 
COPIAS A L PRESIDENTE 
De los telegramas reeibkb* y con-
ferencias celebradas por el señor La-




Hablando ayor con el señor Laredo ! 
Bru acerca de las medidas que se pro- j 
pone adoptar caso de continuar este | 
estado de cosas, nos manifestó su I 
propósito de reunir todos lo« dato-s 
de lo oeurrido, llevándol-os al Jefe dnl 
Estado para proponerle el envío de 
un mensaje al Congreso soíici tandj 
la suspensión de las garant ías conati-
tueionales en . las provincias i^ond.; 
exista eil movimiento que hoy ocupa 
la atención pública. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia, señor Me-
noca-l, dirigió ayer al F'is?al d^ la Au-
diencia de Santa Clara la siguiente 
circular: 
"Habana, 20 de Mayo.—Fiscal Au-
diencia Santa Clara.—La noticia eon-
firmada de encuentro entre GuarJ i i 
Rural y diez y siete individuos de co-
lor en Palmarejo, demuestra que ^sos 
elementos están en franca rebelión 
contra el Go'bierno constituido. La 
acción del Gobierno ¡será enérgica 
contara los que alteren orden público 
y el Ministerio Fiscal debe cooperar 
para que la represión judiciai resul-
te rápida y acertada. Deben castigar-
se severamente esos hechos atentato-
rios tranquilidad, pero sin que se 
convierta en una era de persecución 
judicial , de modo que los que hasta 
ahora no se han mezclado en el movi-
miento no tengan nada que temer de 
la acción de los jueces. En ese switi 
do excito su reconocido celo. Pro-
mueva castigo respecto á los que se-
gún su juicio estén complicados en 
alzamientos, pero de suerte tal qu»» la 
aeción del Ministerio Fiscal sea una 
garant ía para los ajenos al movimien-
to.—Menocal." 
CONFERENCIA 
El señor Laredo Brú, conferencó 
ayer por telégrafo con el Gobernador 
de Oriente acerea de la conspiración 
rasista y aquella autoridad le informó 
de "lo siguiente: 
"Santiago de Cuba, 20 de Mayo.— 
Guantánamo. comunica que ha salido 
Guardia Rural para la Cidra, cuyo 
puesto dista siete leguas de allí. Que 
tan pronto regrese comunicará resul-
tado y que le informan los Alcaldes 
de barrios, que plana mayor indepen-
dientes hace tres días ha desapareci-
do de todos los barrios, así como otros 
muchos independientes. En San Luis, 
no hay novedad." 
T R A N Q U I L I D A D 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación en las pro-
vincias de Matanzas y Pinar del Río 
reina tranquilidad completa. 
FUERZAS A ORTEXTE 
El Gobierno dispuso ayeY la saüda 
de fuerzas de infantería, caballei;'!. 
ametralladoras y arti l lería, para 
Orioute. 
L A SALIDA DE LAS TROPAS 
El primer contingente de tropas 
que debió haber salido de esta capi-
tal para las Villas, á las dos de la 
tardo anterior, lo verificó á las cua-
tro de la tarde por la dificultad en 
1?. organización de los trenes. 
Dicha fuerza la manda el capitán 
Iglesias. 
MOVIMIENTO DE FUERZAS 
Ayer tarde, por orden del Gobier-
no, salió un tren especial para Orien-
te, conduciendo fuerzas del ejército. 
Van de todas las armas, art i l lería, 
infantería y caballería, con parrue 
en abundancia y con ametraUaioras. 
Dicho oontigente de fuerzas lo 
manda el coronel Machado. 
También ha salido para Cruces un 
escuadrón del Tercio Táctico. 
Bl embarque de tedas esas fuerzan 
fué presenciado por el general Mon-1 
teagudo. 
E L TREN M I L I T A R 
La fuerza del ejército que salió i 
ayer para Oriente, se embarcó en un j 
tren compuesto de tres fragatas, una | 
jaula, nueve carros de tercera y uno 
de primera, 
SEVERIDAD 
" L a Ultima H o r a " de anoche pu-
blicaba esta noticia: 
" S e g ú n los rumores que hemos po-
dido peorvger en la tarde de hoy en t i 
Castillo de la Fuerza y en la Secre-
tar ía de Gobernación, podemos as»-
gurar que la" Guardia Rural ha reol-
bido órdenes severas respecto á Idŝ  
alzados que caigan prisioneros. 
Hemos oído decir, sin que podamos ; 
aseenrar su exactitud, que el general ! 
Monteagudo ha dado órdenes para 
que las fuerzas del Gobierno no t r . l -
gan á las ciudades ningún prisione.o. 
Parece que se quiere hacer un es-. 
carmiento." 
EMPIEZA E L DESFILE 
El Abogado Fiscal don Fran?i^o 
Rojas, que por delegación del Fiscal 
de la Audiencia de esta ciudad p\só 
á Marianao á inspeccionar la causr, 
instruida con motivo del alzamicr'ío 
de algunos individuos de color en las j 
inmediaciones de aquel pueblo, d ŝ-1 
puéa de .conferenciar con el tenient » 
de la Guardia Rural Sr. Gener y d i -
más autoridades de dicha localidad, 
regresó á esta capital, dando por ter-
minada su comkión por haberse di 
suelto la «partida y regresado á sus 
casas los que la componían. 
En tal vir tud, la provincia de la 
Hab.nna queda completamente tran 
quila. 
DE M A R I A NAO 
(Por teléfono.) 
La policía acaba de detener en Ho-
yo Colorado a! moreno Eduardo F. 
Pérez, por estar complicado en el mo-
vimiento de los independientes de x -
lor. 
La Guardia Rural detuvo esta tar-
de en los Cuatro Caminos á los negros 
Pedro Pablo González Pérez. Pedro 
Herrera y José Rogelio Contreras. 
Estos individuos, al darles el alto l i 
Rural, emprendieron vertiginosa fu-
ga, pero la fuerza pública emprendió 
su persecución, logrando capturarlos. 
E l Corrcsponsa1;. 
L A E X T I N G U I D A P A R T I D A DE 
M A R I A N A O 
Según informes obtenidos en la S í 
'-•letaría de Gobernación, la partida 
de Arcona. que ya ha sido disTioltn Y 
que en la noche del domingo último 
fué batida á las diez de la noche en 
Cuatro Caminos de Falcón, antes de 
alzarse se reunió en la finca " A n i -
ta / ' . de Altuzana, término de Ma-
rianao, yendo después á Cangrejeras, 
monte "Tahoro ." 
Arcona fué reconocido por el te-
niente Gener. contra quien aouél dis-
paró su arma en momentos de darle 
el ¡ a l t o ! 
A los detenidos se les ocupó una 
tercerola, cuatro reminertons largos, 
dos recortados, un fusil Poabody, tres 
machetes. 243 capsular?, la mayor par-
te ealible 38. 
Detenido José Rogelio Contreras, 
dijo que fué engañado por un 
blnnco llamado Juan y que el jefe 
del grupo lo era Tomás Arcona, veci-
no de la Habana. 
A Pnblo González Pérez, detenido 
sin sombrero en Punta Brava al tomar 
el tren á las diez de ayer, se le oeu-
pó un revólver de uso en funda nueva, 
una cartera nueva y cápsulas también 
nuevas. 
Pedro Nolasco Herrera ha sido pro-
cesado anteriormente por movimiento 
racista. 
CAPTURA IMPORTANTE 
Anoche, á las diez y media, en Alta 
Riva 3, Jesús del Mente, ha sido de-
tenido el jefe de la partida de aleados 
de Marianao, Tomás Azcona. Lo de-
tuvo una pareja de la Guardia Rural 
y el detective Buznet, que tuvieron 
confidencias. 
SIX NOVEDAD 
De Cienfuegos, á las 8 y 30 p. ta.. 
Hasta el presente no tengo noticias 
se haya alterado el orden este térmi-
no.—Méndez Alcalde. 
UNA LOCOMOTORA DETENIDA 
De " L a Prensa": 
Cruces, Mavo 20. 4 p. m.—(Reci-
bido á las 6 y 30.)—"Prensa," Ha-
baña.—Un grupo numeroso de alza-
dos se presentó esta tarde en el cen-
tral "Caracas." llevándose caballos y 
deteniendo una locomotora. 
Un piquete la Guardia Rural f 
otro del Ejérci to Permanente acaba.i 
de salir de este pueblo para el m»n-
cionado increnio. 
Las fuerzas que guarnecen esta po-
blación son insuficientes y los /).íi-
nos se han armado y están dispuesl;")» 
á defender sus hogares con energía. 
Sigo telegrafiando.—Corresponsal. 
DE SAGUA 
La Secretaría de Gobernación a y e í 
tuvo noticias de que en Sabana, pun-
to situado á dos kilómetros de Lajas, 
se encuentran veinte individuos del 
Partido Independiente al mando del 
coronel del Ejérci to Libertador Si-
men Armcnteros. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Ha sido confirmada «la noticia Je 
que en el término de Sagua la Grande, 
un grupo de independientes se había 
batido con una pareja de la guardia 
ru ra l : salió en persecución de aque-
llos oí capitán de dicha Cuerpo señor 
Betancourt. 
EL TELEGRAFO CORTADO 
Un grupo de los independien!es 
después de haberse apoderado en las 
cercanías de Sagua de varios caballos, 
cortaron el telégrafo con dicha vil la. 
TRASLADO DE PRESOS 
El Juez de Sagua la Grande ha in-
formado á Gobernación que por cu-
recer de fuerzas para la custedia de 
los detenidos en el vivac municipal, 
y este no ofrecer seguridad, ha acor-
dado trasladarles cárcel villa.—San-
tiago Bori. 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
C 1709 My. 1 
m S K N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
• P A P E L I L L O S -
J a N T í i 5 E Ü T E & 1 1 O O S 
! i ' ' i. del Dr. J . GARDANO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C u r a n i n f n l l b l r m r n f p , en b r e v e s dtas, y p a r a s i e m p r e ; 
D J a r r r u » o r ó i í í c a n . c o l r r l f o r m c a t I n f e r r l o a n í i . — C a t n r r o I n t e n t l n n l . — P u j o r . . — C f t l l e o ? » . — 
IMseutrr fu . J a m í l s f a l l n n , s e a c u a l q u i e r a l a c a u s a y orlgren del p a d e c i m i e n t o . — S i e m -
p r e f.riucifnti, porque obrar, con mfts a c t i v i d a d que ninfftln otro p r e p e r a d o . 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso r e c o n s t i t u y e n t e de l s i s t e m a n e r v i o s o , m u s c u l a r y c e r e b r a l . Nlniyrtn otro 
le i g u a l a y s u p e r a . L a N e u r a s t e n i a , C l o r o - n n e m l a , I m p o f e n r í a , P é r f l l í l a * , A b a i l m l e n t » , 
Innpetettctn, T l s l n I n c i p i e n t e , B r o u w i t n l , \ « m a ete., son s i e m p r e v e n c i d a s con o*ti> i / i a -
r a v i l l o s o remedio , a u n en los casos ;:ií\s c r ó n i c o s . L'n f r a s c o de p r u e b a ba;;ta p a i a ilbn 
t f n e r r e s u l t a d o y c o n v e n c e r a l m i s i n c r é d u l o . 
I I K L A S C O A I X 1 I T . — S A U R A JOHNSOX.-1tAftrnCHKI..— A M K n i C A N A V B O T I C A S . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba onteram<inte calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Xewbro. 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Butt«, 
Montana, compró un irasco del Herpioide 
Knwbr*» el « de abril del 93. para HB*rlo para 
Su calvicie. Parece qne los folículos del cabello 
no entjinan muertos, y A los 20 días tenía el cuo-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
erlbín:'' hoy tenjo el cabello tan espeso y 
ahondante como pudiera defioarloeualquiera.'' 
El Herpitide Newbro trabaja .«obre nn anti-
guo Principio—déstrnid la can^a y elimináis el 
efecto. El Hérpiclde destni.vc el germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y flnal-
nsente la calvicie, de modo que con ladosapa-
rición de la causa el efecto no paede permane-
cer. Impide desde luepro la oaida del cabello v 
otfo nuevo empieta íi crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe ludo. Véndese en las principa-
es farmacia». 
Dos t a m a f í e s : 50 cts . y \ \ en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . S a r r A . — M a n u e l John-
son, Obispo 5S y 55.—Agirntes e s p e c í a l e s . 
En la enfcnneáat l y en 1& prisión 
se conoce á los amijsfos, j en el sabor 
se conoce si es bnen^ la ccivcza. iTln-
yuna como la de L A TROPICAL. 
Mil 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
de ras , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o sas h i d r á u l i c a s 
s OH 
M O N T E 3 6 8 . 
, D E T O D O S 
A P A R T A D O 
A Z Ü L E J 0 8 , ETGüy E T C . 
6 2 2 S . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 1G0'' a l t . T-5 
Y 
m m m m m m m i ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
T e i M o u u A-7000. 
A. J l . 13 
1 1 F U J A í \ O- L ' u N T íriT A 
" ^ i i ^ É ^ t x m "rxw l i o 
D r . F é l i x P a g é s D B . G U S T A V O L O P E Z O L I Ü f G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Medicina y Cirujía generales 
Sí f i l i s , v e n é r e o . T t r a t a m l e n t o e s p e c i a l . 
C o n s u l t n n de 1 íl P..—Sol n C m . 5(1, nlfns . 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26.9 My. 
C s p e e l a l l n l n <Iel O u t r o tle D e y e n d l e n t e s 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r -
vios . C o n s u l t a s en D e l a s c o a í n 105^;. p r ó -
ximo á R e i n a , de 12 & 2. T e l é f o n o A-7602. 
C 1633 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
n n f r r m e d í l d c n de n i ñ ó n , n c f i o r n i i y CIraar ta 
en s e n e r n l . C O N S U L T A S : do 12 & J . 
C e r r o nflni. 310. T e l t f o n o A-3ri5. 
C 1G38 My. 1 
1 1 
r o W o n dentrlUoos, e l i x i r , cepl l lon. C a n -
• u U j m : do 7 ft 5. 
5737 26-16 My. 
DR. EDGENiO ALBO Y C A B R E R A 
Antigruo M é d i c o de l D i s p e n s a r l o T n b t r c u -
losos, y a c t u a l Je fe de l a C l ' n i c a de 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
C o n s u l t a s sobro 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
Marte s . J u e v e s y S á b a d o s , de 3 i 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s demá.8 d í a s . (>2-00 a l mes . ) 
C 1647 My. 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e » ü e l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S I R U s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322. D e 12 
3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1C36 My. 1 
E n f e r m e d a d e s de s e f i o r a s — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u s T Í a en g-eneral. 
C o n s u l t n a t de 12 á 2. 
S a n L á z a r o 2 4 0 . — T e l é f o n o s : F -2605 y A-4SH 
G r a t S s ü los p o b r e » . 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en sfrtlls, h e r n i a s , I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r » 49. 
C o n s u l t a s : de 11 ú 1 y de 4 ». 5. 
C 1711 My. I 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A V C i n i G I A 
Conawl tn* de 12 il 4 P o b r e » KTnt!«i. 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s gf.T Ivftnicas . F a r á d l -
eas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l lente , etc. 
T e l e f o n o A-3t%44.—Componíela 101 ( I i c y KWJ) 
C 1623 My. 1 
D R . R 0 E E L I N 
PIEL, SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
mcdernlslmos 
r o r v ^ r i T v nr: 12 a 4 
ponnics giiatis 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 8 9 2. 
C 1628 My. 1 
D R M I G U E L V I E T A 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura oí vicis alcohólico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero aatv-
IQOilIhico ( c u r a l a r n o r i i n o m a u l a . ) Se pro 
P a r a n y v e n d e n en el L a b o r a t o r i o ^ B a c t © 
r o l ó g l c o de i a C r ó n i c a M é d i c o Qulrúrjítca. 
P r a d o 10¡». 
C 1713 My. 1 
Dr. G u s t a v o G . D u p l c s i s 
^ i n E C T O R DE LA CASA D E S A I - I - D D E 
La. ASOCIACION CANAKIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CouMuItati d i a r i a s de 1 ft S. 
Lealt.- id nftr.>. 'M. T e l C í o n o A-44W. 
_ C 1640 My. 1 
D R . J O S E E - F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E n c n c l a de M e d l e l n » 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Cons-. ! tas ¿ e 1 ft 2 de l a tardo 
í f e p t n n o iifini. 4S, b a j o » . Telf-fono 1450. 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
C 1644 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
H O M E O P A T A 
IX.'.ti n - n , l n t e i i t l n c « , I m p o t e n c i a , 
n r n r a l i c l n n . 
T M l e s n e nfli í i . Oft, de 2 ft 4. 
D A C O N S U L T A S P O R C O R R E O . 
534 2 28-^ My-
D R A . P A R D O 
P a r t o s , E n f e r m e d a d e s de « e f t o r a s y n lRos | 
C o n s u l t a s de t | 4 » . — T e l é f o n o F-2fi74. 
I . ! r e n nOmero 24, e n t r e J T K . — V e d a d a . 
532C -fi-8 
D K - V . C A S T A Ñ E D O 
J e f e de l L a b o r a t c r l o de In "CoTadonsra" 
P r a c t i c a l a r e a c c i ó n de W a s s e r m a u n . de * 
ft 8 a. m. L í n e a 24, e n t r e J y K . Vedado . 
T e l é f o n o F - 2 0 7 4 . 
5325 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&plda. 
C o n s u l t a s de 12 ft 8. 
L o a n ü m . 40. T e l é f o n o A-194*. 
C 16S4 -My. 1 
H I L A R I O P O R T U O f M D O 
A C O C A D O 
E n n a núm. 1. P r i n c i p a l 10 y 11. D e l & 6. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 16S1 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i x y O í d o » . — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 & 4. 
C o m p ó r t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 i n j 
C 1645 My. 1 
C O M C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que e! público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION! ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S :•• —— 
Extracciones, deode $ 1-C0 Dientes de ecpijja, desde . 
Limpiezas " 2-CO Coronas de oro " 
Empactes " 2-00 Incruetaclcneo " 
Orificaciones " 3-00 Dentadurss " 
P U E N T E S D E O « O , d ? « d r $ 4 - 2 - 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Ccneultas de 7 a. m. á 9 p. m. Demingos y días fectivos, de S á 3 p. m 




C 1790 16-16 My. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P n u l a . de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 9. P o -
bres de 3 & 4, un poso a l mee. 
l u d n s t r i a nf in icro 130 
C 1626 My. 1 
A B O G A D O 
A r ó c e n t e \ C m . S I , e s q n f c a á Mnr 
A l t e s del C n n a d A S a o k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a tod; 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D H . R I C A I I D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e l a nfi in. 101 
E n t r e M a m i l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n A l i s i a de o r i n a , esputos , 
s a n s r e , leche , v inos , l i cores , affuas. abonos, 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , e r a s a s . a s a c a r e s , etc. 
A u A l i s U de o r i n e s ( eo inp le to ) , e s -
patos , s a a e r e 6 leehe , dos pesos (5.) 
T E L E F O N O A-334 4. 
C 1641 My. 1 
c í a - i 
se de negocios y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s - i 
p e n s i o n e s do pnsop, q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r l a s , a b l n t e s t a t o s y d s m a » J u i c i o s u n l v e r - | 
sa le s . 
ConüMltas: de 9 á IV—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C l r n j a n o de l TTospItal TÍCmero l ' n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C l r u p l a en gfcneral. C o n s u l -
t a s da 1 »• E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295 
C 1650 My. 1 
Dr. Rañión 6rau San Martín 
M E D I C O - C I R I V A I t O 
C o t ; » i n l t s s ¡ de U A 4 p. m . 
B e r u a r n nOtn. 34. TcU- fono A-1S4T. 
C 1591 7 8-4 My. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l n o l o c l n 
r s p e e t n l i s t s f i B a f e n n e d a d o s de loa Ojos 
y de los Oldus . 
Y 
D"!. J . M. PENÍCHET 
E s p e e l a l l s t a e n E n f e r m e d a d e í » de los Ojos , 
Ofdos. N n r l s y G a n c n n t n 
G a b i n e t e : G a l l a n o n ú m . 50. T e l f . A - I Í U 
C o n s u l t a s : de 11 & 3 3 y de 3 I 5. 
D o m i c i l i o de l D r . C . E . Fl - iUy: 
I T y 3. V e d a d o . T e l é o f o n F - H T 8 . 
C ICHO My. 1 
m. a . oifiiENEZ i m m 
A E O G A D O 
Aguiar 68, altos. Conaultss d« 2 á 5. 
C 3620 My, 1 
Laborahrio del Dr. C Plasencl iT 
A M A R G U R A N ü ^ . 5 9 
Dr. Francisco J . de Vclasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P - j l m o n e s , N e r -
v i o s a » , P i e l y \ ' c i . #rco -3 tP: i t l cae . 
C o n s u l t a s de 12 ñ. 2. D í a s f e s t i v o s do 12 & 1 
T r o c n d e r o 14, BUtl^BA, Tc!C-fono A-.1-Í1S. 
C 1646 My, i 
o o ü z a l o g. m m m 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t u d i o : P r a d o n ü m . 1-3, p r l n c i p n l , dereeht 
T e l e f o n o A - l ^ - 1 A p a r t a d o OOO 
C 1447 2«-15 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
X O T A n i O P C B L I C O 
Peíayo Gnrcia y Orestes F e r r a r 
A B O G A D O S 
C I P A N l ' M . ITO. T E L E V O N O OXíl». 
DK S A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1G?5 Mv. 1 
T e l é f o n o Á - 3 1 5 0 
C 1565 261 My. 
D r . k m S a n t o s f e r n á n d s z 
ocr L I S T A 
C o n s u l t e s y ? p c r n c t o n e s d r 0 fl 11 t de 1 • 3 
? r a d o n ú m e r o lu5 
C 1635 My. 1 
ABOOA1M 
R e i n a 85, a l o t » . 
U. 
T e l f í o a o SSiO 
F . I 
B R U Z O N Y P I C H A R D O 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104. b i j o s . e n t r e O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . T e K í o n o A-27SO. 
4016 7 Í - 1 0 A b . 
S . C Á N G I O B E L L O i A R M O d g g t o r h. m m m i 
A n O G A D O 
H a b a n a nOm. 
C 1651 
T e l é f o n o 70^. 
My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1629 My. 1 
E n f e r c e d o d e » de l a C a r s a n t a . N a r i s y Oidos 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n s u l a d o 114. 
C 1CÓ3 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
C s p e e l n M s t a de l C e n t r o A s t p r U n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
Se o ras . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 10. T c I C í o n o A-2400 
C 1648 Aly. 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E Ü U 1 
MCdleo de lo C'nsn de nenef -eenc la 
y M a t e r n i d a d 4 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s do los 
nlílo''.. rr i fdicas y q u i r ú r g ' l c a s . 
C o n s u l t a s do 12 4 S. 
A c r a l s r n ü n i . l O S V i . T e l é f o n o A-HOOfl. 
d r . m m m i S i u i í 
M K D I C O D E N I A O S 
C o n s i s t a s de 12 4 8 . — C h a c ó n 81. e s q u i n a 
& Acua^ate. T e l é f o n o ?,JO. 
d r . x ü m m i ¿ v a l c s 
M E n i C O - C I I l L J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Mo?:te 02 (100 n n e v o . ) T e l é f o n o A-tO::4. 
SIS-t 2 « - 5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C l x ü j a n o de l H o s p i t a l K C m e r o Uno . 
E s p e c i a l i s t a del D l s p e » s r . r ! o •* T a m a j - o , " 
V l r t a d e s L I S . — T e l é f o n o A - S I T O , 
C l r n ^ l a V t n s l r l c u r i a n . 
Consultas; De 4 á 5 p. m. 
C K.? : My. 1 
D R . L A G E 
V I A S U n i N A R I A S , S I F I L I t í . V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
FOL1CLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Concuitss gratis ¿e 9 á 12 y de 1 á 7 
E x t r a c c i o n e s s i n do lor ' . $ x-00 
L i m p i e z a i -00 
E m p a s t e s i -00 
U n d iente de e s p i g a 3-50 
O r i f i c a c i o n e s desde 8-00 
C o r o n a s de oro 22 k i l n t e s . . . 3-90 
P u e n t e s do oro, p o r p i e z a 3-90 
I t e l a a 1 5 . — T e l é f a i i o A - Ó 3 0 5 . 
C 15CC 26-1 My. 
D R . J O S E A F R E S N O 
C n t e d r R t l c o por cponl .- iCn de l a E a o n l t a f l dt 
M c d J c l a a , - - C l r u J : i u o del H o s p i t a l P íü -
n-.rro L ' n o . — C o u s u l t a s t de 1 3. 
A m l s e n d n ú m . S4. T c i é f o u o Ü-48M 
C 1652 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
c o n n n o o n notario comkrcial 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r ^ o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con au p r o f r « l 6 i ! . y a d e m á s de la r o m p r * 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r f l « t l c a s y urbanM> 
A p a r t a d o 10C8. 
_ 2 « B-
D R . A D O L F O R E Y E S 
En^er ir . edadea del CstOroniro é I n t e s t i n a s 
e z e l n s i v a m e n t e . 
P r t . c e d l m l e n t o del pro fe sor H a y e m . d e l 
H o s p i t a l de S a n AntotMo de P a r í » , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , n a n s r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de ] & 3 de l a tardo. 
K a m p a r l l t a n ú » . 74. a l tos , 
i T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8581 
C 1627 My. 1 
; S a n a t o r i o de l Dr . M a l b c r t l 
E s l . T b i c r i t r . i c n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s jr 
i n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3S. T e l é f o n o A - 3 M 
C 1643 My. X 
C L I N I C A E f - P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
Y N E R V I O S A S . 
G R A N D I O S O P A R Q U E . C O C I N A E S P E C I A L 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
D O C T O R M O R A L E S 
S A N T A N D E R . 
4Tir. 28-25 Ak 
B U . W M P A B L O G l R C Í T 
E S P E C I A M D A D V I A S U K I N A R I A 9 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15. de l i & 1 
^ 16"0 My. 1 
DR< A L B E R T © R E G I O 
P r a c t i c a e x c l u s i v a m e n t e l a r e a c c i ó n do 
W a s s e r m a n n ( d l a s n ó s t i e o de la s í r t i l s , ) 
P r e c i o : ?5-7.0. L o s p a c i e n t e s se p r e s e n t a -
r á n en a y u n a s de 6 á 8 a. m. 
C a r l o s I I I uttiu. 1S0, b a j o s — T e l é f o n o A O V O 
C 1522 My. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c a C i r u j a n o de la F n e n t t a d de P a r l o 
E s p c c i a l i E t a en e n f e r m e d a d e s de l esto-
m a j o ó i n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los profesores doc tores H a y e m y Win-
ter, <;e P a r í s , por e l a n á l i s i s d e l j u g o r á p i 
tr ico . CoMMii i tas de 1 á 3 . P r a d o 7a, bajoo. 
C 1G54 ^y. i 
CONTESTANDO A 
U N A PREGUNTA 
E l Gobernador de Oriente contes-
tando á una pregunta que le fué he-
cha ayer por el Secretario de Gober-
nación, respecto á la situación de los 
que se dicen alzados en aquella re-
gión, contes tó : Que no están precisa-
mente en el poblado de La i l aya , sino 
en la finca. "San J o s é . " propiedad 
del mismo Ivonet. Estos se ocupan en 
agrupar gente y que anoche tuvo no 
ticias de que Estenoz se dirigía rum-
bo á " L a Galleta." término de Sou-
go. Dicha autoridad informó asim'-p-
mo que al Juez de Instrucción le aca-
baban de participar que en la finca 
"San J o s é , " citada, le han hecho fue-
go á la Guardia Rural y que hoy era 
el día señalado por ellos para alzars3. 
_ U N GUARDIA QUE H U Y E 
A Bn guardia de la finca "San Ra-
m ó n , " Oriente, nombrado José Gon-
zález, al pasar por "Perseverancia" 
le dieron el ¡al to! , y como iba solo 
tuvo que huir, oyendo varios disparos 
que le fueron hechos por los alzados. 
HOMBRES ARMADOS 
Santiago de Cuba, 4.30 p. m. 
AfUmlde Municipal de Songo por 
esta vía me dice a s í : "Alcalde barrio 
Palenque me oomunica que guardia 
rural que venía solo encontró cuaren-
ta hombres armados en la finca "Per-
severancia." Dicha finca dista esta 
cabecera seis leguas. Urge remita ar-
mamentos. Y el jefe de la policía mu-
nicipail de esta ciudad me par t í .upa 
verbalanente que ante su autoridad 
ha denunciado Francisco Robles, vr-
cino de la, finca " E l Bru jo . " barrio 
de Sevilla, en el término municipal 
del Caney, que por aquel lugar ha 
visto pasar treinta y ocho hombres 
negros, armados de fusiles, con iirec-
ción á la finca "Mongof ier ," del mis-
mo término, lo que ha puesto en co-
nocimiento del Juzgado de esta ciu-
dad."—Lo que tengo el honor de co-
municar á usted, significándole que 
el Gobierno debe urgentejnente man-
dar á esta provincia fuerza pública, 
de la que casi carece.—Manduley. 
P I D I E N D O ARMAS 
E l Alcalde de Quemado de Güines, 
en telegrama dirigido ayer á la Se-
cretaría de Gobernación.part icipa que 
aquella cabecera sólo cuenta con seis 
guardias municipales y reducido nú-
mero de guardias rurales, por cuyo 
motivo suplica se den las órdenes 
oportunas para que se refuerce el 
puesto ó se establezcan fuerzas del 
ejército para custodiar el pueblo. 
Dicha autoridad pide se le autori-
ce mientras tanto para armar doce 
paisanos á cuyo efecto pide la remi-
sión de municiones para ocho r iñes 
Winchester y para doce tercerolas, 
parque y plomo, 
U N RURAL MUERTO 
E l Alcalde de Quemado de Güines 
en teiegrama de ayer tarde da cuenta 
de que la Guardia Rural tuvo fuogo 
con los alzados en Palmarejo, barrio 
de Sagua, resultando muerto uno de 
los guardias. 
RECOGIENDO ARMAS 
Quemados de Güines. 
Grupos que hoy tuvieron encuen-
tro con Guardia Rural en Palmara] o, 
se dirigieron finca "Delgado," bocb-
ga "Hoja la t a , " de donde se lleva-
ron una tercerola, cortando la línea 
telegráfica. Con policías salió repara-
dor y auxiliar, quedando expedita es-
ta tarde. 
Fueron á Quemado Güines, se lle-
varon revólveres y machetes. De ahí 
fueron inprenio "Esperanza," "San 
Francisco," " R e s o l u c i ó n " y " L i t -
gardita," l levándose una tercerola y 
cuatro rifles. En recorrido se llevan 
caballos. La fuerza so cree sean 30 
hombres raza color mandados Eduar-
do Pacheco.—Alcalde Pesurena. 
IVONET Y ESTENOZ 
En estos momentos recibimos cm-
fidencias de que Ivonet y Estenoz es-
tán barrio Tiguabos, punto cono ¡lio 
por " G u a y a c á n . " con gente armada 
en poca cantidad. Salieron fuerza n 
ral y policía por orden capi tán Pé-
rez á reeonocer lugar. Dicha fuerza 
Ee compone de 16 hombres. 
ADHESION 
Grupo hombres de color de este 
término se me acerca y protesta enér-
gicamente actitud malos patriotas. 
LA DEFENSA DE RANCHO VELOZ 
Con motivo de haber salido de Ran-
cho Veloz la fuerza pública que guar-
oecíip aquel pueblo, el señor Juan M. 
üeiseca, ex-teniente de la Guardia Ru-
ral se ha hecho cargo de la custodia 
defensa y orden de dicho pueblo, 
armando al efecto á algunos paisanos. 
EMPIEZA L A QUEMA 
La partida de Simeón Arment^rDS, 
alzado en Lajas con once hombres, 
destrozó aparatos telegráficos esta,-
ción ingenio "San t í s ima Tr in idad . " 
Momentos antes cruzar tren núme-
ro 3 de Sapua á Cienfuegos. pegó -ue-
?o á puente inmediato, por donde 
;mzó tren sin novedad alguna, segu-
ramente por el poco tiempo hacía h&-
Día derramado el petróleo. 
Armenteros dijo jefe estación qu» 
íontinuaría habiendo daño á propie-
dades extranjeras.—Abren, Inspector 
policía especial. 
PACHECO F.X " E S P E R A N Z A " 
Pacheco, con 37 negros alzados, a r 
¡nados y montados, pasó á la una, re-
;ogiendo armas y caballos. Mando 
íetalles por correo.—Rafael Telles, 
Administrador del ingenio "Esperan-
V de los Alfonsos. 
MAS ADHESIONES 
E l Alcalde de Santa Clara, 8 p, m. 
señor Cañal.—Con motivo de actua-
les sucesos se ha presentado hoy en 
esta Alcaldía comisión jefe vetera-
nos ofreciendo su apoyo Gobierno, v 
con ellos concurr í despacho Goberna-
dor. 
Acaba presentarse otra comisión 
ofreciendo nombre de clases y solda-
dos su cooperación en apoyo institu-
ciones. 
Una comisión formada por los ge-
nerales Emilio Núñez y Alfonso, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, y en nom-
bre del Centro de Veteranos de esta 
ciudad ofreció su apoyo incondi-
cional al Gobierno. 
(Por telégrafo) 
GUANAJAY. 
Detención de nueve comprometidos. 
2(>_V—12.45 p. m. 
Acaban de ingresar en el vivac de 
esta vil la, conducidos por la Guardia 
Rural desde Quiebra Hacha, nueve 
individuos de la raza de color, á quie-
nes se les han encontrado documentos 
que revelan una conspiración para la 
rebelión. 
Además hay cinco detenidos y otros 
echo del pueblo, que ingresarán en el 
vivac á disposición del Juez de ins-
trucción. 
Ampliaré informes. 
E l Corresponsal. 
QUEMADOS DE GÜINES. 
Alarma del vecindario por el mero-
deo de unos alzados. 
20—V-^5.45 p. m. 
Reina indescriptible pánico en to-
do el vecindario por el hecho de me-
rodear en las inmediaciones del pue-
blo un grupo de individuos de la raza 
de color, que se dice en actitud hos-
t i l . 
Las autoridades han tomado irru 
portantes medidas para evitar cual-
quier desorden. Las calles por donde 
se espera pueda suceder cualquier no. 
vedad, es tán custodiadas por vecinos 
armados. 
E l terror domina en todos los hoga-
res. 
Noticias que llegan del campo ma-
nifiestan que dichos individuos dicen 
á los campesinos que no teman, que 
su actitud es contra el Gobierno. Es-
tas noticias son del rumor público, 
pues se hace imposible la información 
oficial á causa de encontrarse en mo-
vimiento todo el elemento armado. 
José P. Iriarte, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
20—V—7 p. m. 
A causa de los insistentes rumores 
de alteración de orden público por el 
partido independiente de color, tuve 
una conferencia con el Gobernador 
Rafael Manduley, quien me manifes-
tó que existe efervescencia entre la 
raza de color en los Municipios de 
Guantánamo, Baracoa, San Luis, Ve-
guitas, Bañes, Palma y otros. 
De todos estos sitios piden refuer-
zos y hacen falta tropas con urgen-
cia para tranquilizar el estado de los 
ánimos. Sábese de infinidad de des-
apariciones de caballos y monturas; 
desde el sábado están saliendo por di-
ferentes vías muchos hombres de la 
raza de color. 
E l Gobernador considera la situa-
ción actual grave y delicada; mani-
festóme que m a ñ a n a verá al Alcalde 
para solucionar la huelga del muelle. 
Díle las gracias en nombre del 
D I A R I O por las atenciones tenidas 
conmigo. 
Mañana á la noche, en Vista Ale-
gre, se celebra la fiesta de la Colo-
nia Española á beneficio de los heri-
dos de Mel i l la ; espérase la coopera-
ción de José lyiarimón. 
Las fiestas patr iót icas hanse efec-
tuado sin grandes entusiasmos; si se 
envían pronto tropas, la tranquilidad 




20—V—8 p. m. 
Asegúrase el levantamiento de cua^ 
tro partidas de la raza de color en 
las Lajas y otros términos, agregán-
dose que se encontraron algunas es 
este término, y que han destruido la 
alcantarilla entre San Marcos y este 
pueblo. 
La partida de las Lajas está capi-
taneada por Simeón Armenteros. 
En este momento sale el Alcalde 
Casañas con el teniente rura l Varla-
bous, el jefe de policía y quince hom-
bres de policía y guardia rura l en 
persecución de los alzados. Telegra-
fiaré el resultado. 
Simón. 
GUNAJAY. 
20—V—8.10 p. m. 
Han ingresado en el vivac de esta 
vi l la seis detenidos más de Quiebra 
Hacha por la causa de la conspira-
ción. E l vivac está custa_¿liado por 
policía y un piquete de la Guardia 
Rural. En Cabanas hanse efectuado 
hov más detenciones. 
Estas aumentan considerableme.ite. 
El Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
RIÑA Y H E R I D A S GRAVES 
En la panader ía " L a Palma", esta-
blecida en la calle de Mart í 153, de Re-
gla, fueron recogidos por la policía dos 
individuos que se encontraban lesiona-
dos, á los cuales llevaron al Centro de 
Socorros de aquel barrio, donde el doc-
tor Ochoa. les prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
Los lesionados dijeron nombrarse 
Angel Blanco, y Leonardo Martínez, 
ambos vecinos de la calle de Mart í . 
Blanco, según certificado médico 
presentaba una herida causada por ins-
trumentos perforo cortante, como de 
doce milímetros penetrante de tórax en 
la región pectoral derecha á dos trave 
ses de dedo del esternón, y de la claví-
cula de dicho lado, presentando ade-
más signos de haber ingerido bebidas 
alcohólicas. 
E l Martínez, presentaba una herida 
leve en el dedo meTiinue de la mano 
derecha. 
Según la policía, estos in&ividuos sc-
tuvieron una riña, pero njrguno exo'.i-
ca cómo se causaron las lesiones que 
presentan. 
Blanco ingresó en el hospital núme-
ro 1, y Martínez fué remitido al Vivac, 
ambos á la disposición del juzgado de 
instrucción del Distrito. 
E l licenciado señor Barrios, juez de 
guardia, se constituyó en el hospital 
número 1, donde tomó declaración al 
lesionado señor Blanco. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En ei, segundo Centro de Socorros 
fué asistida ayer la ciudadana Juana 
H . Arencibia, de 29 años, vecina de 
Franco número 4, de una intoxicación 
de pronjstl. o grave. 
La Arenccbia atentó contra su vida, 
ingrediendo permanganato de potasa, á 
causa de un disgusto que tuvo con su 
esposo. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el ingenio "Merceditas," al dar-
le impulso á la voladora de una bomba, 
el blanco Horacio García Alvarez, su-
frió la fractura de varios dedos de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
García Alvarez ingresó en la casa de 
salud "Covadonga," por ser socio del 
"Centro Asturiano." 
HURTO 
Mientras estuvo ausente de su do-
micilio el blanco José Navarro, de 64 
años, vecino de la finca " P e ñ a l v e r , " 
situada al fondo de la calzada de la In-
fanta, le hurtaron 45 pesos plata. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
MENOR LESIONADO 
Estando jugando en un solar yermo 
que exisie al fondo de la ca^ñ de su do-
micilio, el moDor de la raza blanca G'l-
berló Fernández Hernández, de 5 años 
de edad, vecino de la calzada de Luya-
nú 145, fué estropeado por un caballo 
que se encontraba pastando en dicho 
lugar. 
E l expresado menor sufrió lesiones 
graves, según certificado expedido por 
el doctor Llano, médico de guardia en 
el hospital de Emergencias. 
E l dueño del caballo, don Francisco 
Díaz Padrón, fué presentado ante el 
juzgado de guardia, para lo que se es-
time procedente. 
A L Q U I L E R E S 
P A L A C I O D E A L D A M A 
E s t e es e! edif ic io m e j o r de l a c i u d a d p a -
r a poder s o p o r t a r los r i g o r e s con que nos 
a m e n a z a e l v e r a n o que se a v e c i n a . T e n e -
mos h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s y todo 
el s e r v i c i o n e c e s a r i o . P r o h t o no q u e d a r á , 
n i n g u n a d i s p o n i b l e . O f r e c e m o s u n b u e n lo -
c a l p a r a v i d r i e r a de b i l l e t e s y c i g a r r o s . 
A m i s t a d 146, f r e n t e a l p a r q u e de Co lOn 
C é n t r i c o y c ó m o d o . 6855 4-19 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a l a s s u b a s -
tas de s u m i n i s t r o s á e s t a C a s a p a r a el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1912 á 1913, los c u a l e s t e n -
d r á n efecto en l a s Of i c inas de l E s t a b l e c i -
miento , s i t u a d a s en S a n L á z a r o e s q u i n a á 
B e l a s c o a l n ; las de V í v e r e s , C a r n e , P a n , C o m -
b u s t i b l e s , F e r r e t e r í a y T e n e r l a el d í a 2» 
d e l c o r r i e n t e , á l a s dos de l a tarde , y l a « 
de M e d i c i n a s , E f e c t o s de E s c r i t o r i o , Z a p a -
t e r í a , V e s t u a r i o y L e c h e de V a c a s , e l d í a 
29 de l a c t u a l á. l a m i s m a h o r a . 
L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s s e e n c u e n t r a n 
de mani f i e s to en l a S e c r e t a r í a de l E s t a b l e -
c i m i e n t o , todos los d í a s h á b i l e s de O á i l 
a. m. . y de 1 á 4 p. m. 
H a b a n a , 17 de M a y o de 1912. 
J o r g e C o p p l n g e r . 
C 1823 3-18 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , Agosto 8 de 1910. 
A G U 1 A R No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 156-14F . 
S E A L Q I I L A X t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
independientes , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , á 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; t i e n e n b a ñ o é inodo-
ro. E m p e d r a d o n ú m . 3. 
5853 4-19 
E \ 03 P E S O S se a l q u i l a n los f r e s c o s y 
a m p l i o s a l t o s de I n d u s t r i a n ú m . 2", con 4 
h a b i t a c i o n e s y dem&s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
en A n g e l e s n ú m . 14, a l to s . T e l f . A -8291 . 
5836 4-19 
S E A I A U ' I L A u n g r a n l o c a l , prop io p a r a 
a l m a c é n , que t e n g a m u c h o m o v i m i e n t o de 
c a r r o s , por e s t a r en l a c a l l e m á s a n c h a 
de l a H a b a n a . Z u l u e t a n ú m . 73. I n f o r m a n 
en los a l t o s . , 5834 8-19 
S E hMASÚtLÁ. l a e l e g a n t e y f r e s c a c a s a 
M a l e c ó n n ú m . 308, c a s i e s q u i n a á, E s c o -
bar , en d iez c e n t e n e s . 
5830 4-19 
E N 20 C E N T E N E S , se a l q u i l a n los m o -
dernos bajos de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i -
n a n ú m . 131, e s q u i n a á. E s c o b a r ; t i e n e n 
s a l a , r e c i b i d o r , 6|4, c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s ; todo n u e v o ; i n f o r m a n en l a í n i s -
m a y por T e l é f o n o A-1373 . 
5829 8-19 
S E A L Q U I L A e s p l é n d i d o loca l , prop io p a -
r a t r e n de coches , f u n e r a r i a , l a v a d o a l v a -
por, t a l l e r e s , a l m a c é n é i n d u s t r i a s , en Z a -
p a t a 22. I n f o r m a r á n C a l z a d a de l C e r r o 563, 
a n t i g u o .bajos . 5858 10-19 
M . W R I f t l E N I M . ICO, e n t r e E s t r e l l a y 
M a l o j a , con dos v e n t a n a s , s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m o s a i c o s , 
etc., en ocho c e n t e n e s . S u d u e ñ o : A u l e t , L i -
n e a n ú m . 1, C r u c e r o , V e d a d o . 
5850 4-19 
A M A R G U R A 70 
se a l q u i l a n los a l t o s ; s a l a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r -
m a el s e ñ o r C a l a h o r r a , en T a c ó n 2, a l tos , 
de 2 á 4. T e l é f o n o A-3249 . 
5848 8-19 
A M A R G A R A 31, e s q u i n a á H a b a n a , dos 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con v i s t a á ?a 
ca l l e . P r o p i a s p a r a of ic inas 6 bufetes . 
5846 6-19 
A N I M A S 141. Se a l q u i l a n los b a j o s de 
e s ta c a s a . Son modernos , v e n t i l a d o s y con 
buen v e c i n d a r i o . L a l l a v e é i n f o r m a c i ó n a l 
lado ( c a r p i n t e r í a . ) 5860 4-19 
S E A L Q U I L A en $45, l a m o d e r n a y b o n i t a 
c a s a C o r r e a 15, en J e s ú s del Monte , toda 
de a z o i c a y p i sos de mosa i co . T i e n e j a r d í n 
a l f rente , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4|4 c a p a c e s , 
pat io , t r a s p a t i o , comedor , c o c i n a , b a ñ o , etc . 
L a l l a v e a l lado , en e l n ú m . 17, y s u due -
ñ o en M a n r i q u e n ú m . 128, a n t i g u o . 
5809 8-18 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de M a n r i q u e 
n ú m . 13, a n t i g u o , á dos c u a d r a s de l o s 
t r a n v í a s ; l a l l a v e en los a l tos , y p a r a m á s 
i n f o r m e s , en C o n s u l a d o n ú m . 52, a l to s , de 
12 á 4. 5796 4-18 
E N T R E S C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l -
tos de Z e q u e l r a n ú m . 10, á u n a c u a d r a de 
Monte , con s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y d u -
c h a . T i e n e n pisos de m o s a i c o . L a l l a v e 
en los b a j o s d e l n ú m . 8. 
5795 4-18 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los ba jos , é i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 5825 8-18 
T E N I E N T E R E Y N U M . 92, moderno , f r e n -
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A . Se a l q u i l a 
el s egundo piso en once c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en los ba jos . 5794 4-18 
S E A L Q U I L A N los bon i tos y f re scos a l -
tos de A g u i l a n ú m . 110: t i enen s a l a , c o m e -
dor, t re s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; i n -
f o r m a n en O b i s p o n ú m . 121. 
5800 8-1S 
V E D A D O . Se a l q u i l a n m u e b l n d a , por 4 
meses , l a f r e s c a c a s a , con g r a n a r b o l e d a , c a -
l le 2 n ú m . 17, e s q u i n a á 15. I n f o r m e s e n l a 
m i s m a 6 en A g u i a r n ú m . 92, de 2Vé á 4>£, 
bufete de S o r z a n o J o r r í n . 
5819 S-1S 
S E A L Q U I L A N , p a r a f a m i l i a de g u s t o , loa 
e l e g a n t e s a l to s de C o n s u l a d o n ú m . 49, con 
s a l a , a n t e s a l a , comedor , g p . l e r í a s , 6 h a b i t a -
c iones con l a v a b o s , e s p l é n d i d o b a ñ o m o d e r -
no y buen s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a -
r á n en C o n s u l a d o n ú m . 80, bajos . 
5816 8-18 
C A R D E N A S N U M . 55. Se a l q u i l a n los 
a m p l i o s y f r e s c o s a l t o s de l a f a r m a c i a S a n -
t a A n a , C á r d e n a s y G l o r i a . I n f o r m a n en 
Obispo n ú m . 104. 5815 4-18 
S E A L Q U I L A en 9 c e n t e n e s , l a c a s a A c o s -
ta n ú m . 111, b a j o s , con s a l a , s a l e t a , z a g u á n 
y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a ; i n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 7. 
5812 15-18 M y . 
S E D E S E 
T O M A R E N A L Q U I L E R , U N A B U E N A C A -
S A , P A R A U N A F A M I L I A S I N N I Ñ O S N I 
E N F E R M O S , Y Q U E E S T E S I T U A D A E N 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , D E 
L A P R O X I M I D A D D E L A I G L E S I A A E S -
T R A D A P A L M A . I N F O R M E S E N S A L U D 
N U M . 2. A L T O S . 5771 10-17 
S E A L Q U I L A u n c u a r t o á h o m b r e solo, 
en 2 centenes , c o n l u z e l é c t r i c a , piso de 
mosaico , b a ñ o y c e r c a de los t e a t r o s ; c a s a 
de m o r a l i d a d ; no h a y p a p e l . L a m p a r i l l a 
n ú m . 69 B . a l tos . 5749 4-17 
E N U N A C A S A de m o r a l i d a d , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n á h o m b r e s solos , en C r e s -
po n ú m . 55, a l tos , e s q u i n a á V i r t u d e s . 
5745 4-17 
D E P A R T A M E N T O , c o m p u e s t o de s a l a , 3 
c u a r t o s , con l a v a b o con a g u a c o r r i e n t e C 
inodoro, con v e n t a n a s á l a b r i s a y á a m -
bos lados, se a l q u i l a en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
5743 6-17 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l en B e l a s -
c o a l n n ú m . 13, m u y p r o p i o p a r a c u ^ q u l c r 
c l a s e de c o m e r c i o . I n f o r m a n en l a f e r r e -
t e r í a " E l L l a v í n , " G a l l a n o y N e p t u n o . L a 
l l a v e en l a f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n y L a -
g u n a s . 5748 5-17 
HARITACIONKS 
Se a l q u i l a n , a l t a s y b a j a s , con v i s t a á 
l a ca l l e y s u e l o de m o s a i c o s , en O'Re i ' . l y 
n ú m . 13. 5744 6-17 
S E A L Q U I L A e l p i so a l t o de l a c a s a J e -
s ú s M a r í a n ú m . 110, c o m p u e s t o de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e en el s e g u n d o piso a l to , é i n f o r -
m a n en J e s ú s M a r í a n ú m . 49, a l t o s . 
5741 8-17 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s s i g u i e n t e s : V i r -
tudes n ú m . 119 y F l o r i d a n ú m . 14: l a l l a v e 
de l a p r i m e r a en l a c a r n i c e r í a de l a e s -
q u i n a de E s c o b a r , y l a de l a s e g u n d a , e n 
los bajos , donde i n f o r m a r á n . 
5756 8-17 
E N C U B A e s q u i n a á O ' R e i l l y . se a l q u i l é 
un d e p a r t a m e n t o g r a n d e , p a r a of ic ina. E n 
l a m i s m a se v e n d e n u n a s r e j a s de h i e r r o 
p a r a p u e r t a s ; i n f o r m a n en el c a f é " C a r r i o . " 
5755 13-17 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o piso a l t o en l a c a l l e de E m -
pedrado n ú m . 59. T i e n e s a l a , s a l e t a , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a c a s a 
es n u e v a . L a s l l a v e s e s t á n en el p r i n c i p a l 
de l a m i s m a . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n s e -
r r a t e n ú m . 71, a l to s . G a n a 11 c e n t e n e s . 
5751 6-17 
P A R A O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
D A S H A B I T A C I O N E S E N O B I S P O N U M E -
R O 75, A L T O S , E N T R E H A B A N A Y C O M -
P O S T E L A . B772 8-17 
L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede uno, amplio, en 
lugar céntrico, con arma-
tostes y vidrieras elegan-
tísimas. 
informan en NEPTUNO 
22, antiguo. 
C 1811 5-17 
S E A L Q U I L A N , N e p t u n o 131. b a j o s ; S a n 
R a f a e l 149, b a j o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 6 B , 
a l t o s ; L í n e a 101, V e d a d o . L a s l l a v e s de l a s 
p r i m e r a s e n l a s e s q u i n a s r e s p e c t i v a s , y de 
l a ú l t i m a en l a bodega de l f rente . 
5769 8-17 
E N N E P T U N O N U M . 152 
se a l q u i l a n dos p i sos a l tos , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y to-
dos los s e r v i c i o s m o d e r n o s ; s u d u e ñ a en los 
b a j o s ; se a l q u i l a n e n c o n d i c i ó n . 
5753 8-17 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
E s c o b a r n ú m . 57, con f r e n t e á dos c a l l e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , un e s p l é n d i d o 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . L a l l a v e en l a c a s a 
c o n t i g u a , n ú m . 61, a n t i g u o . I m p o n d r á n en 
L e a l t a d n ú m . 95, a l tos , T e l é f o n o A-1489 . 
5757 8-17 
O ' R E I L L Y 5 0 ( a n t i g u o ) 
c a s i e s q u i n a á H a b a n a . Se a l q u i l a es te T.er-
moso p iso a l to , con e n t r a d a independ ien te , 
sue lo s de m á r m o l , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
pletos y a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , p i n t u r a s 
a l ó l e o en todas s u c p u e r t a s , y g a b i n e t e s 
con m a m p a r a s de cedro y c r i s t a l e s I n f o r -
m e s a l lado, en e l n ú m . 48, p a n a d e r í a , á ro-
das h o r a s . 5693 15-16 M y . 
O M O A N U M . 55, en l a p a r t e a l t a , p i sos 
todos finos, p i n t a d a toda, v a l e 8 center-es; 
se d a e n 6. L a l l a v e é i n f o r m e s en el n ú -
m e r o 57. 5711 8-16 
S E S O L I C I T A P A R A A L Q U I L A R 
Una casa moefema ó reción restau-
rada, en calle principal, con isala, sa-
lón, comedor, siete ó más habitaciones, 
cuarto para criados y servicie' sanita-
rio. Contrata por un año. Dirí janse las 
ofertas por carta á la Legación del 
Urugnay (Malecón y Lealtad) ó há-
blese de 2 á 5 por el teléfono A 8232. 
G. 6-15 
V E D A D O . C a l l e 17 y 4, e s q u i n a de b r i s a . 
H e r m o s a c a s a de p l a n t a b a j a , m o d e r n a , con 
j a r d í n y s e r v i c i o comple to . I n f o r m e s : F . 
A n d r e u , P a s e o n ú m . 22, e s q u i n a á 13, de 
12 á 1 de l d í a . 5732 8-16 
S E A L Q U I L A N en m u y m ó d i c o s prec ios , 
los a l t o s y b a j o s de l a f r e s c a y a m p l i a c a -
s a de P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á dos c u a d r a s 
de l a s p r i n c i p a l e s of ic inas de l E s t a d o . Y a 
p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o . 5683 8-15 
GRAN HOTEL M R I G J t 
todustria 1G0, esquina á Baxcedotia. C o n 
«ten habitaciones, cada una con tn l*fio 
de a g u a caliente, luz, timbres y e l e r a d o r 
eiéctrlco. Precios sin comida, desde mi pe -
s o por persona. , y con comida destJo dos 
pesos. Para familia y por m e s e s , preo i cu 
converveionaies . T e l é f o n o A-3Í9S. 
C 1679 My. 1 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a n ú m . 16, 
c a l l e I , p r ó x i m a á l a L í n e a ; t i ene s a l a , c o -
medor , t r e s c u a r t o s , p o r t a l , j a r d í n y c u a r t o 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l l ado (11 e s q u i n a 
á I . ) 5678 16-15 My . 
E N S A N M I G U E L N U M . 120, se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a s a l a con v i s t a á l a c a l l e e n p r e -
c io m ó d i c o ; e n t r a d a á todas h o r a s ; se de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
5638 8-15 
S E C E D E U N A E S P L E N D I D A C O C I N A 
y comedor , á u n e x p e r t o c o c i n e r o , f o r m a l 
y c j j m p l i d o r ; p a r a d a r c o m i d a en u n a c a -
s a de f a m i l i a s r e s p e t a b l e s ; b i e n p o r s u 
c u e n t a ó l a de l a c a s a . A m i s t a d 154, a l tos . 
5731 6-16 
E N L A C A L L E 17, e n t r e K y D , V e d a d o , 
y en ei m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a c a -
s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos , con 
toda c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o -
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 ontro E y D . " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o , Habana , . 
C 1716 My. 1 
G O M P O S T E L A 8 0 
Se a l q u i l a n es tos p r e c i o s o s a l to s , con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r m o l , 
s a l a , s a l e t a , s i e t e h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l fondo, c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o s , e s p l é n d i d a c o c i n a , dobles t e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L l a v e é i n f o r m e s en T e -
n i e n t e R e y n ú m . 30. 5665 8-15 
E N C A S A D E f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á h o m b r e solo, c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . G a l l a n o n ú m . 95, a l tos . 
56G1 8-15 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d n ú m . 61, 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s , c o n ó s i n m u e b l e s , desde u n 
c e n t é n h a s t a 5. y se a d m i t e n a b o n a d o s á l a 
m e s a . T e l é f o n o n ú m e r o 5621. 
56C9 8-15 
A G U A C A T E 5 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z 05JA, O ' R E I -
L L Y N U M . 102, A L T O S , D E 2% A 4^6 P . M. 
5620 8-14 
ANCHA DEL NORTE número 184 
S E A L Q U I L A N L O S D A J O S 
L A L L A V E E N L O S A L T O S . 
I N F O R M A : J . M . L O P E Z O S A , O ' R E I -
L L Y N U M . 102, A L T O S , D E 2 ̂  A 4 Vé P M 
5619 8-14 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i -
l a d a s , con b a l c ó n á S a n J u a n de D i o s y 
A g u i a r , l u z e l é c t r i c a , con s e r v i c i o ó s i n é l ; 
l a s h a y p a r a h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s ; 
se a d m i t e n a b o n a d o s á l a m e s a ; A g u i a r 72̂  
a l tos . 5606 8-14 
E L P R I M E R P I S O de l a m o d e r n a c a s a 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , se a l q u i l a ; cb 
propio p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e como-
d i d a d e s y dobles s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; I n -
f o r m e s en " L a P r i n c e s a , " b a j o s de l a m i s -
m a c a s a . 5617 8-14 
S E A L Q U I L A e l a l to de L u z n ú m . 19, 
c o m p u e s t o de s a l a , r e c i b i d o r , 4|4. comedor , 
h e r m o s o b a ñ o , c o c i n a , 2 inodoros y 1Í4 en l a 
a z o t e a p a r a c r i a d o : i n f o r m a n e n S a n N i -
c o l á s n ú m . 136, a l t o s . T e l é f o n o A-2009 
5602 S-14 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en l a c a l l e P a s e o n ú m . 190, 
e n t r e 19 y 21, u n a h e r m o s a c a s a m o d e r -
n a , de a l to y b a j o . E l a l to 5 c u a r t o s y dos 
b a ñ o s , y el b a j o s a l a , s a l e t a , comedor , dus 
c u a r t o s , d e s p e n s a s u c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c ios . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5634 8.14 
E N R E I N A N U M . 14, se a l q u i l a n h o r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 6 s i n m u e b l e s ; h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a c a l l e ; h a y 
desde 110 h a s t a 5 c e n t e n e s : se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d ; e n l a s m i s m a s c o n d i -
c iones , en R e i n a n ú m . 49. 
5567 26-14 Mv. 
S E A L Q U I L A e n n u e v e c e n t e n e s l a " a -
s a de l a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 107, c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y u n o a l to , c o c i n a , inodoro y d u c h a - i a 
l l a ™ e n e l n ú m - 107 A ' donde i n f o r m a n . 
6586 <-14 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a C e r r o n ú m . 514; e n l a miOUJ. 
f o r m a n . 5547 8-i2n* 
S O L A R C O N D O S C L A R T O S , propliTl " 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a , f u n d i c i ó n de c e n W * 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , etc., se a l q u i j » t,> 
4 c e n t e n e s . I n f a n t a n ú m . 130 M. * 
%.n 
V E D A D O . — A l q u i l o l a c a s a ca l l e B na"'* 
1 A , con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , cuatro cu * 
tos. dos s e r v i c i o s ; todo moderno; l u f ^ ' 
m a n en l a t i e n d a E l A g u i l a , B -nfim 0a* 
V e d a d o . 5582 9-14 
V E D A D O 
C a í l e 9 n ú m . 9, e n t r e J y K . Se a l q u i l , 
dos c a s a s a c a b a d a s de reedi f icar , compu* 
t a s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r ' ' 
c u a r t o s ; todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o y tr 
c u a r t o s g r a n d e s en e l s ó t a n o , p a r a criado6' 
L a l l a v e é informes- en l a bodega; su du* ' 
ñ o : C u b a n ú m . 66, P r é s t a m o s y D e ^ ^ , , ^ " 
5555 10-12 
R E I N A 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, dos cuartos de ba-
ños, con agua caliente j fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, saleta 
dos comedores, cocina, nueve cuartos 
de dormir, hermoso patio, galería, etc. 
La llave en la misma. Informes: Telé, 
nos F-1325 ó A-7544. 
C 1750 1541 My. 
S E A L Q U I L A N los a l tos , m u y frescos , d"» 
B e l a s c o a l n n ú m . 46, con ocho g r a n d e s cúar-
tos ; m u y b a r a t o s ; s u d u e ñ o , en los a l t o i 
de l a e s q u i n a á S a n J ó s é . 
5590 15-14 My. 
S E A L Q U I L A , por a l g u n o s imises, un pU 
so m u y f r e s c o y c ó m o d o , a m u e b l a d o a ! es-
t i lo a m e r i c a n o y propio p a r a c o r t a í a m i H a . 
P u e d e v e r s e , d e s p u é s de l a s c u a t r o de 1% 
t a r d e , e n P r a d o n ú m . 16, a n t i g u o . 
5566 8 12 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , f r e s c a s , con lúa 
e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a , m u y c é n t r i c a , 
a l q u i l a n . A g u i l a n ú m . 80, c a s i e s q u i n a 4' 
S a n R a f a e l . 5550 15-12 My. 
E N E L V E D A D O 
De Junio á Noviembre, completamente 
amueblada, se alquila una espléndida; 
casa con sala, comedor, gabinete, seis 
cuartos de dormir, baño, agua callen-, 
te, departamento de criados, hermoso 
parque, garage, teléfono, etc., etc., ca-̂  
lie Once entre B, Baños y F, doctor 
Domínguez, Telefono F-1325. 
C 1749 15-11 My.; 
C A Í S A 
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada de fabricar, 
al fondo de la Estación Terminal de 
los F. C. U. 500 metros cuadrados 
cubiertos en cada piso. Habitaciones 
en la azotea. Propia para iva gran al-
macén, escritorios, fábrica de tabacos 
&, situada en la calle de Compostela 
núm. 158, junto á les muelles. Infor-
ma su dueño, licenciado Adolfo Cabe-
l lo, en Obispo 21, altos, ó en Campa-
nario 70, altos. 
5468 15-10 
ANTIGUO HOTEL D E FRANGIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
R e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s é 
i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r c i a l e s . S i t u a d a «n 
el c e n t r o de los negoc ios , a l l a d o de l Co-
r r e o y de l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s para 
t o d a s p a r t e s p a s a n a l lado . No h a y horas 
fijas p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v í - • 
c i ó e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
5479 10-10 
S E A R R I E N D A 
por s e i s c e n t e n e s m e n s u a l e s , m e d i a c a b a -
l l e r í a de t i e r r a , c r u z a d a p o r l a Z a n j a R « a l , 
con t e r r e n o s m u y a b o n a d o s p o r a n t i g u a v a -
q u e r í a , con c a s a de m a d e r a , m a n g o s . S a l i -
d a p o r l a C a l z a d a de P a l a t i n o . I n f o r m a r ! 
en- l a Q u i n t a P a l a t i n o , s u d u e ñ a . 
5474 16-10 My. 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a de a l t o s y ba jos L e a l t a d n ú m . 131, 
p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : 
M o n t e n ú m . 156. 5393 15-9 My. 
H A Y H A H I T A C I O N E S i d e a l e s en todo"} 
s e n t i d o s , p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s solos, 
d e c e n t e s , en los a l tos del g r a n edificio del 
c a f é de T a c ó n , B e l a s c o a í n e s q u i n a A S a n 
M i g u e l . I n f o r m a e l p o r t e r o á toda horo. 
5425 16-9 My. 
S E A L Q X ' I L A N 
lo s m a g n í f i c o s b a j o s de S a n L á z a r o nftm, 
101. I n f o r m e s e n Monte n ú m . 156. 
5394 15-9 My. 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T B I E N 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E O C U -
P O 5 A Ñ O S L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A . F R E N T E A L O S N U E -
V O S M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A M I S M A C A S A . 
5201-5340 16-8 MV. 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I O U R A S i 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gus to , a c a b a d a de 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . S u duefta, 
s e ñ o r a L u i s a B o h m , c a l l e M á x i m o O ó m o a 
n ú m . 62, e n t r a n d o por l a c a l l e Maceo . Se 
v e n d e t a m b i é n . 6354 21-8 My. 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
C a s a p a r a F a m i l i a s , c a l l e B a ñ o s n ú m . l í -
T e l é f o n o F - 1 2 8 0 . P a r a e l v e r a n o en e s ta c a -
s a e x p u e s t a á l a b r i s a , se a l q u i l a n m u y 
b u e n a s é i n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s con to-
d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s modernos . 
G r a n d e s s a l o n e s de rec ibo y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 5016 26-1 My. 
A ios viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y f o n d » 
L a G r a n A n t l l l a . Oficios n ú m . 13. ant iguo , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a v M u e l l e de 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con do» 
e l e g a n t e s c a m a s , desde JO-50 h a s t a $1-00. 
con b a l c ó n á l a c a l l e y luz e l é c t r i c a ; co-
m i d a por d í a , desde $0-50. S e r á n s erv idos 
g r a t i s p o r los b u e n o s a g e n t e s de este ho-
tel , e n c u a n t o n e c e s i t a n . 
l 946 ' 26-30 A b . 
EN CHACON 8 (altos .̂ efi casa de fa-
milia respetable, ae alquila una pala pa-
ra escritorio. Q. 16 E . 
H O T E L C U B A 
C o m i d a y h a b i t a c i ó n con el m á s alto 
g r a d o de e c o n o m í a . 
A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d 
M o n t e n ú m . 6D, f rente a i * P a r q u e de C o l ó n 
y de f r e n t e á l a b r i s a . No lo o l v i d e n n ú e s * 
t r o s a b o n a d o s de l campo. 
445? 26- '9 A b . 
S E A L Q U I L A 
U n a l t o a c a b a d o de c o n s t r u i r , en Car io» 
• n ^ s q u i n a 4 Oquendo , m u y fresco y v e n -
t i l a d o ; t iene s e i s c u a r t o s , s a l a , sa le ta , un 
g r a n v e s t í b u l o y doble s e r v i c i o . Se «lo 
r e g a l a d o , en 13 centenes , pues v a l e 18. I n -
f o r m a r á n en e l c a f é del bajo en l a calW 
de O b r a p í a n ú m e r o 7. 
4502 ,#.Xq a*. 
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V I D A R E L I G I O S A 
acoCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Fn la iglesia de San Felipe celebró el 
^nmineo último la Asociación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jestís, bu 
Apata, anual. 
E l sábado se cantó solemnemente la Sal-
ye por gran orquesta y voces, resultando 
rniiv solemne. 
E l domingo & las siete y media, tuvo 
i iear la misa de comunión general, distri-
buyéndola el P. Juan Cruz. 
Se repartieron en tan hermoso momen-
to gran número de preciosos recordato-
rÍ0\ las ocho y media dió principio la mi-
solemne, siendo interpretada la del 
maestro Perosi, tiulada "Te Deum Lauda-
mus " por el coro de la comunidad, re-
forzado por valiosos elementos musicales, 
!an celebrados como los señores Ponsoda 
v Miró, cantando el primero, al ofertorio. 
Ima sentimental plegaria É María. 
Como siempre, dirigió la parte musical 
el distinguido músico P. Pedro Tomás. 
Ofició de preste el P. José. 
E l p. Atanasio de San José, de la re-
sidencia del Carmelo, demostró á los fie-
les el gran poder de María, tanto en el 
orden espiritual como en el temporal, sien-
do muy celebrado su elocuente sermón. 
Por la noche, á las siete y media, se ve-
rificó el ejercicio del mes de María, que 
viene celebrándose con gran pompa, re-
vistiéndola aún ayer mayor, por agregar-
se esta fiesta anual. 
Los PP. Carmelitas vienen pronuncian-
do profundas conferencias doctrinales que 
tiendén á deshacer los errores que muchos 
sustentan, más por ignorancia que por ma-
la fe-
La de ayer, fué una conferencia de Pe-
dagogía Moral admirable. Su tema fué: 
"La Educación cristiana de los hijos," des-
arrollado por el P. Tomás, que además de 
gran músico y excelente teólogo, es un 
completo pedagogo. 
Como final de estos actos, unas ochenta 
señoritas depositaron flores cabe la ima-
gen de María Inmaculada. 
Justo motivo tienen para estar satisfe-
chos, el P. Remigio. Director de la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de María; la Presidenta, señora 
Néstora Hernández, y la señora Adelaida 
de Hernández, Camarera, por la solemni-
dad de los cultos anuales á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
EL COLEGIO DE "SAN BAUTISTA LA 
SALLE," DEL VEDADO 
> Los exalumnos de este Colegio, fundado 
el año de 1905 en el Vedado, guiado por 
otro también exalumno francés, joven es-
timadísimo y á quien todos lloramos re-
cientemente, cuando la muerte le arrebató 
nuestro cariño (nos referimos al caba-
llero cristiano, señor Pablo Toulet, q. D. 
h.) constituyeron la Congregación de la 
Inmaculada Concepción y San Juan Bau-
tista L a Salle, á cuyos potrones dedicaron 
el domingo solemne misa, que interpreta-
ron los exalumnos Juan y Agustín Marls-
tany, Francisco y Jacobo Malvldo, Celesti-
no Gaunord, Narciso Fernánden, Antonio 
Arnáis y Gonzalo López, preparados por 
el hermano Edmundo, que posee grandes 
conocimientos en el arte de la música. En 
el templo fueron dirigidos por el R. P. 
Roldán, O. P., con su maestría acostum-
brada. 
E l P. Francisco Vázquez pronunció el 
panegírico del Santo, causando impresión 
entre los numerosos fieles que concurrie-
ron á presenciar los homenajes que al in-
signe francés, San Juan 3auti«ta de L a 
Salle, rendían los jóvenes cubanos educa-
dos por sus preclaros hijos. 
Terminada la función religiosa, el her-
mano Director nos invitó á pasar al Co-
legio. 
Los exaluranes en correcta formación, 
llevaban al frente un precioso estandarte 
artísticamente bordado por las hábiles se-
ñoritas García Barbero, recién llegadas do 
España, Es una verdadera joya artística, 
que demuestra ser competentes maestras 
en la pintura y bordado, quienes tan aca-
bado trabajo han verificado, que fué muy 
celebrado por las damas y señoritas que 
asisten asiduamente á la iglesia del Ve-
dado. 
E r a la vez primera que visitábamos 
aquel Colegio, y quedamos admirados de 
su amplitud y lo bien montado de sus tre-
ce aulas, hermosa capilla, con las imáge-
nes cel Sagrado Corazón de Jesús, Nues^ 
tra Señora de Lourdes, el Niño Jesús y la 
del Santo Fundador de los Hermanos Cris-
tianes • amplios comedores, patios de re-
creo, gimnasio y abundante y moderno me-
naje escolar, 
E l edificio fué construido el año de 1910, 
merced á la munificencia del pueblo aman-
te de la educación é instrucción religiosa. 
Nos sirvió de cicerone el hermano Ca-
siano, Subdirector del establecimiento, 
quedando complacidísimos de su trato y 
vastos conocimientos, al par que debemos 
también hacer constar lo grat̂ o que nos ha 
sido examinar los trabajos dé los alumnos. 
Se lleva en el Colegio una marcha gradua-
da para la instrucción de los educandos. 
A las doce, el hermano Visitador, Ca-
milo Andrés, y el Director, hermano Car-
los, nos Invitaron á acompañarles al al-
muerzo con que obsequiaban á los ex-
alumnos. 
E l comedor estaba adornado con dife-
rentes cuadros y la bandera cubana. 
E a amplias mesas fueron tomando asien-
to los convidados, entre los que vemos á 
nuestros distinguidos amigos los doctores 
Albear y Echevarría, y al P. Roldán, O. P. 
Más de veinte exalumnos educados en 
Cuba, España y Francia por los Herma-
nos, toman asiento. 
E l almuerzo, no debe llamarse así, sino 
üa banquete; pero reglo, 
Terminado el almuerzo, pasamos al au-
la de música, donde el P. Roldán, acom-
pañándose en el piano, nos deleitó con 
bu hermosa voz de barítono, interpretan-
do composicionee de diversas regiones es-
pañolas, en particular de su amada región 
andaluza, alternando con otras criollas y 
extranjeras. 
También cantó diversas composiciones, 
si Pbro. Ramón Aramburo, entre ellas el 
Guernikaco Arbola, que entusiasmó á los 
jóvenes. 
Los muchachos, á su vez, entonaron can-
tares cubanos y españoles. 
. A todos los acompañaba al piano el P. 
Roldán. 
Dos horas y media pasamos deleitándo-
nos con el canto y la música, al cabo de 
•as cuales pasamos á la capilla, donde el 
P- RoId;n expuso el Santísimo Sacramei> 
lA que después de saludado con cánticos 
Piadosos.^ fué reservado solemnementes 
dándose la bendición. 
Con el Himno á San Juan L a Salle, se 
dió por terminado el acto, despidiéndonos 
de los amables Hermanos, á los que tribu-




La presencia de falsas membranas, 
6 veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida á la desĉ maci m 
intestinal, con espasmos é irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal Je Sáiz de Carlos. 
U F I E S T A G E C O L M A 
La hermoas fiesta militar que ayer ! 
debió celebrarse en Columbia, tnvo que \ 
ser suspendida por el pésimo estado del i 
tiempo, 
A pesar de que llovía incesantemen-
te, un numeroso público, entre el cual 
abundaba el elemento femenino, tomó 
el camino del campamento; pero al i 
llegar al Vedado enterábanse de la sus- ! 
pensión y volvíanse á la Habana. 
También contribuyó, según se decía, 
á que no se celebrara dicha fiesta, la I 
necesidad de movilizar fuerzas, con mo- i 
tivo de recientes y lamentables suce-
sos. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Mayo 18 
Ingresaren: Manuel González Vega, Jo-
sé Suárez Nieto, Jacinto de los Ríos Ro-
dríguez, Fecundo Poo Rivero, Julia Bena-
vent González, Valentín Sánchez Blanco, 
Nicanor Gutiérrez Folgueras, Manuel A, 
Suárez Alvarez, Rafael Sarzo Sarzo, Ho-
racio Garcaí Alvarez, Arturo Alvarez Fer-
nández, José Alonso Fernández, Constan-
tino Cernuda López, Cándido Llenderro-
zos Mundiña, Inocencio Castresana Rueda, 
José Gutiérrez García, Severino Fernán-
dez Iglesias, José García Pérez, Juan Frau 
Vey, Francisco Fernández Verdasco, Alva-
ro Mayo García, Claudio Sánchez Granda 
y Eduardo Suárez Suárez. 
De alta: Francisco Saiz Ruiz. Ramón 
Rodríguez Martínez, José Blanco Martínez, 
José Martínez Gómez, José Mora Ceralt, 
Bernardo Rásales Rivero, Faustino Sán-
chez Relll, Juan Suárez Fernández, Félix 
Corral Campillo, Marcelino García Vega, 
José María López Villarello, Antonio Onís 
González, Fracisco González Fernández, 
Andrés Fernández Menéndez, Alfonso 
Alonso Martínez, José Pérez Normiella, 
José María Martínez Rodríguez, Manuel 
Mejido Alvarez, José Pravia Rodríguez, 
José Martínez Pérez, Enrique Riego Cam-
pa, Ramón Menéndez Gómez. José R. Al-
varez Fernández. Celestino Campa Conde, 
Valeriano Núñez Fernández, Joaquín Nos-
tl Tejo, José María Menéndez Torres, Sa-
bino Rodríguez Albuerne y Celestino Gol-
coechea Soto. 
EN LA "COVADONGA" 
Mayo 19 
Ingresaron: Calixto Menéndez Martínez, 
Aurelio García Fernández, Alejo Peiáez 
Corrales, Constantino Marcos Carme-nal, 
Amador Blanco Loredo, Fidel del Valle Al-
fonso, Antonio Fernández Fernández, Ma-
nuel Boto Martínez, Waldo Miranda, José 
Suárez Fernández, Elias Allende Argüe-
lies, Enrique García Alta; Marcial Presi-
lla Sánchez, Luciano Fernández Peláez, 
Ramón Gutiérrez Menéndez, José López 
Falcón, Celestino Estrada Torres, Joaquín 
Cayado Sánchez, Víctor Cabrales Valle, 
Abel Vega Campo, Angel Arango Fernán-
dez, José Antonio Méndez Alonso y Ma-
nuel Fernández Martínez. 
(1) Martín Fernández San Andrés y An-
tonio Vega Lleno. 
De alta: Manuel Cuesta Fuente, Manuel 
González vepa, Jesús Alvarez Pérez, An-
gol Arias Fernández, Luis Batlle Abadal, 
Olegario Junco Vela, Juan Frau Vey, San-
tiago Legorbino Mujica, Juan Fernández 
Campoaraor, Simón Solares Riaño, Abelar-
do Felipe Delgado, Antonio ardón Alonso, 
Francisco Valdés Alvarez, José Mijare-s 
Valdés, Antonio Fernández Menéndez, Jo-
sé Heres González, Francisco Muñiz Arias, 
Miguel Gutiérrez Barroso, José Antonio 
Rodríguez Braña, José García Pérez, José 
Rosal Fernández, Rafael Coviellos Gonzá-
lez y Juan Díaz Quillo, / 
LETRAS. 
Los éxitos de la excelente revista de los 
hermanos Carbonell se cuentan por núme-
ros. E l correspondiente á la semana ac-
tual es selecto en la parte literaria y ar-
tística, y, completo, por lo nutrida de la 
información, en la parte gráfica. 
A Cuba, poesía por Tomás Jústiz. La 
semana, alrsdedorh del 19 y del 20 de 
Mayo, por José M. Carbonell, "Con las 
gafas del diablo," por Ismael Clark, "Me-
ditaciones," por la señorita Inocencia Sil-
veira. " E l Morro," poesía lluetrada, de Li -
no Gutiérrez Alea. A Martí, soneto de Mi-
guel Galiano. Breve poema en cinco so-
netos por Primitivo Herrera. 
En la parte gráfica la serenata á Me-
nocal; el banquete á los candidatos con-
servadores; la aviadora alemana en su 
aparato; reparto de los premios de sports 
otorgados en la Exposición Nacional; la 
fiesta-almuerzo de "Bohemia" y la celebra-
da por el "Club Atlético" el pasado domin-
go. Complemento del bello número es la 
crónica del insuperable Enrique Fonta-
nills, quien ha logrado hacer de la sec-
ción en que es maestro indiscutible, un 
verdadero género literario . 
L i b r o s d e M e d i c i n a 
Nuevo surtido acabado de reciolr en la 
popular librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calle del Obispo núms. 135 al IJP: 
Doctor Julllo Arnould—"Nuevos Ele-
mentos do Higiene". 
Doctor Wechselmann—"Tratamiento de 
la Sífilis con el Dlexidiamicoarsenobensol 
"606" de Ehrllch—Hata", 
Doctor J . Comach—"Cuadros para el 
Diagnóstico Diferencial de las enfermeda-
des internas". 
Doctor Bandeler y Roeplie—"Clínica de 
la Tuberculosis". 
Doctor Emilio Kraepelin—"Introducción 
de la Clínica Psiquiátrica". 
Doctor Fernand Bezancon—"Elementos 
de Microbiología Clínica". 
Doctor Georges Luye—"Tratado de Ble-
norragia y de sus complicaciones". 
Doctor L , Dufestel—"Higiene de las Es-
cuelas y Guía Práctica del Medico Inspec-
tor". 
Doctor C, Oddo—"La Medicina de ur-
gencia, síntomas, diagnóstico y tratamien-
to inmediato". 
Doctor Emmanuel Regia—"Tratado de 
Psiquiatría^. 
Doctor W . Kolle y H, Het8Che--"La 
Bacteriología Experimental y Las Enfer-
medades lufecciosas". 
Doctor Wolff EIsner—Tratado de Suero-
terapia y de Terapéutica Experimental". 
Doctor Pousson—"Enfermedades de las 
Vías Drinariaa." 
Doctor Pfaudlery Cott—"Enfermedades 
de la Infancia", 
Doctor Edeuger Vogt—"Enfermedades 
del Sistema Nervioso. 
Doctor Neisser Siebert—"Enfermedades 
de la Piel, del Aparato Urinario y Vene-
reas", 
Doctor WInter Sachs—"Ginecología y 
Obstreticia", 
Doctor E , Kirmisson—"Manual de Ci-
rugía Infantil", 
Doctor Tuffier y Desfosses—"Pequeña 
Cirugía Práctica", 
Doctor Gastón Variot—"Tratado de Hi-
giene Infantil", 
Doctor Williams Keen—"Cirugía-Trata-
do teórico práctico de Patología y Clínica 
Quirúrgica", 
Doctor E . Berdal—"Tratado Práctico de 
la Sífilis y Enfermedades Venéreas". 
Doctor H, Sahli—"Tratado Prático de 
Exploración Clínica". 
Doctor Raimundo Menocal—"Manual de 
Enfermedades de la Piel y Sífilis". 
T R E S MAGAZINES 
"Je Sais Tout," "Lecture Pour Tous" 
y "Touche á Tout," son tres excelentes re-
vistas francesas que se publican una vez 
al mes, y que recibe con toda regularidad 
la casa de Wilson, la casa de las revis-
tas selectas por excelencia. Los números 
de este mes, llenos de magníficos graba-
dos y texto muy variado, están á la ven-
ta en el elegante "store" librero. 
¿Que dónde está Wilson? 
¿Quién no lo sabe? 
Obispo núm. 52, 




Compañía vienesa de ópera-cómica y 
opereta. 
Punción corrida. 
La opereta en tres actos L a Viuda 
Alegre en Segundas Nupcias. 
Albisu.— 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Orifell, 
Func;.ón por tandas, 
A las ocho: E l fresco d-e Goya, 
- A las 9: E l Príncipe Casto. 
A las 10: E l amor que huye. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
SaííÓn Tlr in .— 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto D, Sisenando. 
Segunda tanda doble: La sensacio-
nal cinta dividida en cinco partes L a 
hija de los traperos, y él chistoso ju-
guete cómico Libre y sin costas. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas, 
A las 8: Tres películas y estreno de 
la comedia en un acto Celos, y el entre-
més Los chorros del oro. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Los carboneros. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinces loa 
domingos. 
D I S C U R S O S 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Eminente tribuno español, á peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de la Isla. 
Librería " C E R V A N T E S " 
GALIANO 62. Ricardo Veloso 
B. 8-14 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
La " LAZARINE ",que el Snr. DES8EI6NE, Far-
macéuticoominonte, 3, ruede Vouillé, en Paris, 
prepara según los datos del gran Pasteiir.dc quien 
íuí discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosa» 
Depósito en ¿a Habana \ DB0GÜER1A SARD A-
P A R I S «HOTEL DS R O S S I E v i 
' Gds Boulevards — 1, Rué Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
Pidas© el plano-tarifa ilustrado. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 21 DE MAYO 
Este mes éstá consagrado á la Vir-
gin Santísima, 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado, 
Santos Secundino, Valente, Victo-
rio, Poliuto y Sinesio, mártires; Hos-
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
tz:::'~ ; mk¿^\&*<* 
Haga antiseptice ei aire que respira y evite la inieoejón 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
O 948 M, 12 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haco m á ' de treinta 
años. Millares do enfermos, curadss responden da sus buena» propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
Z 1682 *JV. % 
picio, confesor; santas Aglae, matro-
na y Virginia, virgen, 
San Hospicio, confesor} llamado 
vulgarmente San Sospis, floreció en 
Provenza, hacia la mitad del siglo 
sexto. Era francés; pero se ignora el 
lugar de su nacimiento. Habiendo 
oido hablar de la vida penitente y de 
la santidad de los solitarios de Egip-
to, se sintió encendido en deseos de 
imitarlos. Animado de este deseo se 
dirigió á Egipto, y penetrando en lo 
más interior dê I desiento, Visitó ;í 
muchos de aquellos santos anacore-
tas. Fácilmente se puede compren-
der la impresión que harían en un co-
razón tan bien dispuesto aquellos 
grandes ejemplos de virtud. 
Lleno de «quella santa confianza, 
que inspira el amor puro de Dios, ae 
encerró en un lóbrego sitio, resuelto á 
ocuparse únicamente en Dios, sólo en-
tregándose á la abstineneia y á'la 
mortificación de la carne todo cuan'.o 
fuese posible á las fuerzas naturales, 
eou asistencia de la divina gracia. 
Así lo hizo, y desde luego asombró á 
todos su vida, teuiéndola por cierta 
espeeie de prodigio. 
Nuestro Santo fué insigne por el 
espíritu de profecía. Lleno de mereei-
•mientos descansó en el Señor el día 21 
de Mayo del año 581. 
iGruárdanse aun preciosamente en la 
catedral de Niza las reliquias de este 
gran Santo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedal y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe, en su Iglesia, 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L.ON-
dres) da clases & domicilio, en y fuera de 
la Habana, á precios módicos, de Idiomas 
que ensefia á. hablar en cuatro meses, m ú -
sica (piano y mandolina), dibujo, pintura 4 
instrucción. Dejar las s eñas en Escobar 47. 
5869 4-19 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOl-A 
Da lecciones &. domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación paia 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará, el señor Cónaul Español , y en 
esta Administración. O, 
Iglesia de San Francisco 
E l miércoles 22 de los corrientes tendrft. 
lugar en esta iglesia la fiesta de Santa R i -
ta de Casia, 
A las nueve a. m. comenzarS, la Misa so-
lemne con sermón & cargo del R. P. F r . 
Bernardo Lopátegui , Religioso de la Comu-
nidad. 
Se ruega la asistencia á los fieles de-
votos de Santa Rita, 
6877 lt-21 2d-21 
PARROQUIA DEL SAGRARIO 
C A T E D R A L 
Cofradía de Santa Rita de Casia 
E l miércoles 22, & las siete a. m., misa 
rezada de comunión general. 
A las nueve a. m., misa solemne con Ser-
mOn que predicarfi, el M. I . Sr. Doctoral le 
la Catedral Dr. Enrique A. Ortlz. Termi-
nada la misa, se haré, la bendición y dis-
tribución de las rosas. 
5867 lt-20 ld-2l 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
Secretaría 
Con motivo de haberse realizado en el 
pliego de condiciones para la subasta del 
arreglo de los pabellones 6 y 7 de la Casa 
de Salud L a Benéfica algunas modificacio-
nes que alteran las condiciones estipulada*., 
ae avisa por este medio & los señores que 
deseen presentar proí>oslciones para los c i -
tados trabajos que, el acto de la subasta 
qui! estaba anunciado para la noche do hoy, 
15, se transfiere para el viernes 24 del mes 
actual, & las ocho de la noche. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretarlo, 
C 1788 
Joan It. Alvarri!. 
alt. 4-16 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E l ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyerm francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes pora caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente srriaos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Peí ejes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centones. Valen el 
doble. 
Anillos ajnaítadores, macizos, oro 
dü 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L - D O S D E M A Y O 
de N.Blanco c Hijo 
HABANA.—ANGELES N. 0. 
C 1680 My. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
Ksca«Ia elemental de Artes Mberales y O*-
elos, A cargo de la Sociedad Econ.^niU-a 
de Amigoa del País .—Manrique núm. 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior — 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Arí" decorativo:, Industrial y su-
perior.—Cí-rp'nterfa en general y tnrno. 
Hora* d~ clases: de 8 fi. 10 de !a tii'iña-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 4 10 de la 
noche. 
Desde 14 fi-̂ os de edad en adelnnte po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuRustn» Rohertct, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 4H. 
Unica Academia donde laa clases son dia-
rlas; piles es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases principiaran 
el día 1°. de Junio. 584-i 13-19 Mv, 
1 H E V T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
á precios módicos . Se alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha y luz 
e léctrica, 5544 Sft-12 My. 
C L A S E S D E I N:.! , . • 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe Orde-
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
PROFESORA INGLESA 
I-'na señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
>' & domicilio. Egldo núm, 8. 
A >g. 5 
LEOftl ¡ G U A S O 
LICEÍíCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. I n f o r m a í i n en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco, aplicables á cualquier cosa 
con tablas de luises y centenes, á 20 cta. 
y seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
5775 4-17 
A R T E S Y O F I C I O S 
A l o s S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s 
E l que suscribe, por persona perita, con 
muchos años de práct ica en E s p a ñ a y en 
Cuba, se ofrece para toda clase de fabri-
cación de ladrillo, cemento, canter ía y ma-
dera; ya sea de contado 6 á plazos, segfvn 
se convenga, desde $12 el metro en ade-
lante, dando todas las g a r a n t í a s que para 
lo que se ajuste se necesiten. 
Para informes, dirigirse á J . Roca, en 
San Miguel núm. 14, de 9 á 10 a. rn. 
5798 4-16 
S R T A . E L K N A R O D H I G V E Z 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costxira, 
sombreros, corsets y bordados á la anilíjria, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
5451 26-10 My. 
H O T E L E S Y FONDAS 
GRAN HOTEL " L A L I S A " 
MARIANA© 
Enteramente refermado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
ha l larán un esmerado servicio, 
5497 10-11 
C O M P R A S 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D1NF.-
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo do toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 á 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
wmm í f r í a 
AVISO 
I n s t a n t á n e a m e n t e se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos, facilitando la es-
pectoraclón, con los afamados cigarrillos 
del Dr. S. Vleta. 40 cta. l a caj i ta en todas 
las farmacias. 5823 4t-18 4d-18 
BALSAMO A D J f l K A B L E 
dPl doctor Iturrioz. Para toda clase de 
dol^:-.- reumáticos , depositado en la Dro-
g u e r í a " L a Reunión," de J o s é Sarrá, T e -
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: í l - 0 0 
plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
S O L I C I T U D E S 
UNA S E S O RA D E UBDZAMA E D A D , F O K -
mal y trabajadora, desea colocarse de cr ia-
da de mano; tiene que dormir fuera una 
vez á la semana; tiene buenas refefanc-.aa. 
Informan: Cerro núm. 513, antiguo. 
6874 4-21 
UNA S B S O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de cinco meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien la 
garantice; informan en Carmen núm. 6. 
5873 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Joven, de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia; informan 
en Acosta núm. 17. 5871 4-21 
DOS C R I A D A S D E MANO. B L A N C A S , P E -
ninsulares, se solicitan en Marianao, calle 
Martí núm. 30; sueldo á cada una cuatro 
luises y ropa limpia. Se piden referencias. 
6870 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para la Habana y sus barrios; duerme <-n 
el acomodo, pero no trabaja sino l a cocina; 
pregunten por L a u r a la cocinera. Cerrada 
del Paseo núm. 24; prefiere el comercio 
5869 4.21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA K s ! : 
para cocinar y demás obligaciones do casa; 
también se coloca de criada de mano, pero 
no duerme en la colocación, y gana 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informan en Acosta 
79. moderno. 6868 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, en establecimiento ó casa particular-
cocina á la criolla y española , y tiene re-
ferencias; es repostera; Oficios núm. 70 
5865 
4-21 D E S E A C O L O C A R S E D E C U I A X D K U A 
una señora peninsular de 23 años- 'lene 
buena y abundante leche, de tres meses y 
quien la recomiendo; dirigirse á la calle 
B a ñ o s entre 17 y 19, núm, 41. Vedado. 
4-21 
DESEA C O L O C A R S E rxA HrKN-V r O C N 
ñera y repostera peninsular, lo mismo en 
casa particular Ó establecimiento: si no le 
dan cuatro centenes; no se presenten; In-
formarán en Estre l la núm. 42. entre San 
Nico lás y Rayo. . »;S78 -' eiUrG4 
Pregúntele á su médico ¿cuai es el meior ' 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA"' 
Los médicos de la Habana ya saben qufl 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN« 
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo quo 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. • 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mi lo mismo me da si llevan 
las de oro 6 las de níkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael esquina á Amistad 
C 3230 If. 6 t). 
S E S O L Í C I T A 
Un buen criado de mano de color, para 
servir á un matrimonio sin hijos; hay otros 
criados en la casa. Ha de traer referen- I 
Cías. Sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia. Calzada del Monte núm. 507. 
5875 4-21 ,i 
C h a m o i o n & P a s c u a l 
solicitan dependientes-vendedores pa-; 
ra la mueblería. Otro para ponerse al \ 
frente del ' departamento de máqui-1 
ñas de escribir "Underwoo.'l." Serán j 
considerados solamente aqueUos ca-, 
paces y hábiles y preferidos los qus, 
tengan experiencia y poseen el ia-' 
gléa. Diríjanse por carta únicamente | 
á CHAMPION & PASCUAL, aparta-
do 84. 
C 1829 4-lí) \ 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADOItA P E -
nínsular . Joven y • fina para mane lar una 
nifia. Sueldo: 3 centenes. Cuba 1-0. altos. 
r.MS 4-1.» 
T E N E D O R D E L t B R & a 
Se solicita uno para casa de comercio, 
con referencias, que sepa ing lé s y escribir 1 
en máquina. Tiene que tener experiencia 
en contabilidad. Dirigirse por escrito & S, j 
Apartado 205. 5842 4-19 ' J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
penlnsulr, de dos meses, á, media 6 leche 
entera; sabe de costura; Informan: San I g -
nacio 74. 6847 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO ' 
de mediana edad, qife tenga referencias; 
sueldo: 4 centenes y ropa limpia. Infor- I 
man: Lagunas núm. 52, bajos. 
6849 4-19 ' 
Para proponer un producto do fáci l ven-
ta y mucho campo. Muy buena comis ión . 
Mande su dirección & M. Gutlérrea, Apar-
tado 822, Habana. 5841 4-19 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q L K I 
sea formal y car iñosa con los nífloa y que , 
tenga referencias. Bnen sueldo. E n Mon- | 
te 15, altos. 5861 4-1» . 
SST S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal; sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
Compostela nüra. 67, antiguo, altos. 
6838 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano para limpieza de ha-
bitaciones y sal ir con un n i ñ o ; Informa-
rán en Monte núm. 57, altos. 
5835 4-19 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E ( 
de portero, limpieza de oftctrms 6 depen- ( 
diente de a lmacén, teniendo quien lo ga-
rantice. Informarán en Reina núm. 101,1 
vidriera. 6532 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ]tfANO 
que sepa cumplÍP con su obl igación y que j 
tenga reforenaias. Informan en la calle da I 
Neptuno núm. 122, antiguo, altos. 
6831 4-19 i 
S E D E S E A 
señora 6 señorita , de 30 á 40 años, del | 
pafs y de buen carAoter, para atender n i -
ños y repaso de ropa. E s t a ha de ser por- 1 
sona do disposicifln y educada; pero sin I 
pretensiones. Para tratar, ún icamente de • 
9 A 11 se dan y toman referencias. I n - ' 
dustria núm. 77, moderno, altos. 
6857 4-19 í 
SK D E S E A C R I A D A F O R M A L . T R A B A -
jadora y de buen carácter , para el servicie» 1 
de mano: ha de saber bien su obl igac ión y 
dar referencias. Indus tr ia 77, moderno, a l -
tos. 5856 4-19 1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en ht Calzada del Mon-
te núm, 507, 58i»i 4-19 
S E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E L ' 
s eñor Victoriano Diez VázquMi: el que lo 1 
procura es su hermano Cayetano l>Iea V á z - | 
que*, en Santa Clara núm. 16, fonda L a 
Paloma. 5351 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA HUENA C O C I -
nera peninsular, con matrimonio d corta 
familia; cocina á la francesa, española y 
criolla y sabe hacer dulces, teniendo reco-1 
roendaclonea d© las casas en que ha traba-
Jado. Informan en Concordia núm. 1, altos,, 
6789 4.18 
MEIJJTOUIO 
S« solicita uno con algunos principios! 
mercantiles, para casa de comercio. D i r i - , 
glrse al Apartado SOS, bajo las iniciales A S. 1 
5808 ĝ g , 
D E S E A C O L O C A R S E D E CAMAUtníO, 
dependiente 6 cocinero al estilo americano, 1 
un joven español que habla i n g l é s y tlena i 
las mejores referencias en Cuba y los E s -
tados Unidos. Emil io Suárez, Cuba núm. 24,1 
cuarto núm. 40. 5801 é - t l 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PAUA 
los quehaceres de una casa pequeña y ayu-i 
dur con dos n iños; ha de ser limpia y ca-
r iñosa con los n iños ; sueldo: 2 luisea y rop»' 
limpia. Calle Joseflna entre Princesa y Se-
gunda, Víbora. 6784 6-18 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión. I n -
forman en Monte núm. 366. 
5814 4.18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
do criada de mano, acostumbrada á servir 
en casas finas, tiene recomendaciones y no 
so coloca menos de tres centenes. Infor-
marán en Mercaderes núm. 39, altos. 
5813 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio, que sea aseada y con 
recomondaclonrs; Informarán en San Láza-
r o n ú i n . 24, altos. 5S10 4-18 
C O C H E R O P E N I N S U L A R 
^esea colocarse en casa particular 6 esta-
blo; tiene buenas referencias y buona pre-
senda. Informes en prudo núm. l i a . vi-
d r ^ r a . 6818 Zy% 
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V O L U N T O 
Sin darse cuenta de ello, natural-
mente, Napoleón cometió una vez en 
su vida señalada imprudencia. L a co-
sa ocurrió en España, donde bien pu-
diera decirse que no cometió esa sola 
el conquistador del mundo, sien-do la 
primera y trascendental haberse me-
tido en ratonera semejante. 
Sin embargo, la imprudencia á que 
me refiero fué doblemente grave, 
amén de inexplicable, y sólo la excusa, 
ó la excusaría ante la Historia, si la 
'Historia la conociese, esa mlágica J 
prestigiosa seguridad que tienen las 
grandes hombres de que el azar está en 
favor suyo, aun cuando en 'España 
bien pudo entender el héroe de Auster-
litz que la suerte empezaba á cansarse 
de prodigarle caricias locas. 
Nada sabe la Historia de que, al pa-
so por un pueblecillo de Castilla, don-
de hizo noche zl capitán del siglo, al-
gunos oficiales de su Estado Mayor 
sintieron el deseo, muv* natural, de 
afeitarse, los que se afeitaban, y re-
cortarse pelo y barba casi todos. Te-
nían sus barberos en cada regimiento: 
.pero habían visto al pasar una barbe-
ría muv pulcra, caso extraño, con su 
yelmo de Mambrino de reluciente azó-
far colgado á la nuerta entre dos sar-
tas de muelas dispuestas coquetona-
ment'e, sin que íaltase en el escaparate 
un frasco donde flotaban verdes y fla-
cas sanguijuelas y dos ó tres boteci-
11 os de pomada de rosa. Fué voz gene-
ral que el Fígaro debía de saber su 
cbligaeión. y. en efecto, la oficialidad 
llenó la tiendeeilla reclamando servi-
vios y salió encantada de la destreza 
del barbero español y de la gracia con 
que su hija, morenita de veinte años, 
le servía el paño limpio, la bacía rebo-
sando espuma jabonosa, las navajas 
r&"ién pasadas, de corte sutil, y los pei-
nes primorosamente desengrasados... 
L o que hav de afición á las comodida-
des y á eierto refinauiiento en todo 
francés, hizo que los oficiales se deshi-
eipcen en elogios y galanterías, que, 
dirigidas á los ojos de la mocita, na-
cían, en realidad, de admiración al 
fi.cpo de aquella barbería inverosímil. 
Filos ignoraban que el patrón, el señor 
Gil Antolínez, era hombre en eso tan 
remirado, que en el pueblo y donde 
I quiera se le conocía por el remoquete 
de Onza de o r o . . . 
L a grata impresión pudo tanto en el 
, ánimo de los franceses, que se mostea-
ron muy benignos y hasta obsequiosos 
[ y no causaron la más leve molestia—• 
lo cual se debería también á la presen-
cia del Emperador. Alguno pronunció 
; ante este un elogio de Fígaro, y Napo-
león dispuso que se le llamase al aloja-
I miento, que era la Casa Consistorial. 
Y allá se fué Gil Antolínez. con su toa-
; lia, su bacía, sus jabones de olor y su 
hija y ayudante, á tener el honor de 
I rasurar aquellas mejillas de figura de 
! medalla griega, que ya habían perdido 
| el diseño marcado y clásico de la época 
consular. 
Antes de sentarse para proceder á la 
operación barberil, el conquistador cla-
vó su aguileña mirada en el rapista. 
No era que desconfiase, ni que recela-
se cosa alguna: era un hábito; el Em-
perador gustaba de advertir y á veces 
de saborear los efectos de su mirar 
hondo. Le complacía impresionar, ad-
mirar, sentir el movimiento de sumi-
sión del alma de sus interlocutores. 
Pero nada semejante á asombro ni á 
humildad vió en la cara cenceña, de 
respingada nariz y cortas patillas, de 
aquel hijo malagueño recriado en tie-
rra castellana. E l barbero sostenía la 
ojeada con curiosidad, allá interior-
mente desdeñosa, detallando la corta 
estatura, las regordetas formas y la 
faz ca.si lampiña del terrible guerrero. 
E l físico de Napoleón no había inspi-
rado á Gil Antolínez ningún respeto. 
Y en efecto, mientras ataba el paño 
al pescuezo corto del Ogro de Córcega, 
he aquí lo que el barbero pensaba : 
—Pues vaya una facha la del tío 
é s t e . . . Si parece un canónigo . . . Y 
dirán que es valiente... Si le ponen 
una escofieta, el ama del cura de mi 
pueblo... 
L a comparación involuntaria entre 
el Emperador y los gallardos oficiales, 
sus clientes anteriores, hizo que Gil 
Antolínez abriese con íntimo despre-
cio la reluciente, afiladísima navaja, 
mientras continuaba el monólogo ín-
timo: 
l a condesa de PARDO BAZAN. 
(Concluirá.) 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quler estilo, se ofrece para casa de comer-
cio 6 particular de familia respetable; Ixir 
forman en la calle 19 entre G y H , Ve-
dado. 57S3 4-18 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A -
bla correctamente el Ingrlés y Castellano, 
desea co locac ión en oficina 6 casa de co-
mercio; no tiene pretensiones. Informa-
rán en Teniente Rey núm. 90. 
6787 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sabe coser á, 
mano y á. máquina y es cumplida en sus 
obligaciones, teniendo referencias; Informa-
rán en Curazao núm. 9. 
5826 4-i8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero en casa particu-
lar, de sereno 6 para correr con casa de in-
quilinato; es hombre honrado y decente; 
in formarán en Luz núm. 102. 
£790 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallepro, Agruiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5820 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano 6 de manejadora de un niño 6 n iña 
solo; sabe su o b l i g a c i ó n ^ va ál Vedado, lo 
mismo que á otro lugar; informan en Amis-
tad núm. 134. 5-804 4-18 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Lln^a núm. 77, Vedado, informan. 
.5802 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero 6 mozo; Informes, fonda 
" L a Mallorquína," calle de los Oficios de-
trás del Café de Luz. 
5799 4-18 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
Joven, desea colocarse de criandera á leche 
entera, de un mes, bien en esta ciudad ó 
fuera de ella; tiene quien la garantice. I n -
forman en Sol núms. 13 y 15. 
5793 • 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c í ta colocarse, teniendo buena y abundan-
te leche, de 45 d ías ; informes en Chávez 
núm. 30. 5792 J - l Í 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, teniendo bue-
nas referencias; informan en Factor ía núm. 
1, altos. 5822 4-18 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D O D B 
mano, un joven peninsular que tiene quien 
lo garantice. Sol núm. 8. 
5788 4.18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera, á medía leche, de poco 'iempo; 
Informan en San Miguel núm. 164, antiguo 
5817 4 . ;8 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 7-1, 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
5821 8.18 
P A R A L A C E I B A S E N E C E S I T A UNA 
Joven de 20 á 25 años, para los quehaceres 
de la casa y cuidar una niña; sueldo: tres 
centenes; Informes: O'Reílly núm. 110. 
5"^ ^ 4-17 
S E O F R E C E 
on joven que desea colocarse en oficina; sa-
be de contabilidad y también el Francés . 
O'Reílly núm. 110, informarán. 
5760 5.17 
C R I A D A D E MANO. P A R A UN M A T U I -
monío extranjero, se so l í c i ta una que sea 
fina. Calle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
5777 4.17 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON L E -
che buena y abundante, recién llegada, sin 
Inconveniente en i r ' a l campo y con buenas 
referencias. Morro núm. 5 A, antiguo. 
5781 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con buena y 
abundante leche, pudiéndose ver su n iño; 
Informan en Morro esquina ¿ Genios, café. 
5780 4-17 
B U E N N E G O C I O 
Se so l íc i ta un socio ó se cede un gran 
negocio. Ramo de v íveres . Razón: Cuba 
núm. 17. 5764 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con buena y 
abundante leche. Informarán en San L á-
zaro y Marina, número 5. 
5759 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, criada de mano ó para 
acompañar una señora; sabe cumplir con 
su obl igac ión y es tá aclimatada en Cuba; 
Informes: San Miguel núm. 270, moderno. 
5752 4-17 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N C H A -
queteras y sayeras; también se solicitan 
sastreadoras, para ropa de señoras , y una 
buena corsetera. O'Reilly 83, bajos. 
5770 4-17 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O C O M P E -
tente para una oficina; es preciso saber ol 
Inglés; haga su solicitud por escrito, la 
edad y aptitudes que tiene, á F . U. H . , 
D I A R I O D E L A MARINA. 
5768 4-1T 
S E S O L I C I T A , P A R A UN NEGOCIO P R O -
ductivo, una persona educada, de buena pre-
sencia, con conocimientos del comercio. J . 
G. Alonso, Mercaderes núm. 4, antiguo, a l -
tos. 5750 4-1r 
UNA B U E N A C O S T U R E R A , D E S E A E N -
contrar una casa particular donde coséf-; 
no tiene Inconveniente en Ir al Vedado o 
Jesús del Monte. Lealtad 137, antiguo. 
5746 4-17 
D E C R I A D A D E MANO. E N E S T A C I U -
dad ó en el campo, solicita colocarse una 
peninsular con referencias y que no gana 
menos de 3 centenes. Vives núm. 157. 
5740 4-17 
UN C O C I N E R O T R A B A J A D O R , D E S E A 
colocarse en cocina de comercio ó particu-
lar y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po; Informan en Reina núm. 101, vidriera. 
5738 4-17 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se «frece para toda oíase de tmbajos de 
aentabilidaü. Lleva libros »n harás deso>>«-
ps-isis. Hace balances, Uquidaciones, eti 
Gervasio 1CS. antiguo, 6 99. Moderno. 
A 
U R G E N T E . S E D E S E A S A B E R E L P A -
radero del Sr. Cándido Alvarez López, para 
un asunto que le interesa. Se suplica si 
hubiese alguna persona que supiese de él, 
tenga la bondad de dirigirse á J e s ú s del 
Monte 279, Cándido López y Antuñano, H a -
bana. 5763 8-17 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 111, A L T O S , 
un criado de mano que no tenga Inconve-
niente en ir de temporada á un pueblo cer-
ca de la Habana; sueldo: 3 centenes y 2 
pesos plata; ha de tener personas que lo 
recomienden. 5758 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en calidad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya á Barcelona; tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5531 8-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
se solicita en Oquendo núm. 2, debe saber 
cumplir con su obl igac ión; no hay plaza, 
sueldo: 4 luises. 5712 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA GOCIÑERA 
peninsular; sabe cocinar de todo cuanto 1c 
pidan, y Id mismo en reposter ía; es 11-n-
pia y tiene quien la garantice; Informan 
en Teniente Rey núm. 80, carnicería. 
5782 4.17 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA SEÑORA P e -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
no 6 manejadora, y una n iña de 13 años 
para cuidar un niño ó alguna señora; in-
forman en Rastro núm. 11, moderno. 
5767 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casas particulares, acos-
tumbrados á trabajar en Madrid en casa de 
la Marquesa de Savedra y el Marqués de C u -
bas; saben leer y escribir; uno de ellos tie-
ne el t í tu lo de Bachiller; informan en el 
café " E l Polo," Reina 31, •wyiip.a á A n -
Seleo. 5765 4-17 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A UN CHAT.'F-
feur que tenga buenas referencias de otras 
casas donde haya trabajado. Sueldo: diez 
centenes, casa y comida. Dirigirse a l apar-
tado de correos número 13 73. 
5667 6-15 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
ticular; tiene quien responda por ella. Re-
vi!;-, rigedo núm. 23. altos. Informan. 
5576 8.i4 
U R G E N T E 
Por encarge de sus familiares, se desea 
saber el paradero del Sr. Barto lomé Mayol, 
natural de Palma do Mallorca, que hace a l -
gún tiempo ha estado colocado en esta ciu-
dad, calle de Concordia núm. 196. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos de !a 
I s la y nos den aviso en Muralla núm. 19, a l -
macén de Pe le t er ía " L a Campana," si a l -
guien supiera su paradero. 
5427 - 15-9 M y . 
UNA M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, para un 
matrimonio 6 una casa de poca familia; sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias; sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. San Miguel núm. 16. 
5739 4-17 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S "La 
P a l m a " antigua de Habana núm. 108, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-6875. E s -
ta acreditada agencia facilita en el aero 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 Mv . 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 20 
años, que sea listo y de buena conducta, 
para auxil iar en un escritorio. Dirigirse 
por correo á la Cuban American Commer-
cial Co. Aguiar núm. 76. 
5736 lt-16 3d-17 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
T E N G O $2,800 P A R A UNA H I P O T E C A , 
al 8 por ciento anual. Confitería del café 
de Luz, á todas horas, M. Fernández . 
5766 4-17 
D I N E R O 
Con in terés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6329 26-8 M y . 
Venta de f incas 
y es tablec imientos 
E N 58,600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de la bri-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 5|4, comedor y 2 
patios y sanidad. O t r a Tenerife 50, con sa-
l a saleta y 414. en $4,500. No trato con co-
rredores. Su dueño: Aguila núm. 220. 
5854 4-19 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con existencia, un departamento de som-
breros qnexo á una acreditada pe le ter ía 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños ; informes Calzada 
del Monte núm. 171. 
5845 15-19 My. 
G A S A Q U I N T A 
E n lo mejor de la loma del Vedado, se 
vende una casa-quinta, compuesta de por-
tal, ves t íbulo , s a l a saleta, comedor, 7|4, 
baño, cocina y dos Inodoros. Y por sepa-
rado dos cuartos, tinglado y gallinero é 
inodoro; fabricada en una esquina que tie-
ne 36.60 de frente por 36.33 de fondo, con 
jardín y árboles frutales. Impondrán: ca-
lle 15 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
5828 y 8-19 
H 1 6 Q i i a i m n i a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena Imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista ó periódico que es 
también buen negocio. Ganga. Agutía 200 
5762 8-17 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. \Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia 
Escobar, Gallano, Lagunas, Neptuno, San 
Nícolád, San Rafael, Villegas, Cuba, Berna-
za. Animas, Habana, Empedrado, AmístaíL 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desde $2,50.). 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 My, 
F E L I X S t i U N G O L 
Vendo varias casas: O'Reílly, con 500 
metros, $33,000; Blanco, $20,000; Obrapía, 
$20,000; Obispo, $22,000; San Lázaro, $30,000; 
Teniente Rey, $50,000, renta $406; Vedado, 
calle K , '$11,000. También doy dinero en 
primera y segunda hipoteca, sobre fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
5824 4-18 
V E N T A D I R E C T A 
Las tres bonitas casas Municipio núms. 86 
y 88, entre Justicia y Fábrica, con portal, 
sala, sa leta 3|4, azotea, pisos de mosaico y 
servicio sanitario. Aguiar 78, camiser ía , 
5791 8-18 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marques González, Vives, 
Corrales, Antón Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Estrel la , Florida, Malo ja. 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 
á 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
5135 16-4 My. 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide IS'Ce x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Be lscoa ín n ú -
mero 35. moderno. 1 | 
5027 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N LO MAS A L -
to dol Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle entre San Quintín y San Gabriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable pueblo de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: García Celis, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My. 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Aguila 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
núm. 62. Informan en Malecón núin. 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
B 0 M I M 6 9 G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I K i V r O * 
D i n e r o en h i p o t e c a con mftdico ¡ u t o r é s . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de dle-; á once mil metros de terreno, 
en uha misma línea-
Informes; 
« L A C E N T R A L " 
F e r r e t e r í a . 
4550 
A r n m h o r o 8 y 10. 
26-31 Ab. 
S E V E N D E N 
O efe o mii cien metros de terreno a 
iuia íoaídra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos dej traaivía del Vedado, 
«r io mejor de la Ceiba de Puentes 
Gíaodes, cesxsados de manipostería y 
libres de todo eravámeo. Informan en 
la Admvaistración de este periódico. 
C 1677 My. 1 
Por tener que atender á otros nenrocios 
su dueño, se vende un establecimiento, t ;en 
surtido, de ropa, sedería, perfumería , sas-
trería y camisería , con ocho afios de r-jcls-
tencia y marchanter ía propia. Su venta 
mensuaL es de ochocientos á novecl^ncos 
pesos. Situado en un punto céntrico. Z u -
lueta y Trocadero, Plaza del Polvorín, fren-
te al Hotel Sevilla. 
Se admiten proposiciones con garant ía . 
Vista hace fe. 
5797 j . j g 
S E V E N D E 
en la calzada de Luyanó, á una cuadra do 
Henry Clay, un solar En-ande. esquina de 
fraile. Informan en Reina núm. 33. Tratp 
directo. 5541 8-12 
A P R O V E C H E N L A OCASION. F R I T U R A 
y Puesto de Frutas . Se vende uno con ar-
matostes, vidriera y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su dueño para España . Zapata 
núm. 9. K-:;c2 tA_t« 10-12 
UN S O L A R CON 400 M E T R O S . L I B R E 
de gravamen, en el Reparto San Francisco. 
Euvanó. Informes en Luyanó núm. 167, de 
2 á 5 p. ni. Te lé fono A-6707. 
5806 10-18 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
en Concepción de la Valla. Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83. de 8 á 10 a. m. 
5805 10-18 
B O T I C A 
Se vende en un pueblo cerca de la H a -
bana; es la única en la localidad y con 
buen porvenir; tiene vida propia y e s t á sur-
tida. Se vende barata por asuntos de fa-
milia; para informes, dirigirse á Juan Már-
quez, Alqufzar. 5807 8-18 
T 
S E V E N D E 
una tienda de ropas y sastrer ía , en buen 
punto; las ventas son al contado; tiene bue-
na venta. Se puede ver á todas horas. E l 
dueño quiere Irse para España. Darán r a -
zón en la calle de Muralla núm. 96, casa 
de Prieto y Hermanos. 
5811 10-18 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E V E N -
de la casa Suárez núm. 30, compuesta de sa-
la, saleta y siete habitaciones; e s t á á una 
cuadra de Monte. T í tu los limpios y libre 
de g r a v á m e n e s ; informes: Campanario n ú -
mero 211. 5785 w 8-18 
E S Q U I N I T A CON E S T A B L E C I M I E N T O . — 
Gana |37-10, con contrato; thíne sobro 300 
metros de terreno. Se da en $3,000 Oy. 
Otras de $4 á $6,000. Lake, Prado núm. 
101, de 8 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1821 4-18 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende, por no poder atenderlo y no ser 
del giro, un buen café acabado de recons-
truir de nuevo todo, en punto céntr ico y do 
gran porvenir; tiene mucha casa y en con-
diciones para poner fonda 6 restaurant, bi-
l lar y dominó; paga poco alquiler y tiene 
contrato; Informan: Muralla núm. 109. No 
se admiten corredores. 
5773 „ 4-17 
GANGA. GANA $36 Y M I D E 14 P O R 28, 
azotea y mosaicos, dos casitas y dos cuar-
tos Independientes. Por urgencia: $2,600. 
Lake, Prado núm. 101, de 8 á 4. T e l é -
fono A-5500. 
C 1822 4-18 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor. 314, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5778 4-17 
S E V E N D E N DOS CASAS; UNA HACtí 
esquina, con establecimiento, en buena ca-
lle, precloc $11,500; otra esquina y tres ca-
sas con establecimiento, en $14,000. Mon-
te núm. 64, Menéndez. Te lé fono A-5395. 
5774 4-17 
S E V E N D E UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
cuadrados, en la calle de Milagros (Víbora) 
pegado á la Calzada, á $3-50 metro mone-
da americana; informa el señor Gi l , en la 
calle de Compostela núm. 115, altos. 
5754 4-17 
E N E S T A C I U D A D . H E R M O S A CASA; 
mide 7 por 50. Azotea y mosaicos, sala, co-
medor y cinco cuartos, mucho terreno y un 
solar superior, todo $7,000. Lake, ' Prado 
núm. 101, de 8 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1813 4-17 
ESQUINA. 11% P O R 48. F A B R I C A D A S 
tres casas de sala, comedor y 3)4, ganando 
9 centenes y $16-06; el terreno sobrante 
para fabricar. Todo en mil centenes. L a -
ke, Prado núm. 101, de 8 á 4. Telf. A-5500. 
C 1812 4-17 
GANGA V E R D A D . GANA $24, E D I F I C A -
da en 7 por 50. portal, sala, saleta, corre-
dor y tres cuartos. Sanidad moderna, en 
$2,700. Mucho traspatio. Lake, Prado n ú -
mero 101, de 8 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1814 4-17 
B O D E G A S CON Y SIN CANTINA. O T R A S 
con café y fondas, ún icas en esquinas, de 
poco alquiler 6 ninguno, desde $700 á $6,000. 
Véame, Lake, Prado núm. 101, de 8 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1815 4-17 
OJO A L NEGOCIO. GANA $12. P O R T A L , 
sala, saleta corrida y dos cuartos, -patio y 
traspatio. Por urgencia: $1,000. Lake , P r a -
do 101, de S á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1816 4-17 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espejo. 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5779 4-17 
S E V E N D E N 
en el Vedado/ la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; portal al frente é 
Interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 & 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-lG My. 
E N A R R O Y O NARANJO 
Se vende en $1,060 oro español , l a casa 
esquina Calzada núm. 77. Informes: Mon-
te núm. 275, antiguo, altos, J o s é Tep^dino. 
Habana. 3629 8-15 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 7B. MODERNO 
r E L E F O N O A.2474 
Bonita casa de dos pisos, se vende 
en la calle de Crespo, con muy buena 
renta, en $8,500 O. E . 
Dinero en hipotecas al 6^£%. 
C 1715 My. 1 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes, Manri-
que, San Nicolás , Trocadero, Amistad, Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan Pérez, de 
1 á 4, Notarla. Te lé fono A'-227G. 
5133 16-4 My. 
m A L 0 U I Z A R 
Se venden las caras Barr.et núm. 2. R i n -
cón núm. 3, 27 de Noviembre núm. 1; todos 
situadas en el paradero; rentan más de $100 
al mes;- precio: $4,500. Informes: Monte 
275, antiguo, altos, José Tepedino. Habana. 
5630 8-15 
SlJ V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA O E 
familias, en el mejor punto; es de esqui-
na y frente á un parque; se da barata por 
no ser su dueño del giro y tener que ha-
cerse cargo de otro negocio; para m á s in -
formes: Aguiar 72, altos, á todas horas. 
5607 ' S-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende un cómodo y elegante chalet, 
con seis habitaciones, cochera y d e m á s de-
pendencias. Informan en Estrada Palma 
núm. 109, de 4 á 6 de la tarde. 
5595 8-14 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L R E -
parto Las Cañas, acabadas de construir; 
informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
51S9 r*>íl My. 
V E N T A D E S O L A R E S 
E X E L M F . J O R P U N T O D E L A C I U D A D 
B e l a s c o a l u e n t r e C l a v e l y Santo T o m S » , «1 
l a d o de l P a l a c i o Dfa i s -B laneo 
L a manzana cercada y con sus aceras- «e 
ha dividido en solares y se vc"^nT 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s e g ú n medida y calle á Queda 
el frente de cada uno. Informes en el i a -
11er de A n t o n i o D í a z - B l a n c o . 
C 1581 25-3 My-
F r a n c i s c o E . V a l d é s 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A POR 
$50-00 C Y . A L CONTADO Y $10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A SU C A -
SA. E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-22^6. 
55G0 8-1-
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, v catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto L a s Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo LO-
pez. 5491 15-11 My. 
BE 1 E B I Í S ! ñ l 
S E V E N D E UN PIANO " P L E Y E L " CASI 
nuevo; dos lavabos de agua corriente un 
inodoro y un banco. Todo muy barato. E n 
Reina núm. 124, informarán. 
5803 5'18 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
de caoba maciza, casi nuevo, moderno, ele-
gante, para personas de gusto, en 60 cente-
nes. Aguiar núm. 92, antiguo, el portero 
Informa. 5776 
M U E B L E S E N V E N T A 
Por tener que embarcarse, se vende so-
lo á particulares, un escaparate de cedro 
de tres cuerpos; otro Idem, 55 por 18, nue-
vos; un juego de sala de majagua, otro Id. 
Alfonso X I I . un lavabo mediano y una ne-
vera grande, sin uso; una lámpara de tres 
luces; media docena de sillas de mimbre, 
nuetas; una mesa corredera con tres ta-
blas; una máquina de coser; un mostrador 
con carpeta, y una caja de caudales, y dos 
toldos. Informarán en Villegas núm. 87, 
moderno, bajos, depós i to de vinos. 
5691 . ^ 6-16 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO M A R C A 
francesa, muy propio para estudio. Vi l le-
gas y O'Reilly, al lado de la zapatería , bar-
bería. 5716 8-16 
A precios razonables en "Bl Paaaje," Za-
lueta 32. entre Ten^eate Rey y Obraplsu 
C 1665 My. 1 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G o D E 
comedor, de caoba; otro de sala, de mim-
bre, 2 fiambreras, una mesa de comedor, 
lámparas de cristal y 2 camas de hierro y 
bronce. Se pueden ver de ÍOV2 a. m. á S)& 
p. m. Neptuno núm. 185, antiguo. 
5633 8-15 
PIANO. V E N D O UNO CASI N U E V O , D E L 
fabricante "Gaveau," en rnagníflea^ condi-
ciones armónicas , por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 15-15 My. 
Pianos nüeyos á plazos 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS POR LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 AÑOS, 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A TODA L A I S L A A 
P L A Z O S . * 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
M A R I A N O L A R I X 
5680 1B-15 My. 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un plano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 ' 16-15 My. 
E 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G A N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en Línea núm. 54, Ve-
dado. 5802 15-21 My. 
A U T O 
Se vende un automóv i l de medio uso, Ha 
$1,800 oro. 
Se da dinero en hipoteca en pequeñas 
cantidades. 
Campanario núm. 45, de 7 á 8 de la ma-
ñana y de 12 á 2 de la tarde tiolamente. 
5833 4-19 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
italiana, de 40 H . P,, en magníf ico estadj. 
Informará Jaime P a g é s , Hotel de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 5837 8-19 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
" É L H I P O D R O M O " 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 
C 1691 My. 1 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de buena presencia; 
Virtudes núm. 1, de 10% & 12%. 
5596 8-14 
S E V E N D E , CASI R E G A L A D O , UN A u -
tomóvi l francés , 24-30 H. P., de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en perfec-
to estado. Informarán en el "Hotel de 
Trotcha, Vedado. 5543 10-12 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O DO-
rado, para monta, de marcha, gualtrapeo y 
paso nadado. Puede verse en la calle K 
entre 15 y 17, Vedado, "Villa An i ta" 
'5742 4.17 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN S U R T I D O C O M P L E T O D E 
máquinas , herramientas y materiales, pjira 
un buen taller de hojalatería , instalados en 
J e s ú s del Monte núm. 270, donde se pueden 
ver. y cuya casa se alquila; Informan en 
en la misma. 5548 8-12 
F U N D I D O R E S 
Los que no hayan usado el > 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la 
«CERAMICA CUBANA," 
apresúrense á pedir una prueba. 
Vuestros Intereses sufren, puesto que su 
empleo equivale á una economía del 300 
por ciento. 
Hay testimonios que lo demuestran. 
F a b r i c a : SAN C R I S T O B A L 
(Pinar de l Río ) 
O F I C I N A : 
Habann núm. 8B, Te lé fono \.2T40 
C 1C90 My -140-
A 
Y e A S O L I R I A 
ftáL^-^fei7 á plazos' 103 veD<le ^"-an. toándolos, \ ilapjana y Arrendcado. CRe' -By núm. 67, Haoana. 
c « s í . . **• y My. , 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckey,. 
8, para chapear con ecorinmía vuestros 
pos enyerbados. E n f l depósito (ie ri1Cai11' 
narla y efectos de Agricultura de Pran?UU 
P. A.inat y Compañía. Cuba núm. 60 
baña, se vende á precios módicos. ' 
M o t o r C h a i i a n g e d e alcohol 
Para toda clase de industria que se 
cesarlo emplear fuerza motriz. Inform 
precios los faci l i tarán á solic itud, Pra S-7 
co P. Amat y Compañía, único agente 
la Is la de Cuba. ' A lmacén de m a a u i r ^ ^ 
Cuba núm. 60, Habana. ^aria, 
C 1698 ^ 
s i w m " 
Un motor de 25 caballos de fuerza 
pío para cualquier Industria. E s ho'rií""0' 
tal, y se halla montado en el T a l l e r * 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príne*58 
Alfonso núm. 363, antiguo. ;a 
Se vende para montar otro de más 'fn 
za, y su precio será razonable; está funĉ 1"* 
nando, y puede verse á todas horas ^ 
C 1703 My- j 
C A R P I N T E R O S ? 
Maquinarias de Carpintería al contó* 
y á piases. B E R L I N , O'Reiily nüm K° 
Telé fono A-3263. f l 
C 1693 My \ 
B O M B A S E L E O T K S C A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
daa. Bomba de 150 galones por hora» cnñ 
eu motor: 5110-00. B E R L Í N . 0;Reilly ni» 
mero 67. Te lé fono A-3268. u' 
C 1692 My i 
M O T O R E S 
E L E C T R I 
AJ contado y á plazos, en la casa BEft. 
LIN, O'Reilly núm. 67, Teléfono > - c g l 
C 1694 My. 1 
^ Í Í S C E L A N ^ 
S E V E N D E N E N GALTANO NUM. 95, AL, 
tos, cuatro lámparas de cristal, para' gaa 
muy baratas; pueden verse á todas horas 
5660 , 8-15 i 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de tO' 
das medidas y á precios módicos. Infao. 
ta núm. 69, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
m m m m m m i i m m I 
para los Anuncios Franceses son los % 
. ¡ M Y E N C E s C i 
18; rué de la Grange-Batefiére, PARIS t 
Y TODAS 
I ENFEHUEDASEg 
Curación segura por las SERVIOSAS 
A N T I N E V R A L G 1 C A S de 
PARIS, 75. rne La BDétie v todas Farraaolaj 
alterable 
iOAHos de ¡biilo 





Fuego oíd dolor al 




.Torccduros, (ta RotcIeIto f 
retolDtivo-
BssfililflenPírls. /es, rueSt-Honoráy ant3da»raramia&. 
U R E O L 
D E 
teles C H A I T E A l 
Remedio A bate de ürotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de !os 
Ríñones y de la Vejiga — fl/eíiorrsff/a 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
Priendo»el Iilenbfíi Charles C H A N T 5 A U D 
54, R u é dec Frtncs -Bourgcois , P A R I S 
DEPOSITO BN TODAS LAS BOTKAS BOTICAS. 
D E L Dr COESTArma PAUL 
O F I C I A L DE L A LEGIÓN D E HONOB 
MICMORO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de ilediciaa 
MÉDiCO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 





Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las groseras y peligrosas imitacionet 
Ixijut sobre lis botólis la f ilairas: BISlRí S «1D' MSST1SH! fltt 
I Exíjase sobre ^rrrrrr^ Exíjase sobre /CM^V 
| el pezón, l a / ^ t ^ ^ y las válvulas/ÍÍS«^ 
marca de {¿UteoséjrZi la marca ilel^W^V 
fábrica ad-V fábrica ad-
jnnta. VCARiS-/ junta. 
Dtpísito getinl; p. LEPLABQDAIS, 46. i ' MaBCUta. f*818 
Depósitos en las principales Farmacias. 
y en las principales Casas. 
SUWDID CAÍDA 
C O N E U E M P U E O O E 
LA m m m . 
Aceito do Bellota úQ 
^í^~i**,^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OCI-
Imprenta y Estt.reotipía 
dol D I A R I O D E L A M A R l ^ " 
"•"viiantti Rey y PrafcdOi 
